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
dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ƚŚĞ ŽƵƚƉƵƚ ŽĨ Ă ƐĐŽƉŝŶŐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĨŽƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ^ƚĂƚĞƐ ? ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ĂƐĞĚŽŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚƐƵŐĞƐƚƐĂ RƌŽĂĚŵĂƉ ?ĨŽƌŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ^ƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ďĞƚƚĞƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ? ĞŶĂďůĞ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ?ĂŶĚĞŶƐƵƌĞŐŽŽĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ ?
dŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ǀĂƌǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ
^WƐ ? tŚŝůĞ KĚŝƐŚĂ ? <ĞƌĂůĂ ? ĂŶĚ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ŚĂǀĞ ŽĨĨŝĐŝĂůůǇ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ^WƐ ? ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƚŚƌĞĞ
^ƚĂƚĞƐĂƌĞǇĞƚ ƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚ ?KĚŝƐŚĂƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ
ƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^WĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĂůƌĞĂĚǇĂŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚƐǇƐƚĞŵĨŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?
dŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƐŝǆ^ƚĂƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŶƚƐ ?ŵŽŶŐƐƚ
ƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?KĚŝƐŚĂƐĐŽƌĞƐǁĞůůŽŶĂůůĐĂƉĂĐŝƚǇĨƌŽŶƚƐŝŶƌĞůĂƚŝǀĞƚĞƌŵƐ ?ďƵƚ RĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ ?ĂŶĚ
 RƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ĐŽŵĞŽƵƚĂƐǁĞĂŬĂƌĞĂƐ ?ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚĂŶĚ<ĞƌĂůĂĂƌĞĂůŵŽƐƚĞƋƵĂůůǇůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞŶĞǆƚ
ůĞǀĞů ?ĂŶĚǁŝƚŚĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇŚŝŐŚĞƌƐĐŽƌĞƐƚŚĂŶƚŚĞŐƌŽƵƉĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨŝŚĂƌĂŶĚƐƐĂŵ ?DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ
ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ĐŽŶƚƌĂƐƚ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ƐĐŽƌĞƐ ŽŶ  RĞǀŝĚĞŶĐĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ? ?  RƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ  RůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ? ? ďƵƚ ǁŝƚŚ
ůŝƚƚůĞƚŽƐŚŽǁŽŶ RŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚ RĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ? ?
dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ Ă ^tKd ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĞǆŝƐƚ Žƌ ĂƌĞ
ƉƌŽƉŽƐĞĚƚŽďĞƐĞƚƵƉŝŶƚŚĞƚŚƌĞĞ^ƚĂƚĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞ^WƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶĐŽŵƉůĞƚĞĚ ?
 ŬĞǇ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ůĞǀĞů ĐĂŶ ƐĞƌŝŽƵƐůǇ ŚĂŵƉĞƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĞĨĨŽƌƚƐ ? dŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĨƌŽŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚďƵƌĞĂƵĐƌĂƚŝĐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŝŶĞĂĐŚ^ƚĂƚĞŚĂƐďĞĞŶĂƐƐĞƐƐĞĚ ?EŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ ?ĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞƐƉŽůŝƚŝĐĂů
ƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶŵŝƐƐŝŶŐ ?KĚŝƐŚĂĂŶĚDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂĂƌĞƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ Z ?
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ Ăůů ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ ďƌŽƵŐŚƚ ŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂĐƌŽƐƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?/ƚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚƚŚĂƚĂŵŽŶŐĂůů
ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ? ƚŚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĂƌĞ ǇĞƚ ƚŽ ďĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǌĞĚ ĂŶĚ
ĞŶŐĂŐĞĚŽŶŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?dŚŝƐĚĞƐĞƌǀĞƐƵƚŵŽƐƚƉƌŝŽƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨ/WƐŚŽƵůĚ
ďĞ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ  SĐŚĂŵƉŝŽŶƐ ? ŽĨ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĐůĂƐƐ ? ZĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ
ŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞƐƚƌŽŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞŽĨůŝŬĞůǇĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐĂƚƚŚĞůŽĐĂůůĞǀĞů ?ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƐ ?
&ŽƌďĞƚƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐƵŐŐĞƐƚƐŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ŐŽĂů ?ƐĞƚƚŝŶŐ ? ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂĐƌŽƐƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŝŶĂůů^ƚĂƚĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚďƵĚŐĞƚŝŶŐŽĨĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐ ?/ŶĨĂĐƚ ?ĂĐĐĞƐƐƚŽĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƌĞŵĂŝŶƐĂŬĞǇ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŚŝůĞ ƚĂŬŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂĐƚŝŽŶ ? &Žƌ Ă
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƵƉƚĂŬĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌ/W ?ŝƚǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƋƵŝƚĞ
ĞĂƌůǇŝŶƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?
 ?

dŚĞƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŝƐůĂƌŐĞůǇĂĐŽŵŵŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨĂĐƚŝŽŶĨŽƌ
ƚŚĞƐŝǆ ƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇŐƌĞĂƚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ?Ăƚ Ă ďĂƐŝĐ ůĞǀĞů ƚŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶĂŶĚŵŽƐƚůǇƌĞůĂƚĞƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ ?ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ WĂůů
ŽĨǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ ?dŚĞƌĞƉŽƌƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐƐŽŵĞŬĞǇ RĞŶĂďůĞƌƐ ?ŝŶƚŚĞĨŽƌŵ
ŽĨŽŶ ?ŐŽŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶĞĂĐŚ^ƚĂƚĞĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶ
/W ?Ɛ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ĞŶĚĞĂǀŽƵƌ ? dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂůƐŽ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ďǇ ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůŵŽĚĞůƐĨŽƌƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐĐĂůŝŶŐƵƉ WƚŚĞƌĞƉŽƌƚŐŝǀĞƐĂƐĂŵƉůŝŶŐŽĨ
ƚŚĞƐĞĞĨĨŽƌƚƐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?
dŚĞƌŽĂĚŵĂƉƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚůŽŽŬƐĂƐĨŽůůŽǁƐ P
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ĨŝƌƐƚ ?ƚŽ ?ŵŽŶƚŚƐ ? ?ĨŽƌƐĞůĞĐƚ^ƚĂƚĞƐ
Ă ? &ŝŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨ^WƐ ?ƐƐĂŵ ?ŝŚĂƌ ?
ď ? ŶĂďůŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞƚƚŝŶŐ ƵƉ ŽĨ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐĞŶƚƌĞƐ  ? ĞƚĐ
 ?ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?<ĞƌĂůĂ ?ĂŶĚKĚŝƐŚĂ ?
Đ ? ŶĂďůŝŶŐƚŚĞůĂƵŶĐŚŽĨůŽĐĂůĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƉůĂŶƐ ?DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?
Ě ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ?ƌĞĨŝŶŝŶŐ ^ƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ D ? ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ĨŽƌ ^W ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ  ?ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?
<ĞƌĂůĂ ?DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?KĚŝƐŚĂ ?
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ĨŝƌƐƚ ?ƚŽ ?ŵŽŶƚŚƐ ? ?ĨŽƌĂůů^ƚĂƚĞƐ
Ă ? ^ĞŶƐŝƚŝǌŝŶŐƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ď ? ƌĞĂƚŝŶŐĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂĐƌŽƐƐ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
Đ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ƌĂŝƐŝŶŐ ĂŶĚ ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ĨƵŶĚƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
^WƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
Ě ? hŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƉŽůŝĐǇƌĞǀŝĞǁƐŝŶŬĞǇƐĞĐƚŽƌƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌ RŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐ ?
Ğ ? ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ^ƚĂƚĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞEĞƚǁŽƌŬŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚ ?ƌƵŶƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ĨŝƌƐƚ ?ƚŽ ? ?ŵŽŶƚŚƐ ? ?ĨŽƌĂůů^ƚĂƚĞƐ
Ă ? ƌĞĂƚŝŶŐ^ƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ď ? ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƚŽŽůŬŝƚĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞů
Đ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞů','ĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶǀĞŶƚŽƌǇ
Ě ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŽƉĞƌĂƚŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
Ğ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ dŽd  ?dƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ dƌĂŝŶĞƌƐ ? ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŬŝƚƐ ŽŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ƚŽ ďĞ
ĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚ^ƚĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ
Ĩ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ ?ŽƌŝĞŶƚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚƚŽďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
Ő ? ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŶĞƚǁŽƌŬ
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚ ?ƌƵŶƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ĨŝƌƐƚ ? ?ƚŽ ? ?ŵŽŶƚŚƐ ? ?ĨŽƌĂůů^ƚĂƚĞƐ
Ă ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ dŽZƐ ĨŽƌ ƉŝůŽƚƐ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ǁŝƚŚ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ?ƉŽƐƐŝďůǇƵŶĚĞƌ^Z ?
ď ? ^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨWĂŶĐŚĂǇĂƚƐĂŶĚhƌďĂŶ>ŽĐĂůŽĚŝĞƐ ?h>Ɛ ?
Đ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƉƵďůŝĐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
Ě ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ^ƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐĐŽŵƉĞŶĚŝĂŽĨďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ
 ?

Ğ ? 'ĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ĂŶĚ
ƐĞĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐƚŽƵƌŝƐŵ
Ĩ ? ŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽŶŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨĂƌŵƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĂŶĚĐŽƉŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐ
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝƵŵ ?ƌƵŶƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ? ?ƌĚǇĞĂƌŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ ? ?ĨŽƌĂůů^ƚĂƚĞƐ
Ă ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ
ď ? ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽŶĐůŝŵĂƚĞďƵĚŐĞƚŝŶŐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐ
Đ ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ ŽŶ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ
^ƚĂƚĞ
 ? ? ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞůŽŶŐ ?ƌƵŶƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ĨŝŶĂů ?ǇĞĂƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ ? ?ĨŽƌĂůů^ƚĂƚĞƐ
Ă ? ^ĐĂůŝŶŐƵƉŽĨƚŚĞƉŝůŽƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ď ? ĞǀĞůŽƉŝŶŐĞĐŝƐŝŽŶ^ƵƉƉŽƌƚ^ǇƐƚĞŵƐĨŽƌĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ
Đ ? ŶŚĂŶĐŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƌŝƐŬ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ  ?ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĞĂƌůǇ
ǁĂƌŶŝŶŐ ?
Ě ? ŶŚĂŶĐŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĞĂƐŝůǇ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ  RĐůŝŵĂƚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨĂƌŵĞƌƐ ?
Ğ ? /ŶƚĞƌ ?^ƚĂƚĞĚĂƚĂĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŽŶĨůŽŽĚĂŶĚ
ĚƌŽƵŐŚƚƐ
Ĩ ? ZĞǀŝƐŝƚŝŶŐƚŚĞ^WƐ







 
 ?

 ?Ǥ
/ŶĚŝĂ ?Ɛ EĂƚŝŽŶĂů ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ  ?EW Z ǁĂƐ ƌĞůĞĂƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ /ŶĚŝĂ ŝŶ
 ? ? ? ? ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐ ?ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ&ŽƌĞƐƚƐ ?DŽ& ZĂĚǀŝƐĞĚĞĂĐŚ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽ
ƉƌĞƉĂƌĞĂ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ?^W Z ?DĂŶǇ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽƚŚŝƐďǇ
ƐĞƚƚŝŶŐ ƵƉ Ă ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ^ƚĞĞƌŝŶŐ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĨŽĐƵƐ ĂƌĞĂƐ ?ƐĞĐƚŽƌƐ ĨŽƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?
KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚ ĨŽƵƌǇĞĂƌƐ ?ƐĞǀĞƌĂů^ƚĂƚĞƐŚĂǀĞŽĨĨŝĐŝĂůůǇĂĚŽƉƚĞĚƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇ ƌŽĂĚŵĂƉƐ ?ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞƌĞ
ĂƌĞĂĨĞǁ^ƚĂƚĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞǇĞƚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉůĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚ ?
/ŶƚŚĞĂďŽǀĞĐŽŶƚĞǆƚ ?ƚŚĞ&/ ?ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ /ŶŶŽǀĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞ ?/W ZƐĞĞŬƐƚŽĞǆƚĞŶĚƉƌŽũĞĐƚ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞDŽ& ?ĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨ/ŶĚŝĂ ?ƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ ?dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞŝƐĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůŝŵĂƚĞ&ƵŶĚŽĨh<ĂŶĚĂŝŵƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚ
ƚŽ Ɛŝǆ ƐƉĞĐŝĨŝĐ /ŶĚŝĂŶ ^ƚĂƚĞƐ  ?ƐƐĂŵ ? ŝŚĂƌ ? ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ? <ĞƌĂůĂ ? DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ĂŶĚ KĚŝƐŚĂ Z ƚŽ ƉůĂŶ ĨŽƌ
ĐŽƌƌĞĐƚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ?ĂŶĚƚŽďƵŝůĚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŵŽŶŐƉĞŽƉůĞĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐƚŚƌŽƵŐŚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?/W ?ƐŵĂŶĚĂƚĞƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĞĚŝŶĐůŽƐĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ^ƚĂƚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dĂƌŐĞƚĞĚƚŽ
ďĞŐŝŶĨƌŽŵ ? ? ? ? ?/WǁŝůůďĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĨŽƌ ?ǇĞĂƌƐ ?
dŚĞ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ /W ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŚŝŐŚůǇ ƋƵĂůŝĨŝĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ŶĂƚŝŽŶĂů ĞǆƉĞƌƚƐ ? ǁŚŽ ǁŝůů ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐƉĞĐŝĨ Đ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ ĂĚǀŝƐŽƌǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ Ɛŝǆ
^ƚĂƚĞƐ ?ŶĂƚŝŽŶĂůƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƵŶŝƚǁŝůůĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚĂ^ƚĂƚĞ ?ƐĨŽĐĂůĂŐĞŶĐǇƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚĂŶĚ ?ŚŽůĚŝŶŐ
ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ^W ?dŚĞ ĨŽĐƵƐ ĂƌĞĂƐŽĨ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƵŶĚĞƌ /W
ŝŶĐůƵĚĞ P  ?Ă Z ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨ ƐŬŝůůƐ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵƐ Ăƚ ^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ƚŽ ĂƐƐĞƐƐĂŶĚ ƚĂĐŬůĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ?  ?ď Z
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ƚŽŽůƐ ĨŽƌ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ ?  ?Đ Z ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŵŽĚĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƐŽŵĞ ƉŝůŽƚƐ ? ĂŶĚ  ?Ě Z ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĨŝŶĂŶĐĞ ?dŚĞ /W ?Ɛ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽďĞďĂƐĞĚŽŶƐƚƌŽŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ?ƚĂƌŐĞƚĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
Ăƚ ƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ? ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŚŝŐŚ ?ŝŵƉĂĐƚƉƌŽũĞĐƚƐǁŝƚŚĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌ ůŝŶŬĂŐĞƐ
ĂŶĚĂďŝůŝƚǇƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĂĨŽĐƵƐŽŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐŽŶŐŽŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
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dŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇŝƐĂĐŽƌĞƉĂƌƚŽĨ/W ?ƐŝŶŝƚŝĂůƉŚĂƐĞ ?ŝŶǁŚŝĐŚĂƐĐŽƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞŚĂƐďĞĞŶĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ
ĨŽƌ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ^ƚĂƚĞƐ ? ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ĨĞĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚŚĞ/WŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚ ?ǇĞĂƌƐ ?
ƐƉĞƌƚŚĞdĞƌŵƐŽĨZĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞ ?ƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŚĂƐĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽ P
  ShŶĚĞƌƚĂŬĞĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐŝǆƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?ƚŚĞ
ŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŚĞǇĨĂĐĞ ?ŵĂǇƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĨĂĐĞĚƵƌŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
^W ? ƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ? ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŐƌŽƵƉƐ ?
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĞĞĚĞĚ ?
 WƌŽǀŝĚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ŽŶ ǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ǁŚĂƚ
ĂůƚĞƌŶĂƚĞŵĞĂƐƵƌĞƐǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚ ?
 ?

 ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐďĂƐĞĚ ŽŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽƉƌŽŵŽƚĞ ŚŽůŝƐƚŝĐ ?
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌĂů ĂŶĚ ƉůƵƌĂůŝƐƚŝĐ ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂŶĚ ůŝŶŬƐ ƚŽ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĐŽƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ
ďƵĚŐĞƚŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƐƚĂƚĞůĞǀĞů ?
 ĞĨŝŶĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƌĂƉŝĚ ĂŶĚ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ? ĞŶƐƵƌŝŶŐ ŐŽŽĚ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌ Ă
ƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ?
 hŶĚĞƌƚĂŬĞ  ? ? Z ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ŽĨ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ƐƵƉƉŽƌƚ ĂŶĚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ƚŽ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ŽĨ ^WƐ ĂŶĚ  ? ? Z ƌĞĐŽŵŵĞŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŶĚƐŬŝůůƐŽĨƉŽůŝƚŝĐĂůůĞĂĚĞƌƐ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐ ?ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐŽŶ
ŚŽǁƚŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂŶĚĂƉƉůǇ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůƐĂŶĚ ŝŶƚŚĞ
ƵƐĞŽĨĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽŽůƐ ? ?
dŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ ? ^ĞĐƚŝŽŶƐ  ?  ?  ? ĂƌĞ ŽŶ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ? ^ĞĐƚŝŽŶ  ?
ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽŶ ĐƵƌƌĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ? ĂŶĚ ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ŐŝǀĞƐ Ă
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĂĐĐŽƵŶƚŽĨŝŶƉƵƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚĨƌŽŵĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂŶĚ
ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ^ĞĐƚŝŽŶ  ? ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ  RƌŽĂĚŵĂƉ ? ĨŽƌ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŝŶƚŚĞƐŝǆ^ƚĂƚĞƐ ?^ĞĐƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚ ?ŝĚĞŶƚŝĨǇƐŽŵĞ RĞŶĂďůĞƌƐ ?ŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨ
ŽŶŐŽŝŶŐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ? ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ?
ĂŶĚŽŶŐŽŝŶŐƉƌŽũĞĐƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ?&ŽƌďĞƚƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐ ?^ĞĐƚŝŽŶ ? ?ƐƵŐŐĞƐƚƐƐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶ
ĂŶĚƐƚƌŽŶŐĞƌůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ ?ƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƚŚĞŶĞĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĨŽƌŝƚĞƌĂƚŝǀĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚŐŽŽĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ W^ĞĐƚŝŽŶ ? ?ĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚŝƐ
ĂƐƉĞĐƚ ?&ŝŶĂůůǇ ?^ĞĐƚŝŽŶ ? ?ĐŽŶĐůƵĚĞƐ ?

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dŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐĐŽƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞŚĂƐƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ĨŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ? dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ƚŚĂƚ
ƉƌŽǀŝĚĞ ŐĞŶĞƌŝĐ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂĐƌŽƐƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ  ?ŝ ?Ğ ? ? hEW
ĂƉĂĐŝƚǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ  ? ? ? ? ?  /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇ
&/ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶĚƐŽŵĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŝŵĞĚĂƚďƵŝůĚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ  ?ŝ ?Ğ ? ? hEW ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽŽůƐ Ĩƌ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ? ĂŶĚ ĞůůĂŐŝŽ
&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂůŝĂƐEĂƚŝŽŶĂůĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƉĂĐŝƚǇ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞtŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
 ? ? ? ? ? Z ?
hEW ĚĞĨŝŶĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ? ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ƐŽĐŝĞƚŝĞƐ ŽďƚĂŝŶ ? ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶ ƚŚĞ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ƚŽ ƐĞƚ ĂŶĚ ĂĐŚŝĞǀĞ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

 ?hEWĂƉĂĐŝƚǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ƌŽƵƉ ? ? ? ? ?Ă ? ƉĂĐŝƚǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌĂĐƚŝĐĞEŽƚĞ ?
 ?hEWĂƉĂĐŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůƐĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ĂƉĂĐŝƚǇƐƐĞƐƐŵĞŶƚ^ĐŽƌĞĐĂƌĚ ?/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
 ?tŽƌůĚZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ? ? ? ? ? ?ZĞĂĚǇŽƌEŽƚƐƐĞƐƐŝŶŐ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƉĞĐƚƐŽĨEĂƚŝŽŶĂůĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ?h^
 ?

ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŽǀĞƌ ƚŝŵĞ ?  ?hEW  ? ? ? ?Ă Z ? ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ hEW ĂƉĂĐŝƚǇ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ  ? ? ? ? ? Z ?
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ůŝĞ Ăƚ ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůĞǀĞůƐ  W ĞŶĂďůŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů ? ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ? dŚĞ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ĞŵƉŚĂƐŝǌĞƐ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĂƚƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽůĞǀĞůƐĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐĐŽƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐŝŶĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝ ?Ğ ? ?
 ? Z /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ?ƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐ ?ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŽůĞŐŝƐůĂƚĞ ?
ƉůĂŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞƚŚĞĞǆĞĐƵƚŝŽŶŽĨƉůĂŶƐ ?ĞƚĐ ? Z
 ? Z >ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ?ƌĞĨĞƌƐƚŽĂďŝůŝƚǇƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞ ?ŝŶƐƉŝƌĞĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚĞƉĞŽƉůĞ ?ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƐŽĐŝĞƚŝĞƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞŐŽĂůƐĂŶĚŐŽďĞǇŽŶĚŐŽĂůƐ Z
 ? Z <ŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƌĞĨĞƌƐƚŽĐƌĞĂƚŝŽŶ ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĂŶĚĚŝĨĨƵƐŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĞǆƉĞƌƚŝƐĞ Z
 ? Z ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽŐŽĂůƐŽƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽŶƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ Z
 ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĞǆĞƌĐŝƐĞ ĐĂŶ ƉůĂŶ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂůůŽƌ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ďĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ ĂŶĚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ? /ƚ ŝƐ ĂůƐŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƚŽ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ďŽƚŚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ? ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ŝŶĐůƵĚĞ ĐŽƌĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ ŝŶ P  ? Z ĞŶŐĂŐŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?  ? Z ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ Ă ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞĨŝŶŝŶŐ Ă ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĚĂƚĞ ?  ? Z ĨŽƌŵƵůĂƚŝŶŐ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ? ZƉůĂŶŶŝŶŐƚŽďƵĚŐĞƚ ?ŵĂŶĂŐĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚ ? ZŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƐƚƵĚǇ
ŚĂƐĂůƐŽĨŽƵŶĚǀĞƌǇƵƐĞĨƵůƚŚĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚďǇ&/ ? ? ? ? ? ? ZĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůďĂƌƌŝĞƌƐ ?
dŚĞƐƚƵĚǇ ?ƐŽǁŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐĂƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ?ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ?
dŽƐƚĂƌƚǁŝƚŚ ?ƚŚĞĂĚĂƉƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞhEW&ƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌĞƐĞŶƚĞĚďĞůŽǁŚĞůƉƐƵƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĂŶĚ
ĐŽŶƚƌĂƐƚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽŶŵƵůƚŝƉůĞĨƌŽŶƚƐ ?ƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽĨĂĐƚŝŽŶƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ZŝŶƚŚĞƐŝǆƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?^ĞĐƚŝŽŶ ? ? ?ŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵ
ƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?
dĂďůĞ ? PŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŝŶƐƚŝƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĂƉĂĐŝƚǇ&ƌŽŶƚƐ ŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ dǇƉŽůŽŐǇŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
ZĞĨĞƌƐƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŶŽĚĂůĂŐĞŶĐǇĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶĂƐƚĂƚĞƚŚĂƚůŽŽŬƐĂĨƚĞƌ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ůƐŽ ?ƚĂŬĞƐĂĐĐŽƵŶƚŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐ ?
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉůĂŶƐ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŽƌĚĞƌƐ ?ĐŝƌĐƵůĂƌƐŝŶƉůĂĐĞĨŽƌŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ĂŶĚ>ĞŐĂů
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ WƌĞƐĞŶĐĞŽĨ RǀŝƐŝŽŶĂƌŝĞƐ ? ?ƉŽůŝƚŝĐĂůŽƌŚŝŐŚ ?ůĞǀĞůĞǆĞĐƵƚŝǀĞ ZŝŶƚŚĞ
ƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ ?ǁŚŽĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ
ďĂƌƌŝĞƌƐ ?ŝŶƐƉŝƌĞĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚĞƉĞŽƉůĞ ?ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚŝĞƐ
ĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĂŶĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐŽƌƌĞĐƚŐŽĂůƐ
sŝƐŝŽŶĂƌǇ

 ?&/ ? ? ? ? ? ?WƌŽŵŽƚŝŶŐ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?DĂƌĐŚ

 ?

WƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƚŽǁĂƌĚƐĐůŝŵĂƚĞ
ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ǆŝƐƚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞƚŽĂƐƐŝŐŶƐƉĞĐŝĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŽ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƐƐƵĞƐ ?ĂƌĞĂƐ ?ƐĞĐƚŽƌƐŽƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉƐ ?hƐĞŽĨ
ĂǀĂŝůĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ
ŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŝƐĂƐƐĞƐƐĞĚďĂƐĞĚŽŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽŐŽĂůƐŽƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ
dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ
DĂŶĂŐĞƌŝĂů
ǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ǆŝƐƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶ ?ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĂŶĚĚŝĨĨƵƐŝŽŶŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĞǆƉĞƌƚŝƐĞŝŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨƌŝƐŬŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĚĂƉƚŝǀĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ĨŽůůŽǁĞĚĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞĐƚŽƌƐ ?/ƚĂůƐŽƌĞĨĞƌƐ
ƚŽŝŶƐƚĂŶĐĞƐǁŚĞƌĞĂƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƚĞǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶŽƌŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƚĂƚĞ
dĞĐŚŶŝĐĂů
Ž ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ǆŝƐƚŝŶŐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶďŽƚŚǁŝƚŚŝŶĂŶĚŽƵƚƐŝĚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŽĨ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƌĂŝƐŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐũŽŝŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ
DĂŶĂŐĞƌŝĂů


 ?Ǥ
dŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ^WƐ  ?ĨŽƌ ^ƚĂƚĞƐ ǁŚĞƌĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽǀĂů ŝƐ ĂǁĂŝƚĞĚ ? ƚŚĞ
ůĂƚĞƐƚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞĚƌĂĨƚ^WĚŽĐƵŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶƚĂŬĞŶ Z ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞǁĞďƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨ^ƚĂƚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉƌŝŽƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŽĨĨŝĐŝĂůƐ  ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶĐĂƐĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ? ZĂŶĚƉƌĞ ?ǁŽƌŬƐŚŽƉĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŵĞĞƚŝŶŐƐǁŝƚŚ^ƚĂƚĞŶŽĚĂů
ŽĨĨŝĐĞƌƐ ?ĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŵƵůƚŝƉůĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ?


 ?/ŶĐĂƐĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?ƚŚĞdZ/ƚĞĂŵŚĂƐďĞĞŶĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĨŽƵƌǇĞĂƌƐĨŽƌƉƌĞƉĂƌŝŶŐƚŚĞ^ƚĂƚĞĚĂƉƚĂƚŝŽŶĐƚŝŽŶWůĂŶ ?ŶƵŵďĞƌŽĨ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞů
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐŚĂǀĞŚĂƉƉĞŶĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚĂŶĚŐĂǀĞŝŶƉƵƚƐ
ŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?dŚĞŵĂũŽƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂƌĞ SǁĂƌĞŶĞƐƐtŽƌŬƐŚŽƉŽŶ RƐƐĞƐƐŝŶŐůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ĨŽƌƚŚĞƚ^ĂƚĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?DƵŵďĂŝ ?:ƵŶĞ ? ? ? ? ?tŽƌŬƐŚŽƉŽŶůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ ?DƵŵďĂŝ ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ? ?ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ SůŝŵĂƚĞŚ ŶŐĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ?DƵŵďĂŝ ?Ɖƌŝů
 ? ? ? ? ?ŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ SůŝŵĂƚĞsĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĂƐŚƌŽƉƐ ĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ? ?dŚĂŶĞ ?:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ? ?^ƚĂƚĞůĞǀĞů
ƌĂŝŶƐƚŽƌŵŝŶŐ^ĞƐƐŝŽŶŽŶ SĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨhƌďĂŶtĞƚůĂŶĚƐŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ PEĞĞĚƐ ?'ĂƉƐĂŶĚtĂǇ&ŽƌǁĂƌĚ ? ?
DƵŵďĂŝ ?&ĞďƌƵĂƌǇ ? ? ? ?
 ?ŶŶĞǆƵƌĞ ?ŐŝǀĞƐƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?
 ? ?

 ?Ǥ
 ?
 ?Ǥ ?
dŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ǀĂƌǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ
^WƐ ? tŚŝůĞ KĚŝƐŚĂ ? <ĞƌĂůĂ ? ĂŶĚ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ŚĂǀĞ ŽĨĨŝĐŝĂůůǇ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ^WƐ ? ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƚŚƌĞĞ
^ƚĂƚĞƐĂƌĞǇĞƚ ƚŽĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚ ?KĚŝƐŚĂƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ
ƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^WĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĂůƌĞĂĚǇĂŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚƐǇƐƚĞŵĨŽƌ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?
dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞůĞǀĞůĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ ?ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĐůŝŵĂƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚĂďůĞ ?
dĂďůĞ ? PƵƌƌĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ^WƐŝŶƚŚĞƐŝǆƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ
 $VVDP %LKDU &KKDWWLVJDUK .HUDOD 0DKDUDVKWUD 2GLVKD
6HWWLQJ
SULRULWLHVDQG
JRDOV
&RPPLWWHHRI
6HFUHWDULHV
KHDGHGE\WKH
&KLHI
6HFUHWDU\
6WDWH6WHHULQJ
&RPPLWWHH
6WDWH6WHHULQJ
&RPPLWWHH
6WDWH6WHHULQJ
&RPPLWWHH
0DKDUDVKWUD
6WDWH&RXQFLO
RQ&OLPDWH
&KDQJH
6WDWH6WHHULQJ
&RPPLWWHH
3ODQGRFXPHQW
SUHSDUDWLRQ
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW
	)RUHVWV
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW	
)RUHVWV
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW	
)RUHVWV
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW
	&OLPDWH
&KDQJH
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW	
)RUHVWV
'HSDUWPHQWRI
)RUHVWV	
(QYLURQPHQW
1RGDODJHQFLHV
LGHQWLILHGIRU
LPSOHPHQWDWLRQ
&KLHI
6HFUHWDU\¶V
2IILFHDWWKH
KHOPZLWK
7DVN)RUFHV
DQG6WHHULQJ
&RPPLWWHH
DXJPHQWLQJLW
SURSRVHG
7KH6WDWH
3ODQQLQJ%RDUGLV
SURSRVHGWRDFW
DVD1RGDO
$JHQF\IRU
LPSOHPHQWDWLRQ
DQGFRRUGLQDWLRQ
RIWKH%$3&&$OO
VHFWRUDOOLQH
GHSDUWPHQWVDQG
RWKHUNH\
DJHQFLHVLQWKH
VWDWHZLOOVHWXS
&OLPDWH&KDQJH
&HOOVLQWKHLU
UHVSHFWLYH
GHSDUWPHQWVDJH
QFLHV7KHVH
&KKDWWLVJDUK
6WDWH&HQWUH
RQ&OLPDWH
&KDQJHLV
SURSRVHGWR
DFWDV1RGDO
$JHQF\IRU
LPSOHPHQWDWLRQ
FRRUGLQDWLRQ
DQG0	(RI
WKH&$3&&$OO
VHFWRUDOOLQH
GHSDUWPHQWV
DQGRWKHUNH\
DJHQFLHVLQWKH
VWDWHZLOOVHWXS
&OLPDWH
&KDQJH&HOOV
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW
DQG&OLPDWH
&KDQJHZLWK
GHGLFDWHG
&OLPDWH
&KDQJH&HOO
SURSRVHG
&&&HOO
SURSRVHGLQ
HDFKOLQH
'HSDUWPHQW
IRUVHFWRU
OHYHO
FRRUGLQDWLRQ
)XQFWLRQDO
FRPPLWWHHV
SURSRVHGDW
1RWGHILQHGDV
\HW
2GLVKD
&OLPDWH
&KDQJH
$JHQF\
SURSRVHGLQ
WKH6$3&&
DVD³VLQJOH
ZLQGRZ
FRQWDFW´DQG
ZLOOKDYH
DGYLVRU\
VXSHUYLVRU\
DQG
FRRUGLQDWLQJ
UROHRQ
FOLPDWH
FKDQJH
LVVXHV7KH
&RRUGLQDWLQJ
QRGDODJHQF\
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW
	)RUHVWV"
'HSDUWPHQWRI
(QYLURQPHQW	
)RUHVWV"
 ? ?

&HOOVZLOO
FRRUGLQDWHDQG
RYHUVHHDOO
DVSHFWVRI
%$3&&
LPSOHPHQWDWLRQLQ
WKHLUUHVSHFWLYH
VHFWRUVDVZHOO
DV
OLDLVHFRRUGLQDWH
ZLWKWKH6WDWH
3ODQQLQJ%RDUG
LQWKHLU
UHVSHFWLYH
GHSDUWPHQWVD
JHQFLHV7KHVH
&HOOVZLOO
FRRUGLQDWHDQG
RYHUVHHDOO
DVSHFWVRI
&$3&&
LPSOHPHQWDWLRQ
LQWKHLU
UHVSHFWLYH
VHFWRUVDVZHOO
DVOLDLVH
FRRUGLQDWHZLWK
WKH6WDWH
&HQWUHRQ
&OLPDWH
&KDQJH
WKHOHYHORI
/RFDO6HOI
*RYHUQPHQW
,QVWLWXWLRQV


$JHQF\LV
HQYLVDJHGWR
IXQFWLRQLQDQ
LQGHSHQGHQW
DQG
DXWRQRPRXV
PDQQHUDQG
LWVIXQFWLRQLQJ
VW\OHZLOOEH
FROODERUDWLYH
DQGLQFOXVLYH


0RQLWRULQJDQG
(YDOXDWLRQ
1RWGHILQHG
DV\HW
1RWGHILQHGDV
\HW
6WDWH6WHHULQJ
&RPPLWWHH
KHDGHGE\
&KLHI
6HFUHWDU\WR
PRQLWRUDQG
UHYLHZ
LPSOHPHQWDWLR
QRIDFWLYLWLHV
1RWGHILQHGDV
\HW
0RQLWRULQJ
DQG$GYLVRU\
&RPPLWWHH
OHGE\WKH
&KLHI
6HFUHWDU\VHW
XSLQ

&Žƌ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ^ƚĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ^WƐ  W ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ? <ĞƌĂůĂ ? ĂŶĚ KĚŝƐŚĂ  W ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
^tKdĂŶĂůǇƐŝƐ ƐĞƌǀĞƐ ƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ  ?ďĂƐĞĚŽŶhEW ?Ɛ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ Z ?
dĂďůĞ ? P^tKdĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐƵƌƌĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌ^ƚĂƚĞƐǁŝƚŚĂƉƉƌŽǀĞĚ^WƐ
6WDWH 6WUHQJWKV :HDNQHVVHV 2SSRUWXQLWLHV 7KUHDWV
&KKDWWLVJDUK x 9HUWLFDOO\
LQWHJUDWHGGRZQWR
WKHOHYHORIGLVWULFW
DGPLQLVWUDWLRQ
x (QFRXUDJHVFURVV
VHFWRU
FRQYHUJHQFH
x 3URYLGHVIRU
LQGHSHQGHQW
HYDOXDWLRQ

x +LJKO\FHQWUDOL]HG
GHFLVLRQPDNLQJZLWKQR
LQYROYHPHQWRIORFDO
JRYHUQPHQWXQLWV
x /LPLWHGQRQVWDWH
VWDNHKROGHUV
SDUWLFLSDWLRQ
x 1ROLQNDJHZLWKSROLWLFDO
GHFLVLRQPDNLQJDWVWDWH
OHYHO
x 6WDWH&HQWUHIRU
&OLPDWH&KDQJH
FDQHYROYHLQWRD
'HSDUWPHQW
x &RRUGLQDWLRQ
PHFKDQLVPDW
GLVWULFWOHYHOFDQ
SURPRWH
V\QHUJLHVDFURVV
SURJUDPPHV

x /LPLWHGWHFKQLFDO
H[SHUWLVHZLWKLQWKH
6WDWHFDQFRQVWUDLQ
WKHIXQFWLRQVRIWKH
6WDWH&HQWUHIRU&&
x &DSDFLW\FRQVWUDLQWV
DWWKHORFDOOHYHOFDQ
FUHDWHERWWOHQHFNVLQ
LPSOHPHQWDWLRQ

.HUDOD x +LJKOHYHO
PRQLWRULQJ
HQFRXUDJHVFURVV
VHFWRU
x &RRUGLQDWLRQ
PHFKDQLVPVDW/6*,
OHYHOQRWFOHDU
x /LPLWHGQRQVWDWH
x &RRUGLQDWLRQ
PHFKDQLVPDW
VWDWHOHYHOFDQ
SURPRWH
x /LPLWHGWHFKQLFDO
H[SHUWLVHZLWKLQWKH
6WDWHFDQFRQVWUDLQ
WKHIXQFWLRQVRIOLQH
 ? ?

FRQYHUJHQFH
x 1RGDORIILFHUVLQ
OLQHGHSDUWPHQWV±
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ
RILPSOHPHQWDWLRQ
DQGUHSRUWLQJ
SURFHVV
x 5ROHRIORFDOVHOI
JRYHUQPHQW
LQVWLWXWLRQV/6*,V

VWDNHKROGHUV
SDUWLFLSDWLRQLQ
PRQLWRULQJDQGIHHGEDFN

V\QHUJLHVDFURVV
SURJUDPPHV
x 5HDO
GHFHQWUDOL]HG
DSSURDFKWR
FOLPDWHSROLF\
LPSOHPHQWDWLRQ
ZLWK/6*,
LQYROYHPHQW

'HSWV
x &DSDFLW\FRQVWUDLQWV
DWWKHORFDOOHYHOFDQ
FUHDWHERWWOHQHFNVLQ
LPSOHPHQWDWLRQ

2GLVKD x +LJKOHYHO
FRRUGLQDWLRQDQG
PRQLWRULQJ
HQFRXUDJHVFURVV
VHFWRU
FRQYHUJHQFH
x 1RGDORIILFHUVLQ
OLQHGHSDUWPHQWV±
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ
RILPSOHPHQWDWLRQ
DQGUHSRUWLQJ
SURFHVV

x +LJKO\FHQWUDOL]HG
GHFLVLRQPDNLQJZLWKQR
LQYROYHPHQWRIORFDO
JRYHUQPHQWXQLWV
x &RRUGLQDWLRQ
PHFKDQLVPVDWGLVWULFW
OHYHOQRWFOHDU
x /LPLWHGQRQVWDWH
VWDNHKROGHUV
SDUWLFLSDWLRQLQ
PRQLWRULQJDQGIHHGEDFN

x 3URSRVHG
&OLPDWH&KDQJH
$JHQF\FDQ
HYROYHLQWRD
'HSDUWPHQW
x &RRUGLQDWLRQ
PHFKDQLVPDW
VWDWHOHYHOFDQ
SURPRWH
V\QHUJLHVDFURVV
SURJUDPPHV

x /LPLWHGWHFKQLFDO
H[SHUWLVHZLWKLQWKH
6WDWHFDQFRQVWUDLQ
WKHIXQFWLRQVRIWKH
6WDWH$JHQF\IRU&&
x &DSDFLW\FRQVWUDLQWV
DWWKHORFDOOHYHOFDQ
FUHDWHERWWOHQHFNVLQ
LPSOHPHQWDWLRQ


 ?Ǥ ?
ŵŽŶŐ Ăůů ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ? ƚŚĞ KĚŝƐŚĂ ^W ƐĞĞŵƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ĂŶĚ
ďƵƌĞĂƵĐƌĂƚŝĐ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ŝƚƐ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽŶŐŽŝŶŐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ƉŚĂƐĞ ƐĂǁ ƚŚĞ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞWůĂŶĨƌŽŵƚŚĞŚŝĞĨDŝŶŝƐƚĞƌŚŝŵƐĞůĨ ?ĂŶĚŝŶŝƚƐŽŶŐŽŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚŚĞƌĞŝƐƌĞŐƵůĂƌ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ďǇĂ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůDŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ůĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŚŝĞĨ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ  ?ƐĞƚ ƵƉ ŝŶ  ? ? ? ? Z ? dŚĞ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ Ğůů ŝŶ ƚŚĞ ŶŽĚĂů &ŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŝƐ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ǁŝƚŚ Ă ƐĞŶŝŽƌ ƐĐŝĞŶƚŝƐƚ ŚĞĂĚŝŶŐ Ă ƐŵĂůů ƚĞĂŵ ? dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƌĞĂĚǇ Ă ƉƌŽƉŽƐĂů
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞ KĚŝƐŚĂ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŐĞŶĐǇ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞ ƚŚĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?/ŶĨĂĐƚƚŚĞŝĚĞĂƚŽŚĂǀĞƚŚĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŐĞŶĐǇ
ĂƐ Ă  SƐŝŶŐůĞǁŝŶĚŽǁ ĐŽŶƚĂĐƚ ? ŝƐ ƋƵŝƚĞ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂŶĚ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŚĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ^WƐĞĞŵƐƚŽďĞŚŝŐŚǁŝƚŚ ƚŚĞŚŝĞĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶǁŝůůďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚŽƵƚǁĂŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞŶƚƌĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ? ?&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƉĞƌ ĐǇĐůŽŶĞ WŚĂŝůŝŶ ? ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ
ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞĂŶĚǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐƚŽŝŶŶŽǀĂƚĞ WĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚŝƐǁŽƵůĚďĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽŽůƐ ďǇ ƚŚĞ KĚŝƐŚĂ ^ƚĂƚĞ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŐĞŶĐǇ ?K^D Z ?
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂŝƐĂŶŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞŝƐŚŝŐŚůĞǀĞůƉŽůŝƚŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĂƐǁĞůůĂƐĚŝƌĞĐƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
ŽĨ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĂŶĚ ĞǆĞĐƵƚŝǀĞ ŚĞĂĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ^W ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ

 ?dŚĞĐŽŶŽŵŝĐdŝŵĞƐ ? SKĚŝƐŚĂƐĞƚƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĐƚŝŽŶWůĂŶ ? ?ĞĐĞŵďĞƌ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?

ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƵŶĚĞƌ ŝƚ ? ^ƚĂƚĞ ŽƵŶĐŝůŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞŚĂƐ ďĞĞŶ ƐĞƚ ƵƉ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐŚĂŝƌŵĂŶƐŚŝƉ ŽĨ ƚŚĞ
ŚŝĞĨ DŝŶŝƐƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƵŶĐŝů ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞŐƵůĂƌůǇ ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ^W
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? hŶůŝŬĞ KĚŝƐŚĂ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƌĞ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ďĞƌ ůĂƚŝǀĞůǇ ůĞƐƐ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ŽĨ ƚŚĞ ^W ĂŶĚ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐďǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŶŽĚĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?
dŚĞ  StŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ ? ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂĚŽƉƚĞĚ ďǇ KĚŝƐŚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚƌĂĨƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ^W ? ǁŚŝĐŚ ŚĂĚ Ăůů
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ ? ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŵŝƐƐŝŶŐŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞŶŽĚĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŝƐǇĞƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝƚƐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌ
ĐƌŽƐƐ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽŶƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĂƚƚŚĞďƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇůĞǀĞůŝƐǇĞƚƚŽďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚŝƐ^ƚĂƚĞ ?
&ŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌĨŽƵƌƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?ƉŽůŝƚŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽ^WŝƐǁĞĂŬŽƌĐůĞĂƌůǇůĂĐŬŝŶŐĂŶĚŝƚŝƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƚŚĞďƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇƚŚĂƚƐĞĞŵƐƚŽďĞĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌǁĂƌĚƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ ?^ƵĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞďǇ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů  RĐŚĂŵƉŝŽŶƐ ? ŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ŝŚĂƌ ĂŶĚ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŶŽĚĂů
ŽĨĨŝĐĞƌƐŚĂǀĞďĞĞŶƉůĂǇŝŶŐĂŬĞǇƌŽůĞ ?
 ?Ǥ ?
ůůƐŝǆ^WƐ ?ĚƌĂĨƚĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚ ZŚĂǀĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞĐƚŽƌƐŽƌĨŽĐƵƐĂƌĞĂƐĨŽƌĂĐƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽ
ƐŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĂƌĞĂƐ ĂƐ  RŚŽƚƐƉŽƚƐ ? ĂŶĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉƐĂƐŵŽƐƚǀƵůŶĞƌĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁŝƚŚŽŶĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ?DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ Z ?ŝƚ ŝƐ
ĐůĞĂƌƚŚĂƚƐƵĐŚƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŚĂƐŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇĨŽůůŽǁĞĚĨƌŽŵ^ƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĨƵƚƵƌĞƌŝƐŬƐŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?dŚĞŐĞŶĞƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďĞĞŶƚŽƌĞĨĞƌƚŽĐůŝŵĂƚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚ ?ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂƚŶĂƚŝŽŶĂůŽƌƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞů ?ĂŶĚƵƐĞƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞƌŝƐŬĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƚŚĞ
^ƚĂƚĞ ?^ŽŵĞ^ƚĂƚĞƐĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽŬŝĐŬƐƚĂƌƚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐďǇŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůƐĞŵŝŶĂƌƐƚŽĚŝƐĐƵƐƐ
ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?Ğ ?Ő ? ?<ĞƌĂůĂĂŶĚŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ Z ?ůŵŽƐƚĂůůƚŚĞ^ƚĂƚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ^ƚĂƚĞ
>ĞǀĞů ^ƚĞĞƌŝŶŐ ŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ƚŽ ŽǀĞƌƐĞĞ Ăůů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƉůĂŶ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ? ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ƐŽƵŐŚƚ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƌĞŐŝŽŶĂů ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĨƌŽŵ ƉƵďůŝĐ ? ƉƌŝǀĂƚĞ ? ŐƌĂƐƐ ƌŽŽƚƐ ? ĂŶĚ Đŝǀŝů
ƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ?/ƚƚŚƵƐƐĞĞŵƐƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^WƐ ?ĞǆĐůƵĚŝŶŐDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ Z
ŝƐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ŝŶƉƵƚƐ ĨƌŽŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐ ? ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶĚƵĐĞĚƌŝƐŬĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĐƵƌƌĞŶƚ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨƵƚƵƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? /ƚ ŝƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞƌŝƐŬĐŽŶƚĞǆƚŝŶƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ŝƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ ^ƚĂƚĞ ƚŽ ŚĂǀĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐƚƵĚǇ
ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞƚĂƐŬŽĨŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŵŽĚĞů ?ďĂƐĞĚĐůŝŵĂƚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ƐŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƐĞƌŝŽƵƐĚĂƚĂůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞůĞĚƚŽĂƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶ
ŝƚ ĐŽŵĞƐ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵŽĚĞů ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ůŽĐĂů ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ Z ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ĚĞůĂǇ ŝŶ ƚŚĞ ^W
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ?
dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ŵĂũŽƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ Ɛŝǆ ^WƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐ ?tŚŝůĞƚŚĞKĚŝƐŚĂ^WŚĂƐĂŵĂũŽƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐ ?
ŝŶĐĂƐĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌ^WƐƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐĞƚŽĨĂĐƚŝŽŶƐŝƐƚŚĂƚŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?

 ?WůĞĂƐĞƐĞĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌĞƉŽƌƚŽŶ/WƐĐŽƉŝŶŐƐƚƵĚǇĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉƐ ?
 ? ?

KŶ ƚŚĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ĨƌŽŶƚ ? KĚŝƐŚĂ ŚĂƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ ĨŽƌŵĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ^W ĂĐƚŝŽŶƐ ? DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?Ɛ ^ƚĂƚĞ ŽƵŶĐŝů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌůǇ ďǇ ĚĞƐŝŐŶ Ă
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƐƚƌŽŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽĞŶƐƵƌĞĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ŝŶ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?<ĞƌĂůĂ ?Ɛ^WŝƐǇĞƚ
ƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĞƉƚ ?ŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŚĞĂĚĞĚďǇƚŚĞĚĚŝƚŝŽŶĂů
ŚŝĞĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞĂƚƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĐŽŶǀĞŶŝŶŐĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŚĂƚ
ǁŝůů ƉƌŽŵŽƚĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ?KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ ? ƚŚĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶŝŚĂƌ ĂŶĚ ƐƐĂŵ ĐůĞĂƌůǇ
ďƌŽƵŐŚƚŽƵƚƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůůĞǀĞůǁĞĂŬŶĞƐƐŝŶƚŚĞƐĞ^ƚĂƚĞƐŽŶƚŚŝƐĐĂƉĂĐŝƚǇĨƌŽŶƚ ?
 ?Ǥ ?
^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŚĂǀŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƉƌŽǀŝĚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?/ŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƐƵĐŚƐĐŝĞŶĐĞ ?ƉŽůŝĐǇ ůŝŶŬĂŐĞƐĂƚƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ůĞǀĞů ƐĞĞŵ ƚŽ ŚĂǀĞ Ăƚ ďĞƐƚ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ǁĞĂŬ ŝŶ ƚŚĞ Ɛŝǆ ^ƚĂƚĞƐ ƵŶĚĞƌ ƐƚƵĚǇ ? dŚĞ ƐĐŽƉŝŶŐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŽŶ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŐĂƉƐ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĨŝŶĚƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ Ɛŝǆ
^ƚĂƚĞƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌĞůĂƚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ
ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ ůŽĐĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞƐĞ ^ƚĂƚĞƐ ? /Ŷ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ?
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂĂŶĚKĚŝƐŚĂŚĂǀĞƚĂŬĞŶƐƉĞĐŝĨŝĐƐƚĞƉƐƚŽďƵŝůĚĞǀŝĚĞŶĐĞďǇĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐŵĂũŽƌƐƚƵĚŝĞƐŽŶ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌďŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶŐ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƐƚƌŽŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĨŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƐƉĞĐŝĨŝĐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝŶƚŚĞƐĞƚǁŽ^ƚĂƚĞƐ ?Ğ ?Ő ?KĚŝƐŚĂ^ƚĂƚĞ
ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐǇ ?Ğ ?'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?ĞƚĐ ? Z ? ?
 ?Ǥ ?
/ŶĂůůƚŚĞƐŝǆ^ƚĂƚĞƐ ?ŝŶƚĞƌ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞĚƚŽ^WŝƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŶŽĚĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ǀĂƌǇŝŶŐůǇŶĂŵĞĚĂĐƌŽƐƐ^ƚĂƚĞƐ WƉůĞĂƐĞƐĞĞdĂďůĞ ?ŽĨƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚ Z ?DŽƐƚůǇŝƚŝƐ
ƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů^ƚĂƚĞEŽĚĂůKĨĨŝĐĞƌ ŝŶƚŚĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĞůůŽĨƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚǁŚŽ ŝƐĞŶƚƌƵƐƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞƚĂƐŬ ? /ƚǁĂƐŽďǀŝŽƵƐ ĨƌŽŵƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞĞůůƐŚĂǀĞ
ǁĞĂŬ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ? ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ
ŶŽĚĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞ^WŝƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐĚĞŐƌĞĞĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇƐƚŝůůŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ?&ƵƌƚŚĞƌ ?
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŽŶ ^WǁŝƚŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝƐ ǇĞƚ ƚŽ ĞŵĞƌŐĞ ƐƚƌŽŶŐůǇ ŝŶ ƚŚĞ
^ƚĂƚĞƐ ? ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ŽĨ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ hŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ?

 ?Ǥ ?

dŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ ^ƚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ĂŶĚ ƌĂƚĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ĨŽƌĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŝǀĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ?Ă ƌĂƚŝŶŐƐĐŚĞŵĞ
ŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚĂƐƉĞƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĐĂůĞ P
 ?A?>ŽǁĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇ ?ĂŶĞĐĚŽƚĂůĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇ

 ?WůĞĂƐĞƐĞĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌĞƉŽƌƚŽŶ/WƐĐŽƉŝŶŐƐƚƵĚǇĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉƐ ?
 ? ?

 ?A?WĂƌƚŝĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
 ?A?tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ ?ďƵƚŶŽƚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇ
 ?A?ĂƉĂĐŝƚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞůĞǀĞů
dŚĞĨŝŐƵƌĞďĞůŽǁƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞůĂƚŝǀĞƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĂ^ƚĂƚĞŽŶĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨƌŽŶƚ ŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ĨŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ? KĚŝƐŚĂ ĐůĞĂƌůǇ ƐĐŽƌĞƐ ǁĞůů ŽŶ Ăůů ĨƌŽŶƚƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ^ƚĂƚĞƐ
 ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽ RůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ?ĂŶĚ RĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽ  ? Z WĞǆƉĞĐƚĞĚůǇ ?ƐŝŶĐĞŝƚǁĂƐƚŚĞĨŝƌƐƚ^ƚĂƚĞŝŶ ŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇƚŽĐŽŵĞƵƉǁŝƚŚĂ^WŝŶ ? ? ? ? WďƵƚƚŚĞƌĞŝƐƐƚŝůůĂŶĞĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƵƉŽŶƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨ
 RĞǀŝĚĞŶĐĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ? ĂŶĚ  RƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ĂŶĚ <ĞƌĂůĂ ĂƌĞ ĂůŵŽƐƚ ĞƋƵĂůůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĨŽƌŵĞƌĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐŝŶŝƚƐ^WĂďĞƚƚĞƌĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽǁĂƌĚƐ RƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ? ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?
ŝŚĂƌ ĂŶĚ ƐƐĂŵ ƐĞĞŵ ƚŽ ďĞ ĞƋƵĂůůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐŽĨĞǆĞĐƵƚŝǀĞŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^W ?
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂƐƚĂŶĚƐƵŶŝƋƵĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂƐƚŝƚƉƌĞƐĞŶƚƐ WŽŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶƐƚƌŽŶŐ
ĨŽĐƵƐŽŶ RĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ ? ? RƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚ RůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ? ?ďƵƚŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐƚŝůůĚĂƚĞƚŽŽ
ůŝƚƚůĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽ RŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚ RĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ? ?


 ?
 ? ? ?
 ?
 ? ? ?
 ?
 ? ? ?
 ?
 ? ? ?
 ?
ǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ
Ž ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
WƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƚŽǁĂƌĚƐĐůŝŵĂƚĞ
ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ƐƐĂŵ
ŝŚĂƌ
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ
<ĞƌĂůĂ
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ
KĚŝƐŚĂ
 ? ?

 ?Ǥȋ
Ȍ
ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƐĂŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂŶĚĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌŝƐƵĞǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĨƌĞƐŚĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚĂŐŽŽĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŶĞǁŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŽŽůƐ ? ƉŽůŝĐĞƐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?dŚĞ ^WƐŚĂǀĞ
ũƵƐƚŝĨŝĂďůǇ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƚƌĂŝŶ ŚƵŵĂŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ďƵŝůĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ĂƐ Ă ŬĞǇ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ? ? ?
dŚĞ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ǁŽƌŬƐŚŽƉƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚĨŽƌƚŚŝƐƐĐŽƉŝŶŐƐƚƵĚǇŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĂŶĚ
ƐŽŵĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĂƌĞĂƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? dŚĞƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƚǇƉŽůŽŐǇ ŽĨ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ? DĂŶĂŐĞƌŝĂů ? ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ? >ĞŐĂů ĂŶĚ
sŝƐŝŽŶĂƌǇ ZĞĂƌůŝĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?/ƚŝƐŽďǀŝŽƵƐĨƌŽŵƚŚĞůŝƐƚŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇŶĞĞĚƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚďĞůŽǁƚŚĂƚ
ƚŚĞŵĂũŽƌĞŵƉŚĂƐŝƐĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ƐŝĚĞŝƐŽŶďƵŝůĚŝŶŐ RƚĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ ? ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ŝƚ
ǁĂƐĐůĞĂƌƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇƚĞĂŵƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚĨŽƌŵĂũŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĞĨĨŽƌƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐ
ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚĞǆĞĐƵƚŝǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽŶ^W ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĨŝŶĂŶĐĞ ?D ? Z ?ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŚĞƌŽĂĚŵĂƉƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŝŶĐůƵĚĞƐ
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŶŽƚ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƉƵƚƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ?
 ?Ǥ ?
 ŚŽŝĐĞŽĨĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĚĞƐŝŐŶŽĨƉƌŽũĞĐƚƐ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ŝŶƐƐĂŵĨĂĐĞƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚƚŚƌĞĂƚĚƵĞƚŽĨůŽŽĚƐĂŶĚĚƌŽƵŐŚƚƐ ?ĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǁŝůůŝŶƚƌŽĚƵĐĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ?/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĨůŽĚĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĚŝƐĂƐƚĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚƌŝǀĞƌďĂŶŬ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ŝŶƵŶĚĂƚŝŽŶ ? ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƐŽĐŝĂů ƚĞŶƐŝŽŶƐ ?
ĂŶĚ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ŽƵƚ ?ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ůŽƐƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƌĞĐƵƌƌĞŶƚ ĨůŽŽĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ?
^ŽŵĞ ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂƌĞ ƵŶĚĞƌǁĂǇ ĨŽƌ ďƵŝůĚŝŶŐ ƐĂĨĞŐƵĂƌĚƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ĨůŽŽĚ ĂŶĚ ĞƌŽƐŝŽŶ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ǁŝůů ďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽŶ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ? ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƐŽĐŝĂů ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ ? ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ŝŵƉĂĐƚƐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? 
 WůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P dŚĞ ^ƚĂƚĞ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ŝŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŵŽŶŐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ŝŶ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ƉĂƚŚǁĂǇƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŝ ?Ğ ? ?ƉƌŽũĞĐƚƐŽŶŚǇĚĞůƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ Z
ĂƌĞ ƉƵƚ ŽŶ ŚŽůĚ ŽŶ ĂĐĐŽƵŶƚ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐůĞĂƌĂŶĐĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ? ĂŶĚ ŽǀĞƌĂůů ƚŚĞƌĞ ŝƐ
ĐŽŶĨƵƐŝŽŶƚŚĂƚƌĞƐƚƌŝĐƚƐĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ ?DĂŶǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ ?ǁŚŝĐŚŚŽǁĞǀĞƌĚŽŶŽƚ ůĞĂĚ ƚŽĂŶǇĐŽŶĐůƵƐŝǀĞƐƵŐĞƐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?dŚĞ
^ƚĂƚĞŚĞŶĐĞǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĞǆƉĞƌƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶďƵŝůĚŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶ^ƚĂƚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂŶĚĨƌŽŶƚůŝŶĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐĨŽƌĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ
ŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚDĂŶĂŐĞƌŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PDĂŶǇĐůŝŵĂƚŝĐ
ƉŚĞŶŽŵĞŶĂ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ŽŶĞ Žƌ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ? ƌĂŝŶĨĂůů ? ƐƚŽƌŵƐ ? ĨůŽŽĚƐ ? ĂƌĞ
ďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶ ?dŚĞƌĞ ŝƐĂŶĞĞĚƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ^ƚĂƚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂŶĚ
ĨƌŽŶƚůŝŶĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ƚŽ ƌĞůĂƚĞ ƐƵĐŚ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƌŝƐŬƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

 ? ?ŶŶĞǆƵƌĞ ?ŐŝǀĞƐƚŚĞůŝƐƚƐŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞĂƉƉƌŽǀĞĚ^WƐŽĨKĚŝƐŚĂ ?<ĞƌĂůĂĂŶĚ
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?
 ? ?

ƉůĂŶŶŝŶŐ ? ďǇ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ƐƚƵĚŝĞƐ ? dŚŝƐ ŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶ
ĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂŶĚ ŝŵƉĂĐƚƐǁŚŝůĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐŝŶƚŚĞ ůŽŶŐƌƵŶƚŽǁĂƌĚƐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞǀŝĞǁ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ĨƌĂŵĞ ĐŽƌƌĞĐƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ>ĞŐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PĞŝŶŐĂďŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƚƐƉŽƚ ?ƐƐĂŵŚĂƐĂůĂƌŐĞ
ůĂŶĚĂƌĞĂƵŶĚĞƌĨŽƌĞƐƚƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŽǁŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨůĂŶĚĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚĂŶĚ
ĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŝƚƐƚƌŽƉŝĐĂůĨŽƌĞƐƚƐĂƌĞƐŚŽǁŝŶŐĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞĚĞĐůŝŶĞůĞĂĚŝŶŐ
ƚŽĂŶŽǀĞƌĂůů ůŽƐƐŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ  ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŵĞĚŝĐŝŶĂůƉůĂŶƚƐ Z ?tŝƚŚĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƌĂŝŶĨĂůůƉĂƚƚĞƌŶ ?
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ? ĞƚĐ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƌŝƐŬ ŽĨ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞĐůŝŶĞ ŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ĐŽǀĞƌ ĂŶĚ ůŽƐƐ ŽĨ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? ǁĞƚůĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝƐ ƵƌŐĞŶƚůǇ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ƚŚĞ
ǀĂŶŝƐŚŝŶŐǁĞƚůĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ?ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚǁĞƚůĂŶĚƐǁŝůůŚĞůƉǁŝůĚůŝĨĞƚŽĂĚĂƉƚ
ƚŽ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĐůŝŵĂƚŝĐ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ? ůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŶĞĞĚƐ ƌĂŝƐĞ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĐŽƌƌĞĐƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?dŚĞ^ƚĂƚĞŶĞĞĚƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŝƐ
ĐĂƉĂďůĞŽĨĚŽŝŶŐƐƵĐŚũƵƐƚŝĐĞƚŽŝƚƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?
 WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ  ?DĂŶĂŐĞƌŝĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PDŽƌĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨĚŝǀĞƌƐĞƚǇƉĞƐŽĨůŽĐĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞ
ƚŚĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨůŽĐĂůĞǆƉĞƌƚŝƐĞĂǀĂŝůĂďůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĨŽƌƚŚĞĞŶƚŝƌĞŐĂŵƵƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ^ƚĂƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĂĐĂĚĞŵŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ƐĐŝĞŶĐĞ ?ďĂƐĞĚ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ? ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ? ĂƌĞ Ɛƚŝůů ƚŽ ďĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ?ǁŚŝĐŚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌŵĞĚŝĂƚŝŽŶ ?

 ?Ǥ ?
 WƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐ ĂĐƚŝŽŶƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ 缃P tĂƚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐĞĂƐŝůǇƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉƌŝŽƌŝƚǇŝŶĐĂƐĞŽĨŝŚĂƌǁŝƚŚ ? ?A?ŽĨŝƚƐĚŝƐƚƌŝĐƚƐďĞŝŶŐĨůŽŽĚ
ƉƌŽŶĞĂŶĚ ? ?A?ĚŝƐƚƌŝĐƚƐĚƌŽƵŐŚƚƉƌŽŶĞ ?dŚĞƌĞĂƌĞ ? ?ĚŝƐƚƌŝĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇĨůŽŽĚƐĂƐƚŚĞƌĞ
ŝƐ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ Ɛŝůƚ ĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌŝǀĞƌ ďĂƐŝŶƐ ? dŚĞ ƉůĂŝŶƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƌĞŵĂŝŶ ǁĂƚĞƌ ůŽŐŐĞĚ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽŶ ƚŚĞ ĞŵďĂŶŬŵĞŶƚƐ ? dŚĞ ĨůŽĚŝŶŐ ŝŶ ŝŚĂƌ ŝƐ ŵŽƐƚůǇ Ă ƌƵƌĂů
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ?^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĨĞůƚ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƐŽĨ ƐŽƵƚŚ ŝŚĂƌ ? ĂĐƚŝŽŶ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ
ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚ ŝŶƚŚĂƚƉĂƌƚ ?ƐŽĂƐƚŽ ƌĞĚƵĐĞƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐŽŶďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?dŚĞĚƌĂĨƚ^W
ĨŽƌŝŚĂƌĂůƐŽĞŵƉŚĂƐŝǌĞƐ ƚŚĞ ůŽǁĂĚĂƉƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶŵŽƐƚĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ^ŽƵƚŚŝŚĂƌ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?
ǁĂƚĞƌƐƚƌĞƐƐŝŶĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ<ĂŝŵƵƌĂŶĚŚŚŽƚĂŶĂŐƉƵƌĨƌŝŶŐĞƐ WZŽŚƚĂƐ ?ŚĂďŚƵĂ ?'ĂǇĂ ?EĂǁĂĚĂ ?
DƵŶŐĞƌ ?:ĂŵƵŝ ?ƌĞƋƵŝƌĞƉƌŝŽƌŝƚǇĂƚƚĞŶƚŝŽŶĨŽƌĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚŽĨƵƚƵƌĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ ?ǁŚŝĐŚ
ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĂŐŐƌĂǀĂƚĞ ƚŚĞ ƐƚƌĞƐƐ ŽŶ ůŽĐĂů ŚǇĚƌŽůŽŐǇ ?  RtŚĞƌĞ ? ?  RŚŽǁ ? ĂŶĚ  RǁŚĂƚ ? ĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ
ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĐŽŵĞƐĂŬĞǇĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚĨŽƌ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ůŽĐĂů ĨƵĞů ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ƐŽƵƌĐŝŶŐ  縀TĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P /Ŷ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĚŽŵĂŝŶ ? ĨƵĞů ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ƐŽƵƌĐŝŶŐ ŝƐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƌĞĂ ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ? /Ŷ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĨƌŝŶŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ? ŝƚ ǁŝůů ďĞ
ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ƐƵƌǀĞǇƐ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝŽŶƐ ? dŚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ  ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚƌŝďĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ Z ŝŶ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂƌĞĂƐ ǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĨŽƌĚĞƐŝŐŶŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ  ?ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĐŽƵŶƚĞƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ^ƚĂƚĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? PdŚĞ ^ƚĂƚĞ
ƉŽƐƐĞƐƐĞƐ ĂƵƚŽŵĂƚĞĚ ǁĞĂƚŚĞƌ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ Ăƚ  ? ?y ? ?
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ? dŚŝƐ ŝƐ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ŝŵƉĂĐƚƐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ
 ? ?

ǁĂƚĞƌƐĞĐƚŽƌƐ ?ŶƵŵďĞƌŽĨŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞƵŶĚĞƌǁĂǇƚŽĂƐƐĞƐƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŵƉĂĐƚƐĨƌŽŵĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ ?ZhĂŶĚhĂƌĞŬĞǇƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ǁĞĂƚŚĞƌ
ĂůĞƌƚƐǇƐƚĞŵŚĂǀĞďĞĞŶŝŶŝƚŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉƌŽǀŝĚĞƐ ?ĚĂǇƐĂĚǀĂŶĐĞĨŽƌĞĐĂƐƚŽŶǁĞĂƚŚĞƌƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ?
ĂƚĂŝƐďĞŝŶŐĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞďůŽĐŬůĞǀĞů ?ŶĞǁƚĂďůĞƚƐĂŶĚ'WZ^ŚĂƐďĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ?  ƐƚƌŽŶŐ ŶĞĞĚ ŝƐ ĨĞůƚ ƚŽ ŚĂǀĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨŽƌ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨĚĂƚĂŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
 ^Ŭŝůů ?ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ƌĞƐŝůŝĞŶƚ ĨĂƌŵ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĂŶĚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŶĞĞĚ ? PƐ ? ?A?ĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂƌĞĨůŽŽĚƉƌŽŶĞĂŶĚ ? ?A?ĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂƌĞĚ ŽƵŐŚƚƉƌŽŶĞ ?ůŽƚŽĨǁŽƌŬŝƐďĞŝŶŐ
ĚŽŶĞ ŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŶĞǁ ǀĂƌŝĞƚŝĞƐ ŽĨ ƐĞĞĚƐ ?ĐƌŽƉƐ ? ĂŵďŽŽ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐĂƐŚ ĐƌŽƉƐ
ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƐŽƚŚĂƚ ? ? ?ĐƌŽƉƐĐĂŶďĞƉůĂŶƚĞĚ ?>ĞĂŶƉĞƌŝŽĚƐƵďƐŝĚŝǌĞĚƌĂƚĞƐ
ĂƌĞ ĂůƐŽ ŐŝǀĞŶ ƚŽ ďĞŶĞĨŝƚ ĨĂƌŵĞƌƐ ? ŝŽ ?ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐ  ?ĐŽǁ ĚƵŶŐ ? ƵƌŝŶĞ ? ŶĞĞŵ Z ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞƉĞƐƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?^Ŭŝůů ?ďƵŝůĚŝŶŐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚŽŶĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚĂŐƌŽ ?
ĨŽƌĞƐƚƌǇƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽŵŽƚĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?

 ?Ǥ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ůŽĐĂů ƚĂǆŽŶŽŵŝĞƐ
 ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P  tŝƚŚ Ă  ? ? ƉĞƌĐĞŶƚ ĨŽƌĞƐƚ ĐŽǀĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌ
ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇ ďĞĂƌƐ ƵƚŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂŐĞŶĚĂ ĨŽƌ
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ? dŚĞ ŶĞĞĚ ŽĨ ƚŚĞ ŚŽƵƌ ŝƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞ^ ƚĂƚĞ ?Ɛ ŽǁŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ůŽĐĂů ƚĂǆŽŶŽŵŝĞƐ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨůŽĐĂůƚĂǆŽŶŽŵŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ?ĨŽůŬůŽƌĞ Z ?ŝƐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ? tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŽŶŐŽŝŶŐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ďǇ
ŽŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇŽĨ/ŶĚŝĂ ?^/ ZĂŶĚ&ŽƌĞƐƚ^ƵƌǀĞǇŽĨ/ŶĚŝĂ ?&^/ ZĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ?ŶĞǁŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞ
ƉůĂŶŶĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌǇ ĨĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ &ƵŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ WůĂŶŶŝŶŐ ƵƚŚŽƌŝƚǇ
 ?DW Z ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ĐŽǀĞƌ Ăůů ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ? ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ůĞĂĚ ƚŽ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĚĂƚĂďĂƐĞŽŶƐƉĞĐŝĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
 ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
^ƚĂƚĞĐŽŶƚĞǆƚ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚDĂŶĂŐĞƌŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? P&ŽƌƚŚĞĞŝŐŚƚƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞĐƚŽƌƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ^W ? ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚůŽĐĂů ůĞǀĞů ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƐƚƵĚŝĞƐ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ? dŚĞ ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŽ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƉůĂŶƚƐƉĞĐŝĞƐ ŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇƚĂŬŝŶŐƚŚĞĐĂƐĞŽĨƌŝĐĞ ?KĨƚŚĞƚŽƚĂů ? ? ? ? ? ?ǀĂƌŝĞƚŝĞƐŽĨƌŝĐĞǁŚŝĐŚ
ǁĞƌĞĐƵůƚŝǀĂƚĞĚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĞĂƌůŝĞƌ ?ŶĞĂƌůǇ ? ? ? ? ?A?ǀĂƌŝĞƚŝĞƐŚĂǀĞĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĨĞǁ
ĚĞĐĂĚĞƐĚƵĞƚŽƐĞǀĞƌĂůƌĞĂƐŽŶƐ ?ůƐŽ ?ƚŚĞƚŝŵŝŶŐĨŽƌĨůŽǁĞƌŝŶŐŝŶĐĂƐĞŽĨĐĞƌĞĂůĐƌŽƉƐĂŶĚĐƌŽƉ ?
ŵĂƚƵƌŝƚǇŝƐƐĞĞŶƚŽŚĂǀĞůĂƌŐĞůǇĂůƚĞƌĞĚŽǀĞƌƚŚĞƌĞĐĞŶƚƉĂƐƚ ?dŚĞƌĞŚŽǁĞǀĞƌƌĞŵĂŝŶƐĂŶĞĞĚĨŽƌ
ƌŽďƵƐƚ ƐƚƵĚǇ ĚĞƐŝŐŶ ǁŝƚŚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ĐĂƉƚƵƌĞ ƐƵĐŚ ĐŚĂŶŐĞƐ ?  ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ĂĐĂĚĞŵŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ? ŚĂǀĞ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ ŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĐŽŶƚĞǆƚ ?ĂŶĚĐŽƵůĚǀĞƌǇǁĞůůďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐ
ŬŝŶĚŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽŶĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐŵŽĚĞ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ŝŵƉĂĐƚƐ ĂŶĚ ĐŽƉŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƐĞĐƚŽƌ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ŝŶƚĞƌ ?ĚŝƐƚƌŝĐƚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ŝŶ ƌĂŝŶĨĂůů
ĂŶĚ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ŝƐ ĂůƌĞĂĚǇ ĞǀŝĚĞŶƚ ? ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞ ĞǀĞŶƚƐ ? ZĂŝŶĨĂůů
ĚƵƌŝŶŐƌĞƚƌĞĂƚŽĨŵŽŶƐŽŽŶŝŶKĐƚŽďĞƌŚĂƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚƚŽĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĞǆƚĞŶƚ ?ĞǀĞŶƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨ
ŵŽŶƐŽŽŶ ŚĂƐ ƐŚŝĨƚĞĚ ďǇ  ? ĚĂǇƐ  ? ? ? :ƵŶĞ ƚŽ  ? ? :ƵŶĞ Z ?ĂŶĚ Ăůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ĂƌĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĂĨĨĞĐƚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ  ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŶŽƌƚŚǁĂƌĚƐƐŚŝĨƚŽĨ ƚŚĞǁŚĞĂƚǌŽŶĞ ŝŶ ƚŚĞ^ƚĂƚĞ Z ?
 ? ?

/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ĨĂƌŵĞƌƐ ŬŶŽǁŝŶŐůǇ Žƌ ƵŶŬŶŽǁŝŶŐůǇ ŚĂǀĞ ƐƚĂƌƚĞĚ ĂĚĂƉƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞƐĞ ĐŚĂŶŐŝŶŐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ?&ŽƌĂĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞŶĞĞĚƐƚŽďƵŝůĚƵƉŝƚƐĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞ
ŽĨůŽĐĂůŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚĐŽƉŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
 ^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐĂĐƌŽƐƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ŵĞĞƚŝŶŐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐĂĐƌŽƐƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚŝƐŝƐĂůůƚŚĞŵŽƌĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌƉĞƌƐŽŶŶĞůŝŶƚŚĞƚǁĞůǀĞ
ŶŽĚĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^WƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ? ůŝƐƚŽĨ
ŬĞǇ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞƉĞƌƐŽŶƐŝƐĂůƌĞĂĚǇĚƌĂǁŶďǇƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐ ?ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞĞǆƉĞƌƚƐ
ĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƵďůŝĐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ƉƌŝǀĂƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ?ĂƉƚĨŽƌƐĞƌǀŝŶŐ
ĂƐ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ?ŐƌŽƵƉ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ĂĐƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ƉůĂŶ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞŝƌ ƌŽůĞƐ ĂƐ ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ Žƌ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐŝŶďƵŝůĚŝŶŐ^ƚĂƚĞ ?ĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŚĞƌĞůĂƚĞĚĚŽŵĂŝŶƐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶƚŽǁĂƌĚ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?dĞĐŚŶŝĐĂů ?
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P dŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĂůƐŽ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŽ
ĞŶŚĂŶĐĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶ ?ĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^W
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? dŚŝƐ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƵƐĞĨƵů ŐƵŝĚĂŶĐĞ ĂŶĚŚĂŶĚŚŽůĚŝŶŐ ĨŽƌ ĂŶ ŝŶŝƚŝĂů ƉĞƌŝŽĚ ?
&ŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞĂƚƉƌĞƐĞŶƚĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^WƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞŵŝŶŝŵĂůĂŶĚ
ĂƌĞƐŝŶŐůĞƐŽƵƌĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ƐŽǁŶďƵĚŐĞƚ ?dŚŝƐĐůĞĂƌůǇǁŝůůƉƌŽǀĞƚŽďĞŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌ
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƉůĂŶŶĞĚ ƵŶĚĞƌ ^W ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĞƌǇ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĞůůŝŶƚŚĞŶŽĚĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?

 ?Ǥ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ ƐĞĐƚŽƌ
 ?dĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? P&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂƌĞĂƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞĐƚŽƌĨŽƌ<ĞƌĂůĂ ?ƚƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƌĞĂƌĞŽŶůǇĂ
ůŝŵŝƚĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ůŝŬĞůǇ ĨƵƚƵƌĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐĞĂ ?ƐƵƌĨĂĐĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚ ŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞĨŝƐŚĞƌǇƐĞĐƚŽƌ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐĂĐƚŝŶŐĂƐĂĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƚŽ ŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶ
ŵĂŬŝŶŐ ?^ƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽŶůŝǀĞůŝŚŽŽĚŽĨĐŽĂƐƚĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐƚŽƐĞŶƐŝƚŝǌĞĂŶĚƚƌĂŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
ǁŽƌŬĞƌƐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝƐ ĂŶŽƚŚĞƌ
ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌ ƚŚĂƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ? ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĞƌĞĂůĂŶĚĐĂƐŚĐƌŽƉƐ ŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƌĞƋƵŝƌĞƐƌĞůĞǀĂŶƚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐ ?ůƐŽ ? ďƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵŽŶŐ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ǁŽƌŬĞƌƐ ĨŽƌ ďĞƚƚĞƌ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?&ĂƌŵĞƌƐĂƌĞĨĂŝůŝŶŐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĐƌƵĐŝĂůŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚ
ĂƌĞ ďĞĐŽŵŝŶŐ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ ǁŝƚŚ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĐůŝŵĂƚŝĐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ? ŚĞŶĐĞ ŝŵƉĂƌƚŝŶŐ ĐŽƌƌĞĐƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝůůĐƌĞĂƚĞƐŽĐŝĂůŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚƌŝƐŬƐĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶǁĂƚĞƌƐĞĐƚŽƌ
 ?dĞĐŚŶŝĐĂů ?>ĞŐĂůĂŶĚDĂŶĂŐĞƌŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŝŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƌŝƐŬƐĂŶĚŝŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂĚĂƉƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƐĞĐƚŽƌ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? dŚŝƐ
ƐŚŽƵůĚ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ǁŽƌŬ ŽŶ ŽĐĞĂŶ ƐĐŝĞŶĐĞ ? ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƌŝƐŬ
ĞǆƉŽƐƵƌĞƐ ĨƌŽŵ ǁĂƚĞƌ ǁŽƵůĚ ĐĂƌƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ĨŽƌ ƉƵďůŝĐ ŚĞĂůƚŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƚĂƚĞ ?ǆĞĐƵƚŝŽŶŽĨǁĂƚĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞƐŚĂƐďĞĞŶĂŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?/ƚĐŽƵůĚ
ďĞĞŶŚĂŶĐĞĚƚŚƌŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?
 ? ?

 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ĨƌŽŶƚůŝŶĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ůĂŶĚ ?ƵƐĞ 氁?ĂŶĚ ?ĐŽǀĞƌ
ĐŚĂŶŐĞƐŽǀĞƌƚŝŵĞ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PdŚĞ^ƚĂƚĞŚĂƐĂƌŽƵŶĚ ? ? ?ƌĚŽĨ
ŝƚƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌĞĂƵŶĚĞƌĨŽƌĞƐƚƐ ?ǁŚŝĐŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐƵŶĚĞƌĂĨĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ 'ƌĞĞŶ /ŶĚŝĂ DŝƐƐŝŽŶ ? /ƚ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƚŚĂƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ůĂŶĚ ?
ƵƐĞ ?ůĂŶĚ ?ĐŽǀĞƌĐŚĂŶŐĞƐŽǀĞƌƚŝŵĞ ?ůŝŶŬŝŶŐŝƚƚŽŝŶǀĂƐŝŽŶ ĨƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚďŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƐƵĞƐ ?DŽƌĞŽǀĞƌ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐďĂƐĞĚŽŶ
ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ  ?ƐƵĐŚ ĂƐďĂŵďŽŽ Z ? ĂŶĚ ŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŝůůďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŝŶ
ƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?
 ^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ĂĐƌŽƐƐ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? PKǀĞƌĂůů ?
<ĞƌĂůĂ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐƐƵĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ǀĂƌŝŽƵƐ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ŝŶ ĞǆƉĞĚŝƚŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ ?
ZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?Z ? Z ?ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƌŝƐŬƐ ?ĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐďƵŝůĚŝŶŐŶĞĞĚ
ƚŽďĞƉƵƌƐƵĞĚǁŝƚŚƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐŽŶƚĞǆƚƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞďƌŽĂĚƉŚǇƐŝĐĂůĚŝǀŝƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞ
^ƚĂƚĞ ?ǀŝǌ ?ŚŝůůƐ ?ƉůĂŝŶƐĂŶĚƚŚĞĐŽĂƐƚ ?
 ^ĐĂůŝŶŐ ƵƉ ŽĨ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƚŚĂƚ ůŝĞƐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P/ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƚŚĂƚ ůŝĞƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?dŚĞ ^ƚĂƚĞ ŚĂƐŽŶ ?ŐŽŝŶŐ Z ? ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐĞĐƚŽƌ ƚŚĂƚ
ĐĂŶďĞƐĐĂůĞĚƵƉ ?WƌŽũĞĐƚƐ ?ƐƚƵĚŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶĐůƵĚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽĨŝŶůĂŶĚǁĂƚĞƌǁĂǇƐ ?ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƵƌďĂŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŵŽďŝůŝƚǇƉůĂŶƐ ?ĂŶĚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐŽŶĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ?>E'
ĚƌŝǀĞŶǁĂƚĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞďĂĐŬǁĂƚĞƌƐ ?
 ŚŽŝĐĞ ŽĨ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ŵŽďŝůŝǌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ǁĂƐƚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ
ŶĞĞĚ ? PdĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
 ƐƚƵĚǇ ŽŶ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ǁĂƐƚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ĐŽƐƚƐ ? ďĞŶĞĨŝƚƐ ? ĂŶĚ
ůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐůŝŬĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇ ?
 WĂŶĐŚĂǇĂƚ ůĞǀĞůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ  ?ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PdŚĞĨŽĐƵƐ ?ƉƌŝŽƌŝƚǇĂĐƚŝŽŶƐŚŽƵůĚ
ďĞ ŽŶ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐĂƚ ůŽĐĂů ůĞǀĞůƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ WĂŶĐŚĂǇĂƚ ůĞǀĞů ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ? ĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌ^,ƐǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨĐŽƉŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƚ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů ?

 ?Ǥ ?
 ƵŝůĚŝŶŐůŽĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PtĂƚĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐĂŵŽŶŐƚŚĞƚŽƉƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?ZƵƌĂůDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂŝƐŚĞĂǀŝůǇ
ƌĞůŝĂŶƚŽŶŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ WŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚ ? ?A?ŽĨĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌĨŽƌ
ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?Ɛ ƌƵƌĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ŚĂǀĞ ůŽǁ
ƌĂŝŶĨĂůů ďƵƚ ŚŝŐŚ ƐŚĂƌĞ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ?ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐƌŽƉƐ ĂŶĚ ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ ?
ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨǁĂƚĞƌ ŝŶDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?ƐƌŝǀĞƌƐ ? ? WdĂƉŝ ?
EĂƌŵĂĚĂ ?'ŽĚĂǀĂƌŝ ?ĂŶĚ<ƌŝƐŚŶĂ ?ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨĚƌŽƵŐŚƚƐ ?dŚŝƐǁŝůůĞǆĂĐĞƌďĂƚĞ
ƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ?dŚĞƌĞŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶĞĞĚĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵŽŶŐĚŝƐƚƌŝĐƚ
ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ĂŶĚ ůŝŶĞ ĂŐĞŶĐǇ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ŽŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ ǁĂƚĞƌ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
ůƐŽ ?ǁĂƚĞƌƵƐĞƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĐĂŶƉŽƐƐŝďůǇŵŽŶŝƚŽƌŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚƌĞŐƵůĂƚĞŝƚƐƵƐĞ ?
ƵŝůĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ůŽĐĂů E'KƐ ƚŽ ďƵŝůĚ ƐŵĂůů ĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ ǁĂƚĞƌ

 ? ?'ŽƐĂŝŶĞƚĂů ? ? ? ?
 ? ?

ŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŽƵůĚŚĞůƉƐĐĂůĞƵƉƐƵĐŚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞƐĞůĨ ?ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚůŽĐĂůůǇĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵŽŶŐƵƌďĂŶǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞƌƐ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? P
&ƵƌƚŚĞƌ ?ƵƌďĂŶ ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ ǁĂƚĞƌǁŝůů ƉŽƐĞĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƐƚƌĞƐƐ  WDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ĂůƌĞĂĚǇŚĂƐƐŝǆ
ŵŝůůŝŽŶ ?ƉůƵƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĐŝƚŝĞƐ ? ĂŶĚ ŝƐ ƉƌŽũĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞĐŽŵĞ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ  ? ?A? ƵƌďĂŶŝǌĞĚ ďǇ ƚŚĞ
 ? ? ? ?Ɛ ?/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ ? ŝƚ ŝƐĐƌŝƚŝĐĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŚĂǀĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚǁŝůůŚĞůƉƚĂŬĞ
ƐƚŽĐŬ ŽĨ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞŝƌ ƵƐĞ ? ŵĂŶĂŐĞ ƚŚĞ ĐŽŵƉĞƚŝŶŐ ĚĞŵĂŶĚƐ ĨŽƌ
ǁĂƚĞƌ ?ĂŶĚĂƵŐŵĞŶƚŝƚƐƐƵƉƉůǇ ?ĞƚƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐĚǁŝŶĚůŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƌĞƋƵŝƌĞƐĨƌĞƋƵĞŶƚ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P dŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ĐŽŵĞ ƵƉ ǁŝƚŚ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ĐĂŵƉĂŝŐŶƐĨŽƌůĂƌŐĞƐĐĂůĞĂĚŽƉƚŝŽŶŽĨĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĨĂƌŵ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŝŶ ƌƵƌĂů ĂƌĞĂƐ ? /Ŷ ƵƌďĂŶ ĂƌĞĂƐ ? ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ǁŽƵůĚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŵĂĚĞ ĂǁĂƌĞ ŽĨ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƵƌďĂŶǁĂƚĞƌŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ? ?ƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞƉůŝĐĂƚĞĚ ?ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŽŶƌĂŝŶǁĂƚĞƌ
ŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐǁŽƵůĚĂůƐŽŵŽƚŝǀĂƚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĞŶŚĂŶĐĞĚƐĐŝĞŶĐĞ ?ƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŝŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ?>ĞŐĂů
ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚƐ ? P dŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨŽƌ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝŶDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ĂƌĞ ƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚ ĨĂƌŵĞƌ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ŝŶ Ă ƐĐĞŶĂƌŝŽ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ŽǀĞƌ ?
ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ? ĂŶĚ ƐŽŝů ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ? dŚŝƐ ĐĂůůƐ ĨŽƌ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ůĞƐƐ ǁĂƚĞƌ ?ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ ĐƌŽƉƐ ? ǀĂůƵĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŐƌŽ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ? ĂŶĚ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽĨĂƌŵĞƌƐ ?

 ?Ǥ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƌŝƐŬ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐ ? PŶĞǆƚĞŶĚĞĚĂƌĞĂƵŶĚĞƌĐŽƐƚĂůďĞůƚ ?ĂďŽƵƚ ? ? ?ŬŵƐ ZŵĂŬĞƐƚŚĞ
^ƚĂƚĞŽĨKĚŝƐŚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽŵƵůƚŝƉůĞŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐĂŶĚŵŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŽƉƌĞ ?
ŵŽŶƐŽŽŶƚƌŽƉŝĐĂůĐǇĐůŽŶĞƐ ?ƐƚŽƌŵƐƵƌŐĞƐĂŶĚƚƐƵŶĂŵŝƐ ?dŚŝƐŝƐĨƵƌƚŚĞƌĂŐŐƌĂǀĂƚĞĚĚƵĞƚŽŝƚƐƐƵď ?
ƚƌŽƉŝĐĂů ůŝƚƚŽƌĂů ůŽĐĂƚŝŽŶ ? &ƌĞƋƵĞŶƚ ĨůŽŽĚŝŶŐ ŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ůĂĐŬ ŽĨ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ƌŝǀĞƌƐǁŝƚŚŚĞĂǀǇůŽĂĚƐŽĨƐŝůƚ ?dŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨĚĂŵĂŐĞƐĐĂƵƐĞĚďǇƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞǀĞŶƚƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ďĞĐŽŵĞƐ ĞŶŽƌŵŽƵƐ ? ƐŝŶĐĞ ƚŚĞ ĐŽĂƐƚĂů ďĞůƚ ŝƐ ĚĞŶƐĞůǇ ŝŶŚĂďŝƚĞĚ ? dŚĞ ^ƚĂƚĞ ŚĞŶĐĞ ŶĞĞĚƐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŽǀĞƌĂůůƌŝƐŬƐƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ?ĚĞĂůƚǁŝƚŚƵƚŵŽƐƚ
ƉƌŝŽƌŝƚǇ ?dŽŵĂǆŝŵŝǌĞďĞŶĞĨŝƚƐŝƚǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽƉůĂŶĨŽƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂĐƌŽƐƐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚĞKĚŝƐŚĂ^ƚĂƚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ ?K^D Z
ŝƐ ƚŚĞ ŶŽĚĂů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ďŽĚǇ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ƚŚŝƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ? K^D ?Ɛ ƌĞĐĞŶƚ ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐǇĐůŽŶĞƐƚŽƌŵWŚĂŝůŝŶŚĂƐĞĂƌŶĞĚǁŝĚĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚĂƐƉůĂŶŶĞĚďǇƚŚĞ
EDŵĂǇďĞƚĂŬĞŶĂƐƚŚĞŵŽĚĞůĨŽƌŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞƐ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ ?
 dƌĂŝŶŝŶŐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐŽŶĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?dĞĐŚŶŝĐĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PŶŽƚŚĞƌĂƌĞĂŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇ ŝƐ ƚĂƉƉŝŶŐŽĨŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞŶĞƌŐǇƵƐĞ ?

 ? ?ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĂƚŽĨƚŚĞĂĚůĂƉƵƌDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĞĐŽ ?ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ
ĨĂĐŝůŝƚǇŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĐǇĐůŝŶŐĂŶĚƌĞƵƐĞŽĨǁĂƐƚĞ ?ǁĂƚĞƌ ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚďŝŽŐĂƐƉůĂŶƚĂŶĚĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĨůŽǁĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ǁĞƚůĂŶĚƐǇƐƚĞŵ ?
 ? ?

^ƚĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŽďĞďƵŝůƚĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇƚŽǀŝůůĂŐĞƐ ?ƉƵďůŝĐĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĞŝƚŚĞƌ ŶŽƚ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ŐƌŝĚ ĞůĞĐƚƌŝĐ ƐƵƉƉůǇ Žƌ ƌĞĐĞŝǀĞ ĚŝƐŵĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ?^ĞǀĞƌĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨŽƌĞǆƚĞŶĚŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇƚŚƌŽƵŐŚ
ŚǇďƌŝĚŐƌŝĚƐ ?ĂŶĚŵŝŶŝ ?ŐƌŝĚƐ ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐ ?ĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐ ĨŽƌŐƌĞĞŶ ?ĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ǁŽƵůĚ ĂůƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ? ŶŚĂŶĐŝŶŐ ĞŶĞƌŐǇ ?ƵƐĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ŝƐ
ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƌĞĂǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇŐĂƉ ?dŚĞ^ƚĂƚĞŶŽĚĂů
ĂŐĞŶĐǇ ?KĚŝƐŚĂZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐĞŶĐǇ ?KZ ZŚĂƐďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐ
ƉƌŽũĞĐƚƐƵŶĚĞƌ^W ?
 ƌĞĂƚŝŽŶŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĂƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ůĞǀĞů  ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚDĂŶĂŐĞƌŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PŬĞǇ
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ŝƐ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ůĞǀĞů ? ďĂƐĞĚ ŽŶ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŽŶ ŵƵůƚŝƉůĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ? ǀŝǌ ? ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ĨĂůůŽǁ ůĂŶĚƐ ƚŽ ĂŐƌŽ ?ĨŽƌĞƐƚƌǇ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ĐůĞĂŶ ĞŶĞƌŐǇ ƵƐĞ ĨŽƌ ĐŽŽŬŝŶŐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚŝŶŐ ? ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĂĐƌŽƐƐ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ƉƌŽũĞĐƚƐ ŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ǁĂƚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĚŝƐĞĂƐĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐǇƐƚĞŵƐ ?ǁĞĂƚŚĞƌ ?ďĂƐĞĚĐƌŽƉŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ?ĞƚĐ ?
 ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
^ƚĂƚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ DĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĚ ? PĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ^ƚĂƚĞ ?Ɛ
ĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚŚƌĞĂƚƐŽŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ  ?ŝ ?Ğ ? ?ĨŝƐŚĞƌŵĞŶ Z ?
ĐƌŽƉƐ ?ŝ ?Ğ ? ?ƌŝĐĞ ZŽƌǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ?ŝ ?Ğ ? ?ůĂŶĚ ?ƵƐĞ ?ůĂŶĚ ?ĐŽǀĞƌ ZŝƐĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂůƉƌĞ ?ƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌĐŽƌƌĞĐƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ? dŚŝƐ ŶĞĞĚƐ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ŽĨ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ Ăƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ůĞǀĞůƐ ĂĐƌŽƐƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?sĂƌŝŽƵƐĂĐĂĚĞŵŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĐĂŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇ ĂĐƚ ĂƐ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŐƌŽƵƉ ? ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ƉůĂǇ Ă ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƌŽůĞ ĨŽƌ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂƐƉĞĐƚƐ ?
 ƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŵŽŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
 ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚDĂŶĂŐĞƌŝĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚ ? PdŽ ďĞĂďůĞƚŽůŝŶŬƵƉǁŝƚŚƚŚĞĞŝŐŚƚDŝƐƐŝŽŶƐŽƵƚůŝŶĞĚ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ EW ĂŶĚ ƚŽ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?Ɛ ƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽ ƚŚĞƐĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ? ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ǁŝůů ƌĞƋƵŝƌĞ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽŶ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ? ǁŚŝĐŚ ĂƉƉĞĂƌƐ ƐŽŵĞǁŚĂƚ ůĂĐŬŝŶŐ Ăƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ?
ƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŵŽŶŐ ŐĞŶĞƌĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽŵŽĚŝĨǇƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ ůĂƌŐĞ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ďŽƚŚĨŽƌŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚŽŵĂŝŶƐ ?
 ƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ  ?dĞĐŚŶŝĐĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŶĞĞĚ ? P ŶŚĂŶĐŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝŶ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŽŽůƐ ĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŝƐĚĞĞŵĞĚƚŽďĞĞƐƐĞŶƚŝĂů ?dŚĞƵƐĞŽĨƌĞŵŽƚĞƐĞŶƐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ
ŚĞĂƚ ?ŝƐůĂŶĚƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶĐŽƵůĚďĞǀĞƌǇǁĞůůƉůĂŶŶĞĚĨŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ ?dŚĞƌĞ ŝƐ
ŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉďĂƐŝŶůĞǀĞůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐƐŬŝůůďƵŝůĚŝŶŐĂŵŽŶŐƚŚĞ
^ƚĂƚĞ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ? ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĨŽƌ ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ? ĨƵƚƵƌĞ ĐůŝŵĂƚĞ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ďƵŝůĚŝŶŐ ?
ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ?ĞƚĐ WƚŚĞƐĞŶĞǁĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƐŬŝůůƐƚŽďĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŵŽŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶŶĞůŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĂŐĞŶĐŝĞƐ ?
 
 ? ?

 ?ǤȂ

dŚĞƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŝƐůĂƌŐĞůǇĂĐŽŵŵŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨĂĐƚŝŽŶĨŽƌ
ƚŚĞƐŝǆ ƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇŐƌĞĂƚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ?Ăƚ Ă ďĂƐŝĐ ůĞǀĞů ƚŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶĂŶĚŵŽƐƚůǇƌĞůĂƚĞƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ ?ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ WĂůů
ŽĨ ǁŚŝĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞƌŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ  ?ŽĨ ƚŚŝƐ
ƌĞƉŽƌƚ ? dŚĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ŝƐ ƚŽ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƉƵƚƚŝŶŐ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƚŚĞ ^W ƌĞůĂƚĞĚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶĂůůƐŝǆ^ƚĂƚĞƐ ?dŚĞƌŽĂĚŵĂƉƉƌŽƉŽƐĞƐƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĨŝƌƐƚ ?ƚŽ ?ŵŽŶƚŚƐŽĨƚŚĞ/WǁŝƚŚƚĂƌŐĞƚĞĚƐƵƉŽƌƚƚŽƐĞůĞĐƚ^ƚĂƚĞƐĂƐĞǆƉůĂŝŶĞĚŝŶƐƵď ?ƐĞĐƚŝŽŶ ? ? ?
ďĞůŽǁ ?ŽŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐƐƵĐŚƐƵƉƉŽƌƚ ?ĂŶĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞĨƌĂŵĞ ?ƚŚĞ/WƐŚŽƵůĚĂŝŵĂƚĐƌĞĂƚŝŶŐ
ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞƌŝĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶ Ăůů ^ƚĂƚĞƐ  W ƚŚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ ĂƌĞ ŐŝǀĞŶ ŝŶ ƐƵď ?ƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? ? dŚƵƐ ? ŝŶ ƚŚĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƚŝŵĞ ĨƌĂŵĞ ?
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŝƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ĨŽƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ?ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ? ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨ
^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽĨƚŚĞƌŽĂĚŵĂƉƚŚĞŶƐŚŝĨƚƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐ
ĨŽƌ ^W ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ Ăůů Ɛŝǆ ^ƚĂƚĞƐ  ? ƐƵď ?ƐĞĐƚŝŽŶƐ  ? ? ? ƚŽ  ? ? ? ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?
 ?Ǥ ?ȋ ? ?Ȍǡ

)LQDOL]DWLRQRI6$3&&V$VVDP%LKDU
ZĞůĞǀĂŶĐĞ dŚĞ^ƚĂƚĞƐŽĨƐƐĂŵĂŶĚŝŚĂƌĂƌĞǇĞƚƚŽĨŝŶĂůŝǌĞƚŚĞŝƌ^WƐĂŶĚƚŚĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĂĐĐŽŵƉůŝƐŚƚŚŝƐŝƐƐŽƌĞůǇůĂĐŬŝŶŐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇŽƵƚƉƵƚƐƵŶĚĞƌ/WŝƐƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ?
ƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚŽĨ^WƚŚƌŽƵŐŚƌŝƐŬĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ?ĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐďƵŝůĚŝŶŐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ǆƉĞƌƚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĚƌĂĨƚ^WƐ
x ^ƚĂƚĞůĞǀĞůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉĨŽƌƚĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐĨƌŽŵ
ŶŽĚĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ RŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?
ĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽŽďƚĂŝŶŝŶƉƵƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĂĐƚŝŽŶƐ
x ŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚďǇ^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ĞůůŝŶŶŽĚĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ŶŽĚĂůŽĨĨŝĐĞƌƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶ
ŽƚŚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ŵĞŵďĞƌƐŽĨŚŝŐŚůĞǀĞů^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ  ĐůĞĂƌ ĂŶĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƌŽĂĚŵĂƉ ĨŽƌ ƉŽůŝĐǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞůĞǀĞů ?ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚEWƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ

(QDEOLQJWKHVHWWLQJXSRISURSRVHGFOLPDWHFKDQJHDJHQFLHVUHVRXUFHFHQWUHVHWF&KKDWWLVJDUK.HUDODDQG
2GLVKD
ZĞůĞǀĂŶĐĞ dŚŝƐĂĐƚŝǀŝƚǇĐĂƚĞƌƐƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽƉŽƐĂůƐŵĂĚĞŝŶƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ĂƉƉƌŽǀĞĚƉůĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽĨŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?KĚŝƐŚĂ ?ĂŶĚ<ĞƌĂůĂ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ ŬĞǇ/WŽƵƚƉƵƚŝƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨ^W ?
 ? ?

ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x WĞƌƐŽŶŶĞůƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐďƵŝůĚŝŶŐĨŽƌƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ^ƚĂƚĞĞŶƚƌĞŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐĞŶǀŝƐĂŐĞĚ
ƚŽĂĐƚĂƐEŽĚĂůŐĞŶĐǇĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚ
D ?ŽĨƚŚĞ^W ?
x dŚĞ'Žǀƚ ?ŽĨ<ĞƌĂůĂŚĂƐŝŶĂƵŐƵƌĂƚĞĚĂůŝŵĂƚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽŶ ?ƚŚŽĨ
:ƵŶĞ ? ? ? ? ?Ăƚ<ŽƚƚĂǇĂŵ ?dŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŝƐŵĂŶĚĂƚĞĚƚŽŝŵƉĂƌƚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽŶƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐ ?ƚŽĐŽŶĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƵĚŝĞƐ ?ĂŶĚƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞƵƐĞĨƵůĂĚǀŝƐŽƌŝĞƐƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?
dŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚĞǁŝůůďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƐƵƉƉŽƌƚƵŶĚĞƌƚŚĞ/WƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶŵĂƌŝŶĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ Z ?ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂĐĂĚĞŵŝĐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ ?
x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŝŶŐůĞ ?ǁŝŶĚŽǁƐǇƐƚĞŵĂƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞKĚŝƐŚĂ
^WǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŽŶ/d ?ďĂƐĞĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĚĂƚĂďĂƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?<D Z ?dŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
KĚŝƐŚĂůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŐĞŶĐǇĐĂŶŽǀĞƌƚŝŵĞĞǀŽůǀĞŝŶƚŽĂĨƵůů ?
ĨůĞĚŐĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ WĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƉĞƌƐŽŶŶĞůƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ
ďƵŝůĚŝŶŐǁŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x dĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐŝŶƚŚĞEŽĚĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ
^WƐĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ WƚŚŝƐǁŝůůĐƌĞĂƚĞĂĐĂĚƌĞ
ƚŚĂƚĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƐƚĂĨĨŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ĂŐĞŶĐǇ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚĞ ?ĞƚĐ ?
x ůƐŽ ?ŬŶŽǁŶĞǆƉĞƌƚƐĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨ
ĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ^ƚĂƚĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐĨƌŽŵŶĂƚŝŽŶĂů
ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ŶŚĂŶĐĞĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ^ƚĂƚĞ ĨŽƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨƚŚĞ^WƐ ?

(QDEOLQJWKHODXQFKRIORFDODGDSWDWLRQDFWLRQSODQV0DKDUDVKWUD
5HOHYDQFH >ŽĐĂůĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƉůĂŶƐĂƌĞĐƌƵĐŝĂůƚŽďƵŝůĚŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂƚƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů ?ůƐŽ ?ƐŝŶĐĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǁŝůůďĞĨĞůƚ
ĂƚƚŚĞůŽĐĂůůĞǀĞů ?ƚŚĞĂĐƚŝŽŶŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚŝĚĞĂůůǇďĞďĂƐĞĚŽŶ
ůŽĐĂůƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐĂŶĚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ?
/LQNZLWK&&,36$3&&JRDOV dŚŝƐůŝŶŬƐĚŝƌĞĐƚůǇƚŽ/W ?ƐŐŽĂůƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
^WƐ
$ERXWWKHDFWLYLW\ x dŚĞĚƌĂĨƚ^WĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂŝŶĐůƵĚĞƐƐŝǆƐƉĞĐŝĨŝĐ
ĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞůĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƉůĂŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶǁŝƚŚŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ƚŚĞƐĞƉůĂŶƐĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ƵŶĚĞƌƚŚĞ/WĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶďǇĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ ?
 ? ?

6WDNHKROGHUVWREHWDUJHWHG >ŝŶĞĂŐĞŶĐŝĞƐŽĨƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞů
([SHFWHGRXWFRPHV /ŵƉƌŽǀĞĚĐŽƉŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂƚůŽĐĂůůĞǀĞů

'HYHORSLQJUHILQLQJ6WDWHVSHFLILF0	(IUDPHZRUNVIRU6$3&&DFWLYLWLHV&KKDWWLVJDUK.HUDOD0DKDUDVKWUD
2GLVKD
ZĞůĞǀĂŶĐĞ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?D ? ZŽĨ^WĂĐƚŝŽŶƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽ
ĞŶƐƵƌĞĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ?dŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞ
D ?ĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ
ƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚƐĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚ ?ĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ ?ƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
 RŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐ ? ?D ?ŽŶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚůĞǀĞůŝƐŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĂŶĚĂŵŽƌĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů ?&ƵƌƚŚĞƌ ?ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ?ƌĞƉŽƌƚĂďůĞ ?ĂŶĚ
ǀĞƌŝĨŝĂďůĞ ?DZs ZĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƌĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐĂŝŶŝŶŐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞŐŝŵĞ
ŽŶĐůŝŵĂƚĞĨŝŶĂŶĐĞ ?ŝƚŝƐĨŽƌĞǆĂŵƉůĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂůĞůĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶ
ŽĨƚŚĞ'ƌĞĞŶůŝŵĂƚĞ&ƵŶĚ Z ?D ?ŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĨŝŶĂŶĐĞƌĞĂĚŝŶĞƐƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ ŬĞǇ/WŽƵƚƉƵƚŝƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ ?
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨ^W ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ KĨƚŚĞ ?^ƚĂƚĞƐ ?KĚŝƐŚĂŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĞĐƚŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐD 頀E
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁŚĞƌĞŝŶŝƚŚĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞƚĂƌŐĞƚƐǁŚŝĐŚŶĞĞĚƚŽďĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ ?ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂƌĞƚŽďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚĞ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂƚǁŚŝĐŚŝƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŽŶĞ ?^ŝŵŝůĂƌĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐŶĞĞĚƚŽ
ďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞƐĂƐǁĞůů ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ EŽĚĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^WƐĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ WƚĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐĂƐǁĞůůĂƐŚĞĂĚŽĨƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƚ
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ?WƌŝŶĐŝƉĂů^ĞĐƌĞƚĂƌǇ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ Ŷ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐĞƐ ĂƐǁĞůůĂƐ ĨĂŝůƵƌĞƐŽĨ
ƚŚĞ ^W ĂĐƚŝŽŶƐ ŽŶ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ? ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ƚŚĞ
ƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞWůĂŶƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?

 ?Ǥ ?ȋ ? ?Ȍǡ
6HQVLWL]LQJSROLF\PDNHUVRQFOLPDWHFKDQJHULVNVDQGVWUDWHJLHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ,ŝŐŚůĞǀĞůƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚŚĞůƉƐƉƌŽŵŽƚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝƐƉŽƐƐŝďůǇŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůƌĞĂƐŽŶƐďĞŚŝŶĚŝƚƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĚŝĨĨƵƐŝŽŶƚŽůŽǁĞƌůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?^ƵĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?Z
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇĨŝƚƐŝŶƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůŵĂŶĚĂƚĞŽĨ/WŽŶĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶƚŽƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐŝĞƐ
ĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ

 ? ?^ ƵĚ ?Z ? ? ?DŝƐŚƌĂ ?E ?sĞƌŵĂĂŶĚ^ ?ŚĂĚǁĂů ? ? ? ? ? Z ?ĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉŽůŝĐǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶĚĞŶƐĞůǇƉŽƉƵůĂƚĞĚŐůĂĐŝĞƌ ?
ĨĞĚƌŝǀĞƌďĂƐŝŶƐŽĨ^ŽƵƚŚƐŝĂ PĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƌĞǀŝĞǁ ?Z/ĂĐŬŐƌŽƵŶĚWĂƉĞƌ ?/Z ?ĂŶĂĚĂ ?
 ? ?

ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ,ĂůĨ ?ĚĂǇĨŽĐƵƐĞĚƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌ^ƚĂƚĞůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ ?ŽŶ
ĂŶĂŶŶƵĂůďĂƐŝƐ ZĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŽWŵĞĞƚŝŶŐƐĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ůĞǀĞů
x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉŽůŝĐǇďƌŝĞĨƐ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞďƌŝĞĨƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĚƌŝǀĞƌƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐ ?ĞŶƐƵƌŝŶŐůŝŵŝƚĞĚ
ƵƐĞŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůũĂƌŐŽŶ
x ƵŝůĚŝŶŐĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŽŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚƵƉĚĂƚŝŶŐ
ůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ ?ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŶĞǁƐƚƵĚǇĨŝŶĚŝŶŐƐ
x &ĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽ ?ĂĐƚŝǀĞůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐŝŶŚŝŐŚ ?ůĞǀĞů
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ƐǇŵƉŽƐŝĂŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŽWĞǀĞŶƚƐ Z
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ^ƚĂƚĞ>ĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ /ŵƉƌŽǀĞĚƉŽůŝƚŝĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽŶĂĐƚŝŽŶŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ůĞǀĞů


&UHDWLQJFRQYHUJHQFHDFURVV*RYHUQPHQW'HSDUWPHQWV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ĨĨŝĐŝĞŶƚ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐ ǀĂƌŝŽƵƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝƐ Ă ƉƌĞ ?
ƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚǁŽƵůĚŚĞůƉĂǀŽŝĚŝŶŐ
ĚƵƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĞĨĨŽƌƚƐ
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ ƵŝůĚŝŶŐƐƚĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵĞƐƵŶĚĞƌƚŚĞ
/W ?ƐƐĐŽƉĞŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚƚĂĐŬůĞ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŬŝůůƐŝŶƚŚĞŶŽĚĂů
 ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ZĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ƐĐĞůů
x ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƉĞŽƉůĞĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐĂĐƌŽƐƐĂůůŶŽĚĂů
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĚŝǀĞƌƐĞƐĞƚŽĨ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ
x ŶŚĂŶĐŝŶŐƐŬŝůůƐŝŶ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐŽĂƌĚƐĨŽƌďĞƚƚĞƌŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂĐƚŝŽŶƐŝŶĞǆŝƐƚŝŶŐĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
<ĞǇ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞ
ƚĂƌŐĞƚĞĚ
x ĞůůŝŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
x EŽĚĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^WƐĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ WŚĞĂĚŽĨƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ?
WƌŝŶĐŝƉĂů^ĞĐƌĞƚĂƌǇ
x ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐŽĂƌĚ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ZĞƐŽƵƌĐĞŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐ^WŐŽĂůƐ ?ŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐĂ
ŵŽƌĞŚŽůŝƐƚŝĐƉŽůŝĐǇĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐ

'HYHORSLQJFDSDFLW\IRUUDLVLQJDQGDOORFDWLRQRIIXQGVUHTXLUHGIRULPSOHPHQWDWLRQRI6$3&&VWUDWHJLHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ &ŽƌƚŚĞ^WĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁŽƵůĚďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚĞǆŝƐƚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐ
ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐ ?ĨŝŶĂŶĐŝŶŐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƵƐƵĂůďƵĚŐĞƚĂƌǇŽƵƚůĂǇƐ ?
 ? ?

,ŽǁĞǀĞƌĨŽƌĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂĐƚŝŽŶƐ ?ĂĚĚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ďĞĂƌƚŚĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĐŽƐƚƐ ?,ŽǁǁŝůůƚŚĞƐĞďĞĂƌƌĂŶŐĞĚ ?ǁŚĂƚǁŝůůďĞ
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌŵŽďŝůŝǌŝŶŐƚŚŝƐ
ĨŝŶĂŶĐĞĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚĨŽƌ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŵŽŶŐƐƚƚŚĞƐŝǆ^ƚĂƚĞƐŽŶůǇKĚŝƐŚĂŚĂƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĨŝŶĂŶĐĞǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĐĞŶƚƌĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?
ƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ ?ĞǆƚĞƌŶĂůĨƵŶĚŝŶŐ ?ƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵĚŽŶŽƌ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ĞƚĐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĨŝƚƐŝŶƚŽƚŚĞĚŝƌĞĐƚĨŽĐƵƐŽĨ/W ?ƐƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐĂĐĐĞƐƐŝŶŐŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŝŶĂŶĐĞ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽŶ RĐůŝŵĂƚĞďƵĚŐĞƚŝŶŐ ?ĨŽƌĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ?
ƌĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŽĨĂǀĂŝůĂďůĞ^ƚĂƚĞďƵĚŐĞƚĂƌǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
^WƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ
x dƌĂŝŶŝŶŐŽŶƉƌŽƉŽƐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝŶŐĨƵŶĚƐĨƌŽŵ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
x WƌŽǀŝĚŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƵŶĚĞƌƐ
ĨƌŽŵĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĞĐƚŽƌ ?ŵƵůƚŝ ?ůĂƚĞƌĂůĂŶĚďŝ ?ůĂƚĞƌĂůƐŽƵƌĐĞƐ ?
hE&ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ĂŶĚƐŽŽŶ ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐŽĂƌĚ ?,ĞĂĚƐŽĨĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶ^W
ĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
x EŽĚĂůŽĨĨŝĐĞƌƐ ?ƚĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐ ZĨƌŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶ
ƚŚĞ^WƐĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ĞǆƉůŽŝƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞĐĞŶƚƌĂůĨƵŶĚƐ
x DĂŬŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƉƌŽƉŽƐĂůƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĞŶŽƵŐŚƚŽǁŝƚŚƐƚĂŶĚĐƌŝƚŝĐĂů
ƌĞǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŝŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ƵŶĚĞƌƚŚĞhE&
x DĂŬŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ƚŽ ĂƚƚƌĂĐƚ ůĂƌŐĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƚŽ
ďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚĨƵƌƚŚĞƌ

8QGHUWDNLQJSROLF\UHYLHZVLQNH\VHFWRUVWRLGHQWLI\RSSRUWXQLWLHVIRUµPDLQVWUHDPLQJ¶
ZĞůĞǀĂŶĐĞ /ƚǁŽƵůĚďĞĐƌƵĐŝĂůƚŽƌĞǀŝĞǁĞǆŝƐƚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŬĞǇ
ƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐŚĞŶĐĞĨŽƌƚŚ ?WůĂŶŝŶŐŽĨ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞǁŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?dŚŝƐǁŝůůŵĂǆŝŵŝǌĞƵƚŝů ƚǇŽĨ
ĂǀĂŝůĂďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ x dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐŽďũĞĐƚŝǀĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŽƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ?
x dŚĞ^WƐŚĂǀĞĂůƐŽŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚŝƐŶĞĞĚĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐƐĞĐƚŽƌƐ ?dŚĞ
KĚŝƐŚĂ^WĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƐƚĂƚĞƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞǀŝƐŝŶŐ
ĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
WŽůŝĐǇ ?ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚWŽůŝĐǇ ?,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇ ?DŝŶĞƌĂůWŽŝĐǇ ?
ĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚWŽůŝĐǇ ?
 ? ?

ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ŶŶƵĂůǁŽƌŬƐŚŽƉƐĨŽƌŝŶƚĞƌ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
x ůůŽĐĂƚŝŽŶŽĨďƵĚŐĞƚĂƌǇƉƌŽǀŝƐŝŽŶĨŽƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚŚĂƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐƉƌŝŽƌŝƚǇĨŽĐƵƐĂĐƌŽƐ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
x ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
ŵĂŬŝŶŐƚŚĞĂĐĐĞƐƐĞƋƵŝƚĂďůĞĂŶĚĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ DĞŵďĞƌƐŽĨŚŝŐŚůĞǀĞů^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞ
EŽĚĂůŽĨĨŝĐĞƌƐĨƌŽŵŶƵŵďĞƌŽĨĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ůŝŵĂƚĞ ƌĞƐŝůŝĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ?dĂƌŐĞƚŝŶŐƉŽůŝĐǇĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƌĞĨŽƌŵƐ ?ƚŽŵĂƚĐŚƵƉǁŝƚŚ
ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶĐĞƌŶ



(VWDEOLVKLQJ6WDWH.QRZOHGJH1HWZRUNRQ&OLPDWH&KDQJH
ZĞůĞǀĂŶĐĞ dŚĞ/ŶĚŝĂŶEĞƚǁŽƌŬĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?/E Z
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂŝŶ ? ? ? ?ďƌŝŶŐƐƚŽŐĞƚŚĞƌŽǀĞƌ ? ? ?
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĨƌŽŵĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƚŽƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ĚĞǀŝƐĞĚĞĐŝƐŝŽŶ
ƐƵƉƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵƐ ?ĂŶĚďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽǁĂƌĚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌĞůĂƚĞĚƌŝƐŬƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ?/EŚĂƐďĞĞŶǀŝƐƵĂůŝǌĞĚĂƐĂ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽĞǀŽůǀĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂƐǁĞůůĂƐĞŶŐĂŐĞŽƚŚĞƌĂŐĞŶĐŝĞƐ
ĂůƌĞĂĚǇǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?/E ? ? ? ? ? ?Z ?
ƐŝŵŝůĂƌŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞƚǁŽƌŬĐĂŶďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚǁŝƚŚŝŶ^ƚĂƚĞƐ ?ŚĂǀŝŶŐ
ůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚ/E ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐƐƉĞĐŝĨŝĐŽƵƚƉƵƚŐŽĂůĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ƌĞĂƚŝŶŐĂĚĂƚĂďĂƐĞŽĨŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐůŽĐĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĂŶĚ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚůĞĂĚƐĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƐƐƵĞƐ
x ^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐĂŶŶƵĂůƐĐŝĞŶĐĞ ?ƉŽůŝĐǇƐǇŵƉŽƐŝĂŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĨŽƌ
ŶĞƚǁŽƌŬŵĞŵďĞƌƐ

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x WŽŽůŝŶŐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌƚŝƐĞĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ
x 'ƌĞĂƚĞƌƐĐŝĞŶĐĞ ?ƉŽůŝĐǇŝŶƚĞƌĨĂĐĞĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞůĞǀĞů


 ? ?ŶŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂ^ƚĂƚĞ<ŶŽǁůĞĚŐĞEĞƚǁŽƌŬŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĨŽƌ<ĞƌĂůĂŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶŶŶĞǆƵƌĞ ? ?
 ? ?/E ? ? ? ?
 ? ?

 ?Ǥ ?Ǧȋ ? ? ?Ȍǡ
&UHDWLQJ6WDWHVSHFLILFNQRZOHGJHEDVHRQFOLPDWHFKDQJHULVNVWRGHYHORSPHQW
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ůů^ƚĂƚĞƐĂƌĞŝŶĐůĞĂƌŶĞĞĚŽĨĐƌĞĂƚŝŶŐ ?ƵƉĚĂƚŝŶŐƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞŽŶŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂĐƌŽƐƐŵƵůƚŝƉůĞ
ƐĞĐƚŽƌƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ ƵŝůĚŝŶŐƐƚĂƚĞƐ ?ĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶǁŽƵůĚĨŝƚ/W ?^WŐŽĂůƐ
ƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ?ĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚƚĂĐŬůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞůĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĐĂŶ
ďĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚŝŶĂƌĞĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ P
x WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂĐĐŽƵŶƚƐ ?EĂƚƵƌĂů
ZĞƐŽƵƌĐĞĐĐŽƵŶƚŝŶŐ Z
x /ŵƉĂĐƚĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐůĞǀĞůƚŽ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŝŶĨŽƌĞƐƚƌǇ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ůŝǀĞƐƚŽĐŬ ?
ĂŶĚĨŝƐŚĞƌǇƐĞĐƚŽƌƐ Z
x sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƐǇƐƚĞŵƐĂƚůŽĐĂů
ƐĐĂůĞ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x dĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐĨƌŽŵĂůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^W
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
x hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x /ŶĐƌĞĂƐĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
x ŶŚĂŶĐĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚƉŽůŝĐǇĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
x /ŶĐƌĞĂƐĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌŝŵƉĂĐƚƐ

'HYHORSPHQWRIDWRRONLWIRUFOLPDWHFKDQJHYXOQHUDELOLW\DVVHVVPHQWDWWKH6WDWHOHYHO
ZĞůĞǀĂŶĐĞ WůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐŝƐůĂƌŐĞůǇĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĐŽƌƌĞĐƚ
ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐŽĨĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ ?/ƚǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞ
ƌŝƐŬƐĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐŝŵƉŽƐĞĚďǇƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ ?ƵŝůĚŝŶŐ
ĂĐĐƵƌĂƚĞĨƵƚƵƌĞŵŽĚĞůƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐǁŽƵůĚŚĞůƉŝŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?
dŚĞƐƚĂƚĞƐŶĞĞĚƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůďĂƐĞƐĨŽƌĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĂƚĂŽŶĐůŝŵĂƚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?ĂŶĚǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐŽĨĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐ ?ƵƐŝŶŐƌŽďƵƐƚ
ŵŽĚĞůŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐƐƉĞĐŝĨŝĐŽƵƚƉƵƚŐŽĂůĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?/ƚǁŝůůĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĚĞĐŝƐŝŽŶ
ƐƵƉƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵ ?ŽƌƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶƚŽŽů ZŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĨŽĐƵƐĂƌĞĂƐŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƵŶĚĞƌ/W ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ƵŝůĚŝŶŐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĚĂƚĂĂŶĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?
ƚŚƌŽƵŐŚĂƵƚŽŵĂƚĞĚǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐ
 ? ?

x ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬŽĨĂƵƚŽŵĂƚĞĚǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐ
x dƌĂŝŶŝŶŐŽĨƉĞƌƐŽŶƐŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽĨƌĞĐŽƌĚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ?
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂŶĚĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůŝŶŐ
x ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐĞĐƚŽƌĂůǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂŶĚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬ
ƉƌŽĨŝůŝŶŐĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞĐƚŽƌƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
EĞǁĐĂĚƌĞƐŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůŵĂŶƉŽǁĞƌƚƌĂŝŶĞĚŝŶǁĞĂƚŚĞƌƐĐŝĞŶĐĞĐŽƵůĚ
ďĞĂƉƉŽŝŶƚĞĚƵŶĚĞƌĞĂĐŚŬĞǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x /ŶĐƌĞĂƐĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŽŽůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
x ŶŚĂŶĐĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚƉŽůŝĐǇĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
x /ŶĐƌĞĂƐĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞǁŝƚŚƐŚĂƌŝŶŐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĂďŽƵƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ



'HYHORSLQJ6WDWHOHYHO*+*HPLVVLRQVLQYHQWRU\
ZĞůĞǀĂŶĐĞ >ŽǁĐĂƌďŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞƐƌĞƋƵŝƌĞĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐŚĂŶŐĞ
ŝŶƚŚĞŝŶǀĞŶƚŽƌǇŽǀĞƌƚŝŵĞ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶǀĞŶƚŽƌǇĐĂŶďĞůŝŶŬĞĚƚŽĂĚĞĐŝƐŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵ
 ?ŽƌƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶƚŽŽů ZŽŶŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨŽĐƵƐĂƌĞĂƐŽĨ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƵŶĚĞƌ/W ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ^ƚĂƚĞ ?ůĞǀĞůǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ
x ĂƌďŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌ
ƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌƐ ?Ğ ?Ő ?ĨŝƐŚĞƌŝĞƐƐĞĐƚŽƌŝŶ<ĞƌĂůĂ ? ? ?ŵĂũŽƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂů
ĐůƵƐƚĞƌƐ ? ? Z
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x dĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƚƐĨƌŽŵĂůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^W
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
x hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ >ŽǁĐĂƌďŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ


 ? ?/ŶƚŚĞ<ĞƌĂůĂƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŽƌŬƐŚŽƉ ?ŝƚǁĂƐƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚƚŚĂƚĂƌŽƵŶĚ ? ? ?ƚŽŶƐŽĨK ?ŝƐƌĞůĞĂƐĞĚǁŚŝůĞŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐ
 ?ƚŽŶŽĨĨŝƐŚĞƐ ?/ƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐŽŶŶĞǁĐůĞĂŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽƵůĚďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁŝƚŚĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞ
ƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐĂƌďŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚŽĨƚŚĞƐĞĐƚŽƌĂŶĚŵĂŬŝŶŐƚŚĞƐĞĐƚŽƌůĞƐƐK ?ĞŵŝƚƚŝŶŐ ?>E'ĚƌŝǀĞŶĨŝƐŚŝŶŐ
ƉŽƌƚƐ ?ƚƌĂŶƐƉŽƌƚǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇĂƐŝƚŚĂƐĐŽ ?ďĞŶĞĨŝƚƐĨŽƌƚŚĞĨŝƐŚĞƌǇƐĞĐƚŽƌŐŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞĐŽůĂŶƚĐĂŶ
ďĞƵƐĞĚĨŽƌƐƚŽƌŝŶŐĨŝƐŚŽŶďŽĂƚƐ ?ƉŽƌƚƐĨŽƌŵŽƌĞŶƵŵďĞƌŽĨĚĂǇƐ ?ĚƌĂĨƚƉůĂŶŝƐĂůƌĞĂĚǇŝŶƉůĂĐĞǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞ
ůŽŽŬĞĚĂƚĂĨƌĞƐŚ ?
 ? ?KĚŝƐŚĂ^W
 ? ?

'HYHORSLQJVWUDWHJLFPDQDJHPHQWSODQVVWDQGDUGRSHUDWLQJSURFHGXUHVJXLGHOLQHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ EĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ǁĂƚĞƌ ?ĨŽƌĞƐƚƐ ?ĞƚĐ ZŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉůĂŶƐĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽƉĞƌĂƚŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?^KWƐ Z ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W dŚŝƐǁŽƵůĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽǁĂƌĚƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĨůŽŽĚĂŶĚƌŝǀĞƌĞƌŽƐŝŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐƐĂŵ ?ŝŚĂƌ Z
x ĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉůĂŶƐĨŽƌǁŝůĚůŝĨĞƉĂƌŬƐ ?ƐĂŶĐƚƵĂƌŝĞƐ ?ĞƚĐ ?Ăůů^ƚĂƚĞƐ Z
x ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐĨŽƌǁĞƚůĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ?Ăůů
^ƚĂƚĞƐ Z
x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵŽĚĞůWƐ ?ĐŝƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐ ZǁŚŝĐŚůŽŽŬ
ŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ
ŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ ?ŐƌĞĞŶďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ƵƌďĂŶŵŽďŝůŝƚǇƉůĂŶŶŝŶŐ ?
ƌĂŝŶǁĂƚĞƌŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ ?Ăůů^ƚĂƚĞƐ Z
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^WƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x WƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƉůĂŶŶĞĚĂĐƌŽƐƐĂŶĚǁŝƚŚŝŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
x /ƚǁŝůůďĞĞĂƐŝĞƌƚŽĨŽůůŽǁƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐǁŚŝůĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ĨŽƌŶĞǁŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ

'HYHORSLQJ7R77UDLQLQJRI7UDLQHUVUHVRXUFHNLWVRQFRPPXQLW\DGDSWDWLRQWREHGHOLYHUHGWKURXJK6WDWH
WUDLQLQJLQVWLWXWHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ dƌĂŝŶŝŶŐŬŝƚƐĨŽƌƚƌĂŝŶĞƌƐǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚƌĂŝŶĞƌƐŵĂŶĚĂƚĞĚƚŽŝŵƉĂƌƚƚƌĂŝŶŝŶŐŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚŽĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐ ?^ƚĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŽ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇŽƌŝĞŶƚƚƌĂŝŶĞƌƐǁŚŽǁŽƵůĚĚĞůŝǀĞƌŽŶƌƵƌĂů
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽŶĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐ ?ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?ŵŝĐƌŽ ?ƉůĂŶŶŝŶŐ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉďƵŝůĚŝŶŐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W dŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞŬŝƚƐĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐƵĐŚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŝůůďĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚƚĂĐŬůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x dƌĂŝŶŝŶŐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨĨŝĐĞƌƐ
x ^ƉĞĐŝĂůĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶǁŽŵĞŶ^ĞůĨ,ĞůƉ'ƌŽƵƉƐ
x ƵŐŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨWZdĂŶĚEZ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x &ƌŽŶƚůŝŶĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐŽĨĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^W
 ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ŚĞĂůƚŚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ Z
x dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶŶĞůĨƌŽŵƌĞƉƵƚĞĚE'KƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂƉĂĐŝƚǇ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ŵŽĚƵůĞƐ ĨŽƌ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůĞǀĞů ĂƉƚŝƚƵĚĞ
ĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂŶĚƐĞůĨƌĞůŝĂŶƚĂĐƚŝŽŶƐ
 ? ?

'HYHORSLQJORQJWHUPLQQRYDWLRQVRULHQWHGUHVHDUFKSURJUDPPHVUHOHYDQWWRWKH6WDWHFRQWH[WWREHFDUULHGRXW
LQ8QLYHUVLWLHVZLWKLQWKH6WDWH
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ĞǀĞůŽƉŝŶŐůŽŶŐƚĞƌŵƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐĚĞƚĂŝůĞĚ
ƐƚƵĚŝĞƐĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĂƐǁĞůůĂƐůŽĐĂůůĞǀĞůĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĂ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĂƌĞĂƐŝƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞĂŝŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W /ƚĚŝƌĞĐƚůǇůŝŶŬƐƵƉƚŽƚŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨĞŶŚĂŶĐŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?ďǇ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚƚĂĐŬůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ƌŝƐŬƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x >ĞĂĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŵĂǇďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚ^ƚĂƚĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂƚůŽĐĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂů
ůĞǀĞůƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?dŚĞƐĞůĞĂĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?Ɛ
ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
x /ƚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚůĞĂĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞƚǁŽƌŬ
ǁŽƵůĚĐŽŶĚƵĐƚŚŝŐŚ ?ƋƵĂůŝƚǇĂŶŶƵĂůZĞƐĞĂƌĐŚ^ĐŚŽŽůƐ ? ?ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŽŶŶĞǁĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ
ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐĞĞĚĨƵŶĚŝŶŐƚŽŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨŚŝŐŚƉƌĂĐƚŝĐĂů
ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĞĨĨŽƌƚƐ ǁŝůů ďĞ ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽ ďƵŝůĚ ĞǀŝĚĞŶĐĞƐ ŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ ?ĂƐďĞŝŶŐĨĞůƚďǇƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?
x ^ƚĂƚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĐŽƵůĚ ďĞ ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ?
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚďĂƐĞĚĂĚǀŽĐĂĐŝĞƐ

6WUHQJWKHQLQJREVHUYDWLRQVQHWZRUN
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐƚĂƚĞƐ ?ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĂƐĞĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĂŶĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌ
ĂŶĂůǇƚŝĐĂůƐƚƵĚŝĞƐ ?ƵŝůĚŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬŽĨŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐ ?ǁŽƵůĚ
ŚĞůƉŝŶŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĚĂƚĂĨŽƌǁĞĂƚŚĞƌĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ?Ăŝƌ ?ƉŽůůƵƚŝŽŶ
ŵŽĚĞůŝŶŐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ?DĂŶǇƐƚĂƚĞƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŚĂƌĂƌĞĂůƌĞĂĚǇŚĂǀŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨĂƵƚŽŵĂƚĞĚǁĞĂƚŚĞƌ
ƐƚĂƚŝŽŶƐĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?/ƚǁŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
ƚŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ 'ĞŶĞƌĂƚŝŶŐĚĂƚĂŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐǁŽƵůĚďĞƉƌĞ ?ƌĞƋƵŝƐŝƚĞ
ĨŽƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?dĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞǁŽƵůĚŚĞůƉďƵŝůĚŝŶŐƚŚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůŬĞǇ

 ? ? ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐZ ?dǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽĨƚŚĞ^ŽƵƚŚƐŝĂEĞƚǁŽƌŬĨŽƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶŽŵŝĐƐ ?ĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůǁĞŚĂǀĞƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨ//^ ?ƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌĚŽĐƚŽƌĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ
 ? ?

ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĞƋƵŝƉƉĞĚƚŽŽďƐĞƌǀĞĂůů
ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ?ůĂŶĚĂŶĚŽĐĞĂŶƐǇƐƚĞŵƐ ?
x dŚŝƐǁŽƵůĚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞ
ƚŚĞĐůŝŵĂƚĞƐǇƐƚĞŵ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŬĞǇ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
x dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵƐƚĂƚĞŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĐůŝŵĂƚĞ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŶĞƚǁŽƌŬ ǁŽƵůĚ  ďŽŽƐƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƵƐĞĨƵůǁĞĂƚŚĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ
x ŽůůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ŝŶ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ŵƵĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞĚ
ƐƚƵĚŝĞƐŝŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ

 ?Ǥ ?Ǧȋ ? ? ? ?Ȍǡ
'HYHORSLQJ7R5VIRUSLORWVDQGGHPRQVWUDWLRQSURMHFWVZLWKFRUSRUDWHVHFWRULQYROYHPHQWXQGHU&65
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐĂĐƌŽƐƐƐĞĐƚŽƌƐƚŚĂƚĐĂŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚ
ĐůŝŵĂƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŽƐĞĐƚŽƌĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌĂůůƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?ůƐŽ ?ŐŝǀĞŶƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŶĞĞĚƐĂƌĞůŽĐĂƚŝŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐ ?ĂƉƌĞĨĞƌƌĞĚŵŽĚĞĨŽƌĐƌĞĂƚŝŶŐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶĂŐĞŶƚƐŝƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĂĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƚŚĞƐĞĂŐĞŶƚƐĨŽƌƉŝůŽƚŝŶŐ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞ RůĞĂƌŶŝŶŐďǇĚŽŝŶŐ ?ŵŽĚĞ Z ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŝůůĞŶŚĂŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŽŶĐĞƌŶƐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŝŶĂŶĐŝŶŐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐůŝŬĞDĂŶĚZƉůƵƐ
x EĞǁƐĂƚĞůůŝƚĞĐŝƚŝĞƐĂƌĞĐŽŵŝŶŐƵƉ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ,ĂũŝƉƵƌ
ŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐWĂƚŶĂ ?EĂǇĂZĂŝƉƵƌ ?ĞƚĐ ZŝŶĂůůƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?ƉŝůŽƚ
ƉƌŽũĞĐƚƐŽŶƌĞŐŝŽŶĂůƐƵď ?ƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐŽƌĂŐŐůŽŵĞƌĂƚŝŽŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ?
x ĞŐƌĂĚĞĚĨŽƌĞƐƚĂƌĞĂƐĐŽƵůĚďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽĂŶĚŵĂŶĂŐĞĚĂƐ
ŐƌĂǌŝŶŐůĂŶĚƐ ?ƚŚŝƐǁŽƵůĚďĞĂŶŝĚĞĂů&ŽƌĞƐƚ WŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ WŶŝŵĂů
,ƵƐďĂŶĚƌǇĐƌŽƐƐ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌƉƌŽũĞĐƚ ?
x tĂƐƚĞƚŽĞŶĞƌŐǇƉƌŽũĞĐƚƐ
x ^ŚĞůƚĞƌďĞůƚƐĂůŽŶŐĐŽĂƐƚƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x &ƌŽŶƚůŝŶĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐŽĨĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂĐƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^W
 ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ŚĞĂůƚŚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ Z
x dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶŶĞůĨƌŽŵƌĞƉƵƚĞĚE'KƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
x ǆƉĞƌƚƐŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ?ĂĐĂĚĞŵŝĐŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ 'ƌĞĂƚĞƌƉŽůŝĐǇƵƉƚĂŬĞŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ĞǆƉĞƌŝĞŶƚŝĂůůĞĂƌŶŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
 ? ?

ĨŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ

6HQVLWL]DWLRQSURJUDPIRUUHSUHVHQWDWLYHVRI3DQFKD\DWVDQG8UEDQ/RFDO%RGLHV8/%V
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ĨĨĞĐƚŝǀĞ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐƐƚƌŽŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďŽĚŝĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞǇŚĂǀĞĂƚďĞƐƚďĞĞŶŵŽƐƚ
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^WƐ ?dŚĞƌĞŝƐǀĞƌǇ
ůŝƚƚůĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŝŶWĂŶĐŚĂǇĂƚƐĂŶĚDƵŶŝĐŝƉĂůďŽĚŝĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƉŽůŝĐǇůĞǀĞůĂƚ
ŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚ^ƚĂƚĞůĞǀĞůƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W dŚŝƐǁŝůůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƐŬŝůůƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚƚĂĐŬůĞĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĂŶŶĞƌ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ǁĂƌĞŶĞƐƐŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐĨŽƌŵĞŵďĞƌƐŽĨůŽĐĂůƐĞůĨ ?
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
x ƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚĂƌŝŶŐĨŽƌƵŵƐĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚ
ŽƌǌŽŶĂůůĞǀĞů
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ WŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨWĂŶĐŚĂǇĂƚƐĂŶĚhƌďĂŶ>ŽĐĂůŽĚŝĞƐ ?h>Ɛ Z
ŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂďŽƵƚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ
ĐŽŶĐĞƌŶƐ
x WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƉůĂŶŶŝŶŐ ?ĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ? ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚŚƌĞĂƚƐĂƐĂƌĞĨĞůƚůŽĐĂůůǇ

'HYHORSLQJFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJ\IRUSXEOLFDZDUHQHVVRQFOLPDWHFKDQJH
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĚĞŵĂŶĚƐŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ?ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞĚƌĂǁŶĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŶĂƌƌĂƚŝǀĞƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐƉŚĞƌĞĂŶĚƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŵƉĂĐƚŽŶƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐĂŶĚƉƵďůŝĐŽƉŝŶŝŽŶ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞŝŶĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŽĨ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐƚŚĂƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ŝƐƐƵĞƐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĨŽƌƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨĞĨĨĞĐƚŝǀĞŽƵƚƌĞĂĐŚŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ŐĞĂƌĞĚƚŽǁĂƌĚƉƵďůŝĐĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
x ZĞƐĞĂƌĐŚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƉŽůŝĐǇ RŶƵĚŐĞƐ ?ƚŚĂƚĐĂŶŚĞůƉŝŶĐŚĂŶŐŝŶŐ
ŚƵŵĂŶďĞŚĂǀŝŽƌ
x /ŶŶŽǀĂƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞƐƐĂŐĞƐ ?ďǇĚĞƉůŽǇŝŶŐƉůĂƚĨŽƌŵƐƐƵĐŚ
ŵŽďŝůĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĂĚŝŽ ?ĞƚĐ ?
x ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĞŶƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŝŶƐĐŚŽŽůĂŶĚ
ĐŽůůĞŐĞĐƵƌƌŝĐƵůĂ
x tŽƌŬƐŚŽƉƐŽŶ RĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ?ĨŽƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨŵĂƐƐŵĞĚŝĂ ?ƉƌŝŶƚĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ ZŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
 ? ?

ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
x ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨE'KƐĂŶĚŵĂƐƐŵĞĚŝĂ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĂƚĞƌŝĂůƐŽĨǀĂƌŝŽƵƐŬŝŶĚƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚƐ
ƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶǀĞƌŶĂĐƵůĂƌůĂŶŐƵĂŐĞƐ
x ĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽŶĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ŚƵŵĂŶ
ďĞŚĂǀŝŽƌ
x KƵƚƌĞĂĐŚ ŽŶ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ƚŽ ĐůŝŵĂƚĞ ƌŝƐŬƐ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ŝŶ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ



'HYHORSLQJ6WDWHVSHFLILFFRPSHQGLDRIEHVWSUDFWLFHVRQDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQ
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ŽŵƉĞŶĚŝĂŽĨďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŽƵůĚƐĞƚďĞŶĐŚŵĂƌŬƐĨŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?/ƚǁŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŽǀĞƌƐƉĂƚŝĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůƐĐĂůĞƐ
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐƐƉĞĐŝĨŝĐŽƵƚƉƵƚŐŽĂůĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚŚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŶĐĞƌƚĂŝŶŵĂŶŶĞƌ ?ƐŚŽƵůĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ
ƉƌŽƉĞƌůǇ
x ĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĂĚĞŽŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉƌŽũĞĐƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
x ůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^WƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ^ĞƚƚŝŶŐƵƉŽĨƐƚĂƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐďĞŶĐŚŵĂƌŬƐŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŽƉƚŝŽŶƐ
x ĚŽƉƚŝŽŶŽĨƐŝŵŝůĂƌĐŽƵƌƐĞƐĨŽƌƐĐĂůŝŶŐƵƉŽƉƚŝŽŶƐ
x /ŵďŝďŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚǁŽƌŬĞĚ



*HQHUDWLQJVDWHOOLWHDFFRXQWVIRUHFRV\VWHPVDQGHFRV\VWHPVHUYLFHVELRGLYHUVLW\DQGVHFWRUVVXFKDV
WRXULVP
 ? ?

ZĞůĞǀĂŶĐĞ dŽĂƐƐĞƐƐƐƚŽĐŬƐĂŶĚĨůŽǁƐŽĨŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ŽŶĞǁŽƵůĚŶĞĞĚ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ?^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƌƐĂƚĞůůŝƚĞĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞƌǀŝĐĞƐ ?ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌ
ǁŽƵůĚŚĞůƉŝŶŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐƐƉĞĐŝĨŝĐŽƵƚƉƵƚŐŽĂůĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ ?ůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŝŶƚŚĞ
ůŽŶŐƌƵŶƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x dĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĐĂŶďĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƉŝůŽƚ ?ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂĐĐŽƵŶƚƐƵƐŝŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
x ŽŶĚƵĐƚŽĨƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ <ĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨtĂƚĞƌ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ?dŽƵƌŝƐŵĂŶĚŽƚŚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ?
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ĞƚƚĞƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĐĂƉŝƚĂů ďĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
^ƚĂƚĞƐ

'RFXPHQWDWLRQRIWUDGLWLRQDOLQGLJHQRXVNQRZOHGJHRQQDWXUDOUHVRXUFHVPDQDJHPHQWVXVWDLQDEOHIDUP
SUDFWLFHVDQGFRSLQJVWUDWHJLHVLQWKHIDFHRIQDWXUDOGLVDVWHUV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ >ŽĐĂůůĞǀĞůŬŶŽǁůĞĚŐĞƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƐƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝĞƐŽĨ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐůŝŶŬƐƚŽ/W ?ƐƐƉĞĐŝĨŝĐŽƵƚƉƵƚŐŽĂůĨŽƌĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂŶŝŶǀĞŶƚŽƌǇƐǇƐƚĞŵĨŽƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ĂůŽŶŐ
ǁŝƚŚĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵďĂƐĞĚŽŶƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĐƌŝƚĞƌŝĂ
x ŶŶƵĂů^ƚĂƚĞůĞǀĞů RŬŶŽǁůĞĚŐĞĨĂŝƌƐ ? ? ?ƚŽĂƚƚƌĂĐƚĞǆŚŝďŝƚŝŽŶƐŽĨ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ĞǆƉĞƌƚŝƐĞŽŶŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨĂƌŵ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŚĂďŝƚĂƚĚĞƐŝŐŶ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌƌŝƐŬƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ?ĞƚĐ ?

 ? ?/ŶŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚŚĞůĂƌŐĞŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŶĞĞĚƐƚŽďĞƚĂƉƉĞĚ ?
ĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂŝŵƐƐĞƚŝŶďǇƚŚĞEĂŐŽǇĂĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ?:ĂƉĂŶ ? ? ? ? ZŽŶƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚǇ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƉŽǀĞƌƚǇĞƌĂĚŝĐĂƚŝŽŶ ?ŝŽ ?ĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽƚŽĐŽů
ĂƐŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƚŚĞĂŝŐĂƚƌŝďĞƌĞƐŝĚŝŶŐŝŶdĂƚŝĚŚĂƌǀŝůůĂŐĞ ?DĂƌǁĂŚŝ&ŽƌĞƐƚŝǀŝƐŝŽŶŝŶŝůĂƐƉƵƌĚŝƐƚƌŝĐƚ ?ĐŽƵůĚďĞ
ƐĐĂůĞĚƵƉĨŽƌŝŶǀŽůǀŝŶŐĂůůƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǀƵůŶĞƌĂďůĞƚƌŝďĂůŐƌŽƵƉƐ ?Wd'Ɛ ZŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?

 ? ?ƐĂŶĞǆĂŵƉůĞ ?dZ/ŚĂĚŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂƚŚƌĞĞ ?ĚĂǇĞǆŚŝďŝƚŝŽŶĐƵŵĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶ ? ? ? ?ŝŶDƵŵďĂŝĞŶƚŝƚůĞĚ S<ƌŝƐŚŝ ?
ŚĂŶ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĞǆŚŝďŝƚŝŽŶǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŵĞƐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂŶĚƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶƚŽŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂůƐŽĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƚŚĞŵĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞĚĂƉůĂƚĨŽƌŵĨŽƌĂůůƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞĨĂƌŵŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŽƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞŝƌ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ?dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƌĞĐĞŝǀĞĚŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵĂůůƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŚĞƐƵĐĐĞƐƐƐƚŽƌŝĞƐŚĞůƉĞĚ
ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƚĂŬĞďĂĐŬůĞƐƐŽŶƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇĐŽƵůĚŝŵƉůĞŵĞŶƚ ?

 ? ?

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
x ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨE'KƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐ
:&DƐ ?thƐ ?ĞƚĐ
x WĂŶĐŚĂǇĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ hƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ďĂƐĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ





 ?Ǥ ?Ǧȋ ?Ȍǡ

'HYHORSLQJDGDSWDWLRQSDWKZD\VIRUWKH6WDWHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇŝƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚƵƌŶŝŶŐ
ƉŽŝŶƚƐ ?ĂŶĚĐĂŶďĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƉŽůŝĐǇĂĐƚŝŽŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ƚĂƌŐĞƚƐƵŶĚĞƌĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ? ?ŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚƵƌŶŝŶŐ
ƉŽŝŶƚĚĞĨŝŶĞƐƚŚĞŵŽŵĞŶƚŝŶƚŝŵĞǁŚĞŶĐƵƌƌĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌĂďůĞƚŽŵĞĞƚƚŚĞŝƌŽďũĞĐƚŝǀĞƐ
ĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁŝůůŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?dŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚƐĂůůŽǁƐĨŽƌĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĚŝĂůŽŐƵĞ
ďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂďŽƵƚƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĐŚĂŶŐĞ
ƚŚĂƚŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ?ǁŚĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐŽƵůĚďĞƌĞĂĐŚĞĚƚŚĂƚĂƌĞ
ƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞŽƌŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞ ?ŚŽǁůŝŬĞůǇƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞĂŶĚ
ǁŚĂƚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ ? ? ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŝůůŚĞůƉĚĞƐŝŐŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŽŵĞƉŝůŽƚƐ ?ƚŚĂƚĂĐƚĂƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇƐĨŽƌ
ƚŚĞƐƚĂƚĞƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ dŽŝŶĨŽƌŵƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚĞǀŝĚĞŶĐĞ ?ďĂƐĞĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ ?ĂƐĞƚŽĨĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞĚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉŝůŽƚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝƚĞƐŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů ?dŚĞƐĞƐƚƵĚǇƐŝƚĞƐǁŝůůĂĐƚĂƐ P
x ƌĞƐĞĂƌĐŚƐŝƚĞƐĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?Ğ ?Ő ?ŽŶďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů
ŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚƌŝǀĞƌƐŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ?
ŐĞŶĚĞƌ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚĐŽƉŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ?ĞƚĐ ? Z ?
x ƉŝůŽƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝƚĞƐĨŽƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?Ğ ?Ő ?ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ

 ? ?,ĂĂƐŶŽŽƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
 ? ?tĞƌŶĞƌƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?
 ? ?

ĐŽŶƚƌŽůƚƌŝĂůƐŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ZĂŶĚĂĐƚŝŽŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?Ğ ?Ő ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ Z ?ǁŚŝĐŚǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƵƉ ?
ƐĐĂůŝŶŐĂŶĚŽƵƚ ?ƐĐĂůŝŶŐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚďĞƐƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
dŚĞƐĞƐŝƚĞƐǁŝůůŐƵŝĚĞŝŶƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĐƌŝƚŝĐĂůŵŽŵĞŶƚƐ ?ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚƐĂŶĚĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƉĂƚŚǁĂǇƐ Z ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĐĞŶƚƌĞƐŽĨĞǆĐĞůůĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ Z
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ĚǇŶĂŵŝĐƉŽůŝĐǇ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝŶ ƚŚĞ^ƚĂƚĞ ƚŽĚĞĂůǁŝƚŚ ƌŝƐŬƐŽĨ ĨƵƚƵƌĞ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚďƵŝůĚƌĞƐŝůŝĞŶƚĐŽƉŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?



%XLOGLQJFDSDFLW\RQFOLPDWHEXGJHWLQJDQGLQQRYDWLYHILQDQFLQJ
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ůůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌĞƋƵŝƌĞĐĞƌƚĂŝŶďƵĚŐĞƚĂƌǇĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ?^ƚĂƚĞƐ
ǁŝůůŶĞĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞƐĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚĞŵĂŶĚƐƚŚƌŽƵŐŚƌĞ ?ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ
ŽĨƉƌĞƐĞŶƚĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚĂůƐŽƌĂŝƐŝŶŐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŐƌĂŶƚƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŝůůŚĞůƉŝŶƌĞĂůŝƐŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƉůĂŶŶĞĚƵŶĚĞƌ
^WƚŽŵĂŬĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇƐĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ,ĞůƉŝŶŐŽƵƚƚŚĞƐƚĂƚĞƐĚƌĂǁĨŝŶĂŶĐĞĨŽƌƐĂŝĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨƌŽŵůŽĐĂů ?
ŶĂƚŝŽŶĂůŽƌƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůƐŽƵƌĐĞƐ ?ŝŶǀŽůǀŝŶŐƉƌŝǀĂƚĞ ?ƉƵďůŝĐĂŶĚ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ EŽĚĂůŽĨĨŝĐĞƌƐĨƌŽŵĞĂĐŚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ^W
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ůƐŽŵĞŵďĞƌƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐĞůůĞǆŝƐƚŝŶŐĂƚƚŚĞ
ƐƚĂƚĞƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ^ƵŝƚĂďůĞĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůƚĂŵŽŶŐŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?ǁŚŽ
ǁŽƵůĚ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂŶĚ ƚĂƉ ŽŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ ĐůŝŵĂƚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ ?

'HYHORSLQJGRFXPHQWDULHVRQDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQDFWLYLWLHVKDSSHQLQJLQWKH6WDWH
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ƚŚĂƚĂƌĞŽŶŐŽŝŶŐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞĂǁŝĚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?
dŚĞƐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŚĞŶĐĞĐŽƵůĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚĂĐƌŽƐƐůĂƌŐĞƌŐƌŽƵƉƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŽƵůĚŚĞůƉŝŶďƵŝůĚŝŶŐĞƐƐĞŶƚŝĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?ƚŚƌŽƵŐŚƐŚĂƌŝŶŐ
ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x 'ĞŶĞƌĂƚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌŵĂƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶƚ ?
 ? ?

ƚŚƌŽƵŐŚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂ ?ƐŚŽƌƚĨŝůŵƐŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐ
ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶƐ ?ŐĞĂƌŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐ
ŝŶĚƵĐŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĂůĐŚĂŶŐĞ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x DĞŵďĞƌƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐĞůů
x <ĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^W
x DĞŵďĞƌƐŽĨĂĐĂĚĞŵŝĂ ?ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůE'KƐ ?ƚŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞ
ĞŶŐĂŐĞĚŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨǁŝĚĞƌŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞĐŽŶƚĞǆƚ






 ?Ǥ ?Ǧȋ ?Ȍǡ

6FDOLQJXSRIWKHSLORWDFWLYLWLHV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ WŝůŽƚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐƚŚĞďĞŶĐŚ
ŵĂƌŬƐŽĨĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐǁŽƵůĚďĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽƐĐĂůĞƵƉĨƵƌƚŚĞƌ ?dŚĞƐĞƚƌŝĞĚĂŶĚƚĞƐƚĞĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŽƵůĚ
ǇŝĞůĚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚďĞŶĞĨŝƚƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚĞƐĞŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐƚĞƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƵůĚĞŶŚĂŶĐĞƐƚĂƚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞŽŶ RǁŚĂƚǁŽƌŬƐ ? ?ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐ ĂŶĚ
ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŚĞŶĐĞǁŽƵůĚĐƌĞĂƚĞƐŚĂƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂŶĚƉůĂƚĨŽƌŵƐ
ĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x /ŵƉĂĐƚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƵĐĐĞƐƐĞƐ
x ĞƐŝŐŶŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐĐĂůŝŶŐƵƉŽƉƚŝŽŶƐĨŽƌƐŝŵŝůĂƌĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^WƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ >ĂƌŐĞƌďĞŶĞĨŝƚƐĂĐƋƵŝƌĞĚĨƌŽŵƐĐĂůŝŶŐƵƉƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉŝůŽƚƐ ?ĂĐƌŽƐƐƚŚĞ
ƐƚĂƚĞƐ

'HYHORSLQJ'HFLVLRQ6XSSRUW6\VWHPVIRUGLVWULFWOHYHODGPLQLVWUDWRUV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ tŚŝůĞŽŶŐŽŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĨŽƌĚĞĨŝŶŝŶŐ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐĨŽƌƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ƐĐŚĞŵĞƐ
ǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌŝƐŬƐĐƌĞĞŶŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?/ƚŝƐ
 ? ?

ĨĞůƚƚŚĂƚĐŽŵƉƵƚĞƌ ?ďĂƐĞĚĞĐŝƐŝŽŶ^ƵƉƉŽƌƚ^ǇƐƚĞŵƐĐĂŶŚĞůƉƉůĂŶŶĞƌƐ
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?ŶĞǆĂŵƉůĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĚ
ŶŽŶ ?ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝƐĂƐƚĞƌƌŝƐŬƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝƐďĂƐŝŶ ?ƐĐĂůĞĨůŽŽĚ
ƌŝƐŬŵĂƉƐ ?ƐƵĐŚ'/^ ?ďĂƐĞĚ ?ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞŵĂƉƐŵĂǇƵƚŝůŝǌĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐĂƐǁĞůůĂƐŵŽĚĞůůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚĐĂŶďĞůŝŶŬĞĚƚŽĂŶ
ŽŶůŝŶĞĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚŇŽŽĚǁĂƌŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ?'ĂƵƌĂǀĞƚĂů ? ? ? ? ? Z
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŽƵůĚŚĞůƉŝŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐĂŶĚ
ƚĂĐŬůĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶĐĞƌŶƐĂƐĨĞůƚďǇƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?ǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƚŽŽůƐĨŽƌƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉůĂŶƐ

ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x /ƚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŽŚĂǀĞĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚƉƌŽũĞĐƚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂĐŽŵƉƵƚĞƌ ?
ďĂƐĞĚƐƚĂƚĞ ?ŽĨ ?ĂƌƚĞĐŝƐŝŽŶ^ƵƉƉŽƌƚ^ǇƐƚĞŵĨŽƌůŝŵĂƚĞZŝƐŬ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƚŝƐƚƌŝĐƚ ?ůĞǀĞů ?^^ ?Z ZƚŚĂƚǁŽƵůĚĞŶĂďůĞĚŝƐƚƌŝĐƚ
ůĞǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶĞƌƐƚŽŵĂŬĞŝŶĨŽƌŵĞĚ
ƉŽůŝĐǇĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x ŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶĞƌƐ
x <ĞǇƚĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵE'KƐ
x ^ĐŚŽůĂƌƐĂŶĚĞǆƉĞƌƚƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽŽůƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ?
ŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ĚŝƐƚƌŝĐƚ ůĞǀĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶĞƌƐ
x ƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĂŵŽŶŐ ŬĞǇ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
ƐƚĂƚĞƐ ?ĨŽƌŚĂŶĚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƚŽŽůƐ

(QKDQFLQJLQVWLWXWLRQDOFDSDELOLWLHVLQGLVDVWHUULVNUHGXFWLRQIRUHFDVWLQJDQGHDUO\ZDUQLQJ
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ?ůŽŶŐƚĞƌŵĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĐŽƉĞǁŝƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
ƌƵĐŝĂůůǇ ?ƚŚĞǇĚĞŵĂŶĚĂĐŽŶĐĞƌƚĞĚĨŽĐƵƐŽŶďƵŝůĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇůĂǁƐ ?ŶŽƌŵƐ ?ƌƵůĞƐ ?ĂŶĚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞƚŚĞŵƚŽƚĂŬĞĨůĞǆŝďůĞĂŶĚĂĚĂƉƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶ ?
ZĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĚŝƐĂƐƚĞƌƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚŝƐĞŶƚĂŝůƐ
ĂƚůĞĂƐƚƚŚƌĞĞŬĞǇĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ?&ŝƌƐƚ ?ƐƵĐŚĂŐĞŶĐŝĞƐŵƵƐƚďĞĞƋƵŝƉƉĞĚƚŽ
ƚŚŝŶŬŝŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇǁĂǇƐ ?ĐĂƉĂďůĞŽĨĂŶĂůǇƚŝĐĂůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁŝƚŚŚƵŵĂŶƐŽĐŝĂů ?ĞĐŽŶŽŵŝĐ ?ĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂůĚǇŶĂŵŝĐƐ ?^ĞĐŽŶĚ ?ƚŚĞǇŵƵƐƚĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ?ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŽĂƉƉƌŽĂĐŚďƵŝůĚŝŶŐŚŝŐŚƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ
ŝŶƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚŚĂǀĞƐƵĐŚĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ?ǁŚŝĐŚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐǀŝƌƚƵĂůůǇĂůů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐ Z ?dŚŝƌĚůǇ ?ƚŚĞǇŵƵƐƚďĞĂďůĞƚŽĐƌĞĂƚŝǀĞůǇ
ĞŶŐĂŐĞĂŶĚĚƌĂǁƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐĂůůǇƵƉŽŶĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ RŶŽƚ ?ĞǆƉĞƌƚ ?ĐŝǀŝĐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚŝƚŝĞƐ ? ?:D ? ? ? ? Z ? ??
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŽƵůĚŚĞůƉƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ ?
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞƐŝŐŶŝŶŐŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ

 ? ?:D ? ? ? ? PƐŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?:D Z&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶWƌŽ ?ĂĐƚŝǀĞZŝƐŬ
ZĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƐŝĂ ?^ĞĞsŽůƵŵĞ ? ?/ƐƐƵĞ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?

ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĞǀĞůŽƉŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚKƉĞƌĂƚŝŶŐWƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?^KWƐ ZĨŽƌĞŵĞƌŐĞŶĐǇ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ ?KĚŝƐŚĂ
ŚĂƐĚŽŶĞŝƚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞŝŶŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ ?
x &ŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŚĂƚĂůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƌĞĂďůĞƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƚŚĞŝƌĂĐƚŝŽŶƐ ?
x ĞƐŝŐŶŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĂŶĂŐĞĚĞĂƌůǇǁĂƌŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ
ĂƵŐŵĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚ
ĂŶĚ^ƚĂƚĞůĞǀĞů
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ <ĞǇƐƚĂƚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^W
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x hƚŵŽƐƚ ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ ĂŵŽŶŐ ƐƚĂƚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚĂĐŬůĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ
x WůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ďǇďƵŝůĚŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ
ĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ


(QKDQFLQJLQVWLWXWLRQDOFDSDELOLWLHVWRSURYLGHDUDQJHRIHDVLO\DFFHVVLEOHµFOLPDWHVHUYLFHV¶WRGLIIHUHQW
VWDNHKROGHUVHVSHFLDOO\IDUPHUV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ &ĂƌŵĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƐĞĂƐŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐ
ŽŶƐĞƚŝŶƚƌĂ ?ƐĞĂƐŽŶĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ?ƐƉĂƚŝĂůĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůƌĂŝŶĨĂůůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?
ĚƵƌĂƚŝŽŶĂŶĚĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨĚƌŽƵŐŚƚĂŶĚĨůŽŽĚƐ ?ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ
ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ?ĐŚĂŶŐĞƐŝŶŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌůĞǀĞů ?ƐŽŝůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?ĐƌŽƉ ?
ƉĞƐƚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƐƵďŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĐŽĂƐƚĂůůĂŶĚĚƵĞƚŽƐĞĂůĞǀĞů
ƌŝƐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƌĞĂƌĞĂŶƵŵďĞƌŽĨĐƌŝƚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŐĂƉƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚŽŶĂƉƌŝŽƌŝƚǇďĂƐŝƐŝĨǁĞĂƌĞƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞŐŽĂůŽĨďƵŝůĚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŵŽŶŐĨĂƌŵŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ RƐŵĂƌƚ ?ĐůŝŵĂƚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ dŚŝƐǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞŝŶďƵŝůĚŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐĂŶĚ
ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂƚƚŚĞŐƌĂƐƐƌŽŽƚůĞǀĞů ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ RůŝŵĂƚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐďĂƐĞĚĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
ƚŽǆƚƌĞŵĞsƵůŶĞƌĂďŝůŝƚŝĞƐ ?ǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐĂƚŶĂƚŝŽŶĂůĂƐ

 ? ?^ŽŵĞ<ƌŝƐŚŝsŝŬĂƐ<ĞŶĚƌĂƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂĂƌĞĂůƌĞĂĚǇƵƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĂĚŝŽĨŽƌĚŝƐĞĂƐĞ
ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ?ďƵƚƚŚŝƐŶĞĞĚƐƚŽďĞŵĂĚĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ?ƚŝŵĞůǇ ?ĂŶĚĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĨĂƌŵĞƌƐ ?ĐƌŽƉƐĂŶĚ
ůĂŶĚƐ ?/ŶĂƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚ ?dĂƚĂŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ^ĞƌǀŝĐĞƐŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŵŽďŝůĞ ?ďĂƐĞĚƉůĂƚĨŽƌŵĨŽƌĚŝƐĞĂƐĞĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ
ĂŶĚĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ ?/ƚĐŽŶŶĞĐƚƐĨĂƌŵĞƌƐǁŝƚŚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆƉĞƌƚƐǁŚŽĐĂŶƐƚƵĚǇƉŚŽƚŽƐŽĨĐƌŽƉĚŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐƵŝƚĂďůĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?dŚŝƐƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐĐŽƉĞĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ?ǆƉĂŶĚ
ƚŚĞƉŝůŽƚƐƚŽŵŽƌĞƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚŵŽƌĞĐƌŽƉƐƚŽŐĂŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞďĞŶĞĨŝƚƐƚŽĨĂƌŵĞƌƐ ?
 ? ?dŚĞĚĂƉƚŝŶŐƚŽůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞŝŶƐŝĂ ? ZƉƌŽũĞĐƚĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶĞŶƚƌĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ?/Z ZŽĨƵƐƚƌĂůŝĂŚĂƐĨŽůůŽǁĞĚĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞĂĚĂƉƚŝǀĞ
ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞƌĂŝŶĨĞĚĨĂƌŵĞƌƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ ?dŚĞƉƌŽũĞĐƚŚĂƐƉŝůŽƚĞĚƐĞǀĞŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĨĂƌŵĞƌƐǁŝƚŚĂƉĂĐŬĂŐĞŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĞůƉƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐůŝŵĂƚĞ
ƌĞůĂƚĞĚƌŝƐŬ ?
 ? ?

ǁĞůůĂƐ^ƚĂƚĞůĞǀĞůĂŶĚĚƌĂǁŝŶŐŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚŚŝƐ
ĨŝĞůĚ ?
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ^WƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ 'ƌĞĂƚĞƌ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ŽĨ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƚŽ ĞǆƚƌĞŵĞ ĞǀĞŶƚƐ ? ƚŚĞƌĞďǇ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĨŽŽĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů
ůĞǀĞůƐ ?

,QWHU6WDWHGDWDH[FKDQJHDQGLQIRUPDWLRQPDQDJHPHQWV\VWHPHVSHFLDOO\RQIORRGDQGGURXJKWV
ZĞůĞǀĂŶĐĞ ĞĂůŝŶŐǁŝƚŚŵĂũŽƌĞǆƚƌĞŵĞĞǀĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůƐĐĂůĞ ?ĐĂůůŝŶŐĨŽƌƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŚĂƌŝŶŐĂĐƌŽƐƐ
^ƚĂƚĞƐ ?/ŶĐĂƐĞŽĨĨůŽŽĚƐ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ĞŶŚĂŶĐĞĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐ
ƚŚĞĐŽ ?ƌŝƉĂƌŝĂŶ^ƚĂƚĞƐǁŝůůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĚĂƚĂďĂƐĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌďĞƚƚĞƌĨůŽŽĚĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐĂŶĚŝƐƐƵĂŶĐĞŽĨĞĂƌůǇǁĂƌŶŝŶŐƐ
ǁŚŝĐŚĐĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇďƌŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞůŽƐƐĞƐƚŽůŝĨĞĂŶĚĞĐŽŶŽŵǇ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ /ƚǁŝůůŚĞůƉŝŶƐŚĂƌŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?ĂŶĚǁŽƵůĚ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ ?ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x ĞǀĞůŽƉŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƐƚĂƚĞůĞǀĞůĂŶĚ
ƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĐĂƐĞŽĨ
ƐƐĂŵ ?ŝŚĂƌĂŶĚKĚŝƐŚĂ Z
x 
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ <ĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƚĂƚĞƐ ?ƚŚŽƐĞŚĂǀĞďĞĞŶ
ŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^W
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ƌĞŐŝŽŶĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐ
x DĂǆŝŵŝǌŝŶŐƐĐŽƉĞƐĨŽƌĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĚƉůĂŶŶŝŶŐ

5HYLVLWLQJWKH6$3&&V
ZĞůĞǀĂŶĐĞ dŚĞ^WƐĂƌĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŽďĞĚǇŶĂŵŝĐ WǁŝƚŚŝŵƉƌŽǀĞĚ
ůĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚĞƌĞ
ǁŝůůĂƌŝƐĞĂŶĞĞĚƚŽƌĞǀŝƐŝƚĂŶĚŵŽĚŝĨǇƚŚĞƉůĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚ ?
>ŝŶŬǁŝƚŚ/W ?^WŐŽĂůƐ x KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇŽƵƚƉƵƚƐƵŶĚĞƌ/WŝƐƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƌĞĨŝŶĞŵĞŶƚŽĨ
^W
x ůƐŽ ?ƚŚĞ^WƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŚĂǀĞ ? ?ǇĞĂƌƚŝŵĞĨƌĂŵĞƐ
ďŽƵƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚǇ x /ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞŬĞǇůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶƚĨƌŽŵ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ WƐƵĐĐĞƐƐĞƐĂƐǁĞůůĂƐĨĂŝůƵƌĞƐ
x ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝĐǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĂŶĚƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌŝƐŬƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƚŚĂƚŚĂƐĂƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ^ƚĂƚĞ
x ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐĨŽƌǀŝƐŝŽŶŝŶŐ ?ŐŽĂůƐĞƚƚŝŶŐ ?ĂŶĚ
ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶĞǆĞƌĐŝƐĞƐ
 ? ?

x dĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚŽŶWůĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞŶĞǆƚ ?
ǇĞĂƌƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ x <ĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^W
x dĞĐŚŶŝĐĂůƉĞƌƐŽŶƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ
ǆƉĞĐƚĞĚŽƵƚĐŽŵĞƐ x ŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ĨƌŽŵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƵŶĚĞƌ^W
x ĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ĨĂŝůƵƌĞƐ ĂŶĚ ŐĂƉƐ ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ƉƌĞƐĞŶƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌĂĚŝŐŵƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ



 
 ? ?

 ?ǤȀǮǯ
dŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ƚŚĞ ĂůƌĞĂĚǇ ĞǆŝƐƚŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ^ƚĂƚĞ ƚŽǁĂƌĚƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ ?dŚŝƐƐĞĐƚŝŽŶ ůŝƐƚƐŽƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ  RĞŶĂďůĞƌƐ ? ŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ
ĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞ ?

 ?Ǥ ?
x Ŷ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞ ƐƐĂŵ ^ĐŝĞŶĐĞ ? dĞĐŚŶŽůŽŐǇ  頀 ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ŽƵŶĐŝů ?^d Z ?ǁŚŝĐŚǁĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚŝŶ ? ? ? ? ? ? ?ĂƐĂŶĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐŽƵŶĐŝůŽĨƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨ^ĐŝĞŶĐĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?'Žǀƚ ?ŽĨƐƐĂŵĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŝŶƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐŽĨƐĐŝĞŶĐĞ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ƌĞŵŽƚĞƐĞŶƐŝŶŐ ?ĞŶĞƌŐǇ ?ŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
 ?ƌĞŶĞǁĂďůĞƐŽƵƌĐĞƐ ZĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?/ƚƐƌŽůĞŝƐƚŽĚĞƐŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐ ?ƐĐŚĞŵĞƐĂŶĚďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŚŝĐŚĂƌĞŽĨƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽƚŚĞ^W ?^dĂůƐŽƚŽŽŬ
ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ƚŽ ƉƌĞƉĂƌĞ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĚƌĂĨƚ ^W ďĂƐĞĚ ŽŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨhŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
x dŚĞ ƐƐĂŵ ^ƚĂƚĞ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƵƚŚŽƌŝƚǇ  ?^D Z ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƐĂŵ ^ƚĂƚĞ ŝƐĂƐƚĞƌ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WŽůŝĐǇ ?  ? ? ? ? ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞŶƚƌƵƐƚĞĚ ƚŽ ĚĞƐŝŐŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨ ĨƵŶĚƐĨŽƌŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ƌĞǀŝĞǁƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞĂŶĚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŚĞƌĞŝŶĂŶĚŝƐƐƵĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂƐĂŶĚǁŚĞŶ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ  ?ƐƐĂŵ ^ƚĂƚĞ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WŽůŝĐǇ ?  ? ? ? ? Z ? dŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ŝŶĐůƵĚĞƐ ŝƐƚƌŝĐƚ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ  ?DƐ Z ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ŝƐƚƌŝĐƚ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ
 ?Ɛ ZĂŶĚĂůƐŽůŽĐĂůĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐůŝŬĞWĂŶĐŚĂǇĂƚZĂũ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ ?ĞƚĐ ?
x /ŶŽƌĚĞƌƚŽŵŝƚŝŐĂƚĞƚŚĞĨůŽŽĚĚĞǀĂƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚŚĞůƉƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƌĞĚƵĐĞƚŚĞ ůŽƐƐĞƐ ?ƐƐĂŵ
^ƚĂƚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ  ?^D ZŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂ&ůŽŽĚ
ĂƌůǇtĂƌŶŝŶŐ^ǇƐƚĞŵŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞEŽƌƚŚĂƐƚ^ƉĂĐĞƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ ?E^ ZĂƐ
ƚŚĞ ůĞĂĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚĞ ? dŚĞ ǁĂƌŶŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚƌŝĞĚ ŽŶ Ă ƉŝůŽƚ ďĂƐŝƐ ĨŽƌ  ? ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ŝ ?Ğ ?
>ĂŬŚŝŵƉƵƌ ? ŚĞŵĂũŝ ? EĂůďĂƌŝ ? ĂƌƉĞƚĂ ĂŶĚ ĂŬƐĂ ĚƵƌŝŶŐ  ? ? ? ? ĨůŽŽĚ ƐĞĂƐŽŶ ? &ůŽŽĚ ǁĂƌŶŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ŝƐƐƵĞĚ ƚŽ Ăůů ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂŐĞŶĐŝĞƐ  ? ? ŚŽƵƌƐ ŝŶ ĂĚǀĂŶĐĞ
ƚŚƌŽƵŐŚ ĞŵĂŝů ĂŶĚ ^D^  ?^D ?ŶŶƵĂů ZĞƉŽƌƚ ?  ? ? ? ? Z ? /Ŷ ƚŚĞ ƉŝůŽ  ƐƚƵĚǇ ?  ? ?ƉĞƌĐĞŶƚ ƐƵĐĐĞƐƐ
ƌĂƚĞ ǁĂƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ŚĞŵĂũŝ ĚŝƐƚƌŝĐƚ  ?ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ dZ/ ǁŝƚŚ ƚĞĂŵ ŝŶ
^DǁŚŝůĞƉƌĞƉĂƌŝŶŐƚŚĞ^W Z ?dŚĞ^DŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚEĂƚŝŽŶĂůZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐ
ĞŶƚƌĞ ?EZ^ ZĂŶĚ/^ZKŝƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƚŽŽůĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞŵĞƌŐĞŶĐǇƌĞƐƉŽŶƐĞ
ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ĨŝĞůĚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ǁŚĞƌĞ ĚŝƐƚƌĞƐƐ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ?ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ? ĨŝƌƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĞƉŽƌƚ ĂŶĚ ƐƵŵŵĂƌǇ ƌĞƉŽƌƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ ?  ƉƌŽƚŽƚǇƉĞ ŽĨ Ă EĂƚŝŽŶĂů
ĂƚĂďĂƐĞĨŽƌŵĞƌŐĞŶĐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ED ZŚĂƐďĞĞŶƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶ ? ? ? ? ?
x ŶŽƚŚĞƌƉŝůŽƚ ƐƚƵĚǇƵŶĚĞƌƚŚĞ'Ž/ ?hEWŝƐĂƐƚĞƌZŝƐŬZĞĚƵĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵ ? ĨŽƌ,ĂǌĂƌĚƌŝƐŬĂŶĚ
sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ďǇ ^D ǁŝƚŚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ E^ ĨŽƌ
 ? ?

ŚĞŵĂũŝ ĚŝƐƚƌŝĐƚ ? 'ƵǁĂŚĂƚŝ ĐŝƚǇ ĂŶĚ ^ŝůĐŚĂƌ ƚŽǁŶƐ ? Ŷ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĨŽƌ ŵĂƉƉŝŶŐ ƚŚĞ ĞŵďĂŶŬŵĞŶƚ
ďƌĞĂĐŚĞƐ ƵƐŝŶŐ ƌĞŵŽƚĞ ƐĞŶƐŝŶŐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚĂŬĞŶ ƵƉ ďǇ ƚŚĞ ^D ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă &ůŽŽĚ
,ĂǌĂƌĚ ƚůĂƐ ŝƐ ƵŶĚĞƌ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ  ?ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚĞĂŵ ŝŶ ^D Z ? dŚĞ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŝƐ ĂůƐŽ ƐĞƚƚŝŶŐ ŽŶ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƉůĂŶ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ůŝŬĞ ĞŶƚƌĂů tĂƚĞƌ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ  ?t Z ? tĂƚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂŶĚ /ŶĚŝĂDĞƚƌŽůŽŐŝĐĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚ  ?/D Z ƚŽ
ƌĞǀŝƐŝƚ ƚŚĞ ĚĂŶŐĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ƌŝǀĞƌƐ ŽĨ ƐƐĂŵ ĂƐ ƚŚĞ ƌŝǀĞƌ ďĞĚƐ ŚĂǀĞ ƌŝƐĞŶ ĚƵĞ ƚŽ
ĂŐŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ?
x /ŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞƐƉŽŶƐĞďĞǇŽŶĚƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞů^DŚĂƐĂůƐŽƐĞƚƵƉ
ĂZĞǀĞŶƵĞŝƌĐůĞůĞǀĞůŝƐĂƐƚĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚZĞƐƉŽŶƐĞĞŶƚƌĞŽŶĂƉŝůŽƚďĂƐŝƐŝŶ ?ĚŝƐƚƌŝĐƚƐŝ ?Ğ ?
<ĂŵƌƵƉ ?<ĂŵƌƵƉŵĞƚƌŽ ?>ĂŬŚŝŵƉƵƌ ?ŚĞŵĂũŝĂŶĚŝďƌƵŐĂƌŚ ?hŶĚĞƌƚŚĞ'Ž/ ?hEWŝƐĂƐƚĞƌZŝƐŬ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚdĞĂŵƐ ?Dd ZǁĞƌĞĨŽƌŵĞĚĂƚƚŚĞǀŝůůĂŐĞůĞǀĞů
ǁŚĞƌĞ ǁŽŵĞŶ ĂƌĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĂƐ ŵĂƐƚĞƌ ƚƌĂŝŶĞƌƐ ? &Žƌ ŚĞĂůƚŚĐŽŶĐĞƌŶƐ ĚƵƌŝŶŐ ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ? Ă ƉŝůŽƚ
ƉƌŽũĞĐƚŽĨ^ŽĐŝĂů,ĞĂůƚŚĐƚŝǀŝƐƚƐǁĂƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚŝŶEĂŐĂŽŶĚŝƐƚƌŝĐƚǁŚĞƌĞƚŚĞǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁĞƌĞůŝŶŬƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀŝůůĂŐĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĐĞŶƚƌĞƐ ?Ƶ^ĐŚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁĞƌĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞDdƐĂŶĚ
ǁĞƌĞ ƚƌĞĂƚĞĚ ĂƐ ĐŚĂŶŐĞ ĂŐĞŶƚƐ ďǇ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ĂƐ ƚŚĞǇ ƐŚĂƌĞĚ Ă ƌĂƉƉŽƌƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?
x dŚĞ&ůŽŽĚĂŶĚZŝǀĞƌƌŽƐŝŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐǇŽĨƐƐĂŵ ?&ZD ZŚĂƐďĞĞŶƐĞƚƵƉƚŽĂĐƚĂƐ
Ă ǀĞŚŝĐůĞ ĨŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐŝĂŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶŬ  ? Z ĨƵŶĚĞĚ  SdŚĞ ƐƐĂŵ
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ &ůŽŽĚ ĂŶĚ ZŝǀĞƌďĂŶŬ ƌŽƐŝŽŶ ZŝƐŬ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵ ?/&ZZ/W ? ?
ƵŶĚĞƌƚŚĞtĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ'Žǀƚ ?ŽĨƐƐĂŵ ?dŚĞƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬƉƌŽũĞĐƚ
ĂŝŵƐ Ăƚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ŽƵƚƉƵƚƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĐŽŶƐŝƐƚŽĨ &ůŽŽĚĂŶĚ ZŝǀĞƌďĂŶŬ ƌŽƐŝŽŶ ZŝƐŬDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 ?&Z&D ZƉůĂŶŶŝŶŐ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞ ?ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĨůŽŽĚĂŶĚƌŝǀĞƌďĂŶŬĞƌŽƐŝŽŶ
ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?&Z&D ZƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĞƚŚƌĞĞƐƵďƉƌŽũĞĐƚĂƌĞĂƐŶĂŵĞůǇŝďƌƵŐĂƌŚ ?<ĂǌŝƌĂŶŐĂ 頀 
WĂůĂƐďĂƌŝ ? ĂŶĚ Ă ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ƉƌŽũĞĐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ?dŚĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ ŝŶƚŽ ƚǁŽ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ĨŝƌƐƚůǇ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐŚŽƌƚ ƚĞƌŵ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĞŵďĂŶŬŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵƐ ? ƐĞĐŽŶĚůǇ ? ƚŚĞ ŶŽŶ ?
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ŽĨ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĐĂŵƉĂŝŐŶ ? ŝŵƉƌŽǀĞĚ ǁĂƌŶŝŶŐ ? ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƌĞůŝĞĨ ĂŶĚ
ŚĂǌĂƌĚŵĂƉƐ ?ƐŝĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ ? ? ? ? ? Z ?
x dŚĞ :ĂǁĂŚĂƌůĂů EĞŚƌƵ EĂƚŝŽŶĂů hƌďĂŶ ZĞŶĞǁĂů DŝƐƐŝŽŶ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůĂƵŶĐŚĞĚ ďǇ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ
hƌďĂŶ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ /ŶĚŝĂ ŝŶ  ? ? ŵŝƐƐŝŽŶ ƐƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƐƐĂŵ ďĞŝŶŐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŵŝƐƐŝŽŶ ƐƚĂƚĞƐ  ?ƐƐĂŵ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?  ? ? ? ? Z hŶĚĞƌ ƚŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶ ? ǀĂƌŝŽƵƐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ŚĂǀĞďĞĞŶƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶďǇƚŚĞ'ƵǁĂŚĂƚŝĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĞŵĞƌŐŝŶŐŝƐƐƵĞƐŽĨ
ǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶƚŚĞĐŝƚǇŽĨ'ƵǁĂŚĂƚŝ ?KŶĞŽĨƚŚĞŵĂŶǇƐƚĞƉƐ ŝƐƚŚĞ
^ŽůŝĚ tĂƐƚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WƌŽũĞĐƚ ? ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚĂƐƚĂŬĞŶ ƐƚĞƉƐ ŶŽƚ ŽŶůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĚŝƐƉŽƐĂůŽĨƐŽůŝĚǁĂƐƚĞďƵƚĂůƐŽŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞŐĂƌďĂŐĞĂƐƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ŽƌŐĂŶŝĐĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐĂŶĚŐĞŶĞƌĂƚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ?
x KŶ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĨƌŽŶƚ ? ƚŚĞƐƐĂŵ ŶĞƌŐǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ ? Z ŚĂƐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐ Ăůů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ? ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ĨŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ? ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĂŶĚ ƌƵƌĂů ĂƌĞĂƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌŝĚ ? dŚĞ ŐĞŶĐǇ ŚĂƐ
 ? ?

ĂůƌĞĂĚǇ ŵĂĚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ŝŶ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŽĨ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ďĂƐĞĚ
ƉƌŽũĞĐƚƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƐŽůĂƌ Ws ? ƐŵĂůů ŚǇĚƌŽ ĂŶĚ ďŝŽŵĂƐƐ ŐĂƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? dŚĞƐĞ ĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ŚĂǀĞ ŐƌĞĂƚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ŚĞůƉ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ƌƵƌĂů ĞůĞĐƚƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŝŶ ƐƐĂŵ
 ?ƐƵĐŚ ĂƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ  ? ? ? ^ŽůĂƌ ,ŽŵĞ ^ǇƐƚĞŵƐ ŝŶ ŚŽŵĞƐ ŽĨ ŽĚŽ ƚƌŝďĂů ǁŽŵĞŶ Z ? ZĂŝƐŝŶŐ ƚŚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐĂƉŝƚĂůŚĂƐďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶďĂƌƌŝĞƌƐƚŽǁĂƌĚƐůŽǁ ?ĐĂƌďŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
x ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉůĂŶŶĞĚ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ǁŝƚŚ
ƌĞůĞǀĂŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŽƵŐŚƚĨƌŽŵĂĐĂĚĞŵŝĂĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ?
dŚĞ<ĂǌŝƌĂŶŐĂǁŝůĚ ?ůŝĨĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶŽŶĞŽĨƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐĨƌŽŵ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƐŝĚĞ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ďŽƚŚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ &ŽƌĞƐƚ ĂŶĚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ dŽƵƌŝƐŵ ŚĂǀĞ ǁŽƌŬĞĚ ǁŝƚŚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?
x dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ƚŽ ǁŽƌŬ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ƵƚŽŶŽŵŽƵƐ ŽƵŶĐŝůƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?
ŶĂŵĞůǇƚŚĞEŽƌƚŚĂĐŚĂƌ,ŝůůƐƵƚŽŶŽŵŽƵƐŽƵŶĐŝů ?ƚŚĞ<ĂƌďŝŶŐůŽŶŐƵƚŽŶŽŵŽƵƐŽƵŶĐŝůĂŶĚ
ƚŚĞŽĚŽůĂŶĚdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŽƵŶĐŝů ?ƚŽĞŶƐƵƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇĨƌĂŐŝůĞĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀĞĂƌĞĂƐ ?ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇǁŽƌƚŚĞǆƉůŽƌŝŶŐŝƐǁŚĞƚŚĞƌ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞ
ŽƵŶĐŝůƐ ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ Z ƉůƵƐ  ?ZĞĚƵĐĞĚ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ZŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?
x dŚĞ EĂƚŝŽŶĂů ZƵƌĂů ŵƉůŽǇŵĞŶƚ 'ƵĂƌĂŶƚĞĞ ^ĐŚĞŵĞ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ǁĞƚůĂŶĚ
ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ? ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞũƵǀĞŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ǁĂƚĞƌ ŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐ ?
x dŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚĞ ƐĐŝĞŶĐĞ ?ƉŽůŝĐǇ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? ďƵŝůĚŝŶŐ ĨŝĞůĚ ďĂƐĞĚ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ ǁŝƚŚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐůŝŬĞƚŚĞ:ŽƌŚĂƚďĂƐĞĚZĂŝŶ ?ĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ?dŚĞZĞŐŝŽŶĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ >ĂďŽƌĂƚŽƌǇ  ?ZZ> Z Ăƚ :ŽƌŚĂƚ ŝƐ Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ^/Z ŚĂǀŝŶŐ Ă
ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇůĂďŽƌĂƚŽƌǇĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƌĞƐĞĂƌĐŚĂƌĞĂƐůŝŬĞƌƵŐƐ ?ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝĐĂůƐ ?EĂƚƵƌĂů
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ? WůĂŶƚ ƐĐŝĞŶĐĞƐ  ? ĞĐŽůŽŐǇ ? 'ĞŽƐĐŝĞŶĐĞ ? WĞƚƌŽůĞƵŵ  頀 ŶĂƚƵƌĂů ŐĂƐ ?
ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇ ?ƉƉůŝĞĚĐŝǀŝůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?ŚĞŵŝĐĂůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?ĞůůƵůŽƐĞƉƵůƉ 頀 ƉĂƉĞƌ ?DĂƚĞƌŝĂů
ƐĐŝĞŶĐĞ ?ĞƚĐ ?dŚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇŚĂƐ ŝƚƐďƌĂŶĐŚ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂƚ / ĂŶĂŐĂƌ ?ƌƵŶĂĐŚĂůWƌĂĚĞƐŚĂŶĚ ĨŝĞůĚ
ƐƚĂƚŝŽŶƐĂƚ/ŵƉŚĂů ?DĂŶŝƉƵƌ ZĂŶĚzĂŽŶŐǇŝŵƐĞŶ ?EĂŐĂůĂŶĚ Z ?

 ?Ǥ ?
x dŚĞ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚĂĂďŝŶĞƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƚŽĐƌĞĂƚĞĂZŽĂĚŵĂƉ
ĨŽƌ  ? ? ? ? ? dŚŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ǁŝůů ďĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ /W ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ǀŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƉůĂŶŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞĨŽƌƚŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞĐƚŽƌ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ĨŽƌƚŚĞǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐĞĐƚŽƌ
ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?Ɛ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶŽŶtĂƚĞƌƐŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
x ^ŝŶĐĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ƉŽƐĞ ƌŝƐŬƐ ƚŽ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ǇŝĞůĚƐ ? ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ůŝŬĞƚŚĞ<ŝƐĂŶWĂƚŚƐŚĂůĂ ?ĂŵĂƐƐŝǀĞĨĂƌŵĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ĂŶĚ<ŝƐĂŶsŝŬĂƐŚ
 ? ?

^Śŝďŝƌ ?ĂƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐĂŶĚ ĨĂƌŵĞƌƐ ? ŝƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽďĞ
ŚĞůƉĨƵůŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚƌĂŶƐĨĞƌ ?
x dŚĞtĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚŝŶŝŚĂƌŚĂƐĂŵĂũŽƌƌŽůĞƚŽƉůĂǇŝŶƚŚĞĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŽŶƚĞǆƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĂƚ Ă ŵĂũŽƌ ƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĨĂůůƐ ŝŶ ƚŚĞ 'ĂŶŐĞƚŝĐ ďĂƐŝŶ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƉƌŽŶĞ ƚŽ
ĨůŽŽĚŝŶŐ ?tŝƚŚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞůŝŬĞůǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŽĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨĨůŽŽĚƐ ?ŝƚďĞĐŽŵĞƐŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞ
ĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƚĂĐŬůĞƚŚĞƉĞƌŝůƐŽĨĨůŽŽĚƐ ?dŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŚĂƐƐĞƚƵƉĂ
&ůŽŽĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ǁŝƚŚ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ &ůŽŽĚ DŝƚŝŐĂƚŝŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵ  ?&D/^ Z ? ǁŚŝĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ  ? ? ŚŽƵƌƐ ĞĂƌůǇ ĨůŽŽĚ ĨŽƌĞĐĂƐƚ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞŽƉůĞ  ?ĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ŝŶ ĚƌĂĨƚ
ŝŚĂƌ^W Z ?
x ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ? ƚŚĞ tĂƚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŝƐ ĂůƐŽ ĞŶƚƌƵƐƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽŵŵĂŶĚ ƌĞĂ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ tĂƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ǁŚŝĐŚ ďƌŽĂĚůǇ ĐŽǀĞƌƐ ƚŚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƐŽŝů
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ůĂŶĚĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ ?dŚĞtĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂůƐŽ ƉůĂǇƐ Ă ŬĞǇ ƌŽůĞ ŝŶ DĂũŽƌ ĂŶĚ DĞĚŝƵŵ /ƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ^ĞĐƚŽƌ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĞƋƵĂůůǇ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚƌŽƵŐŚƚƌŝƐŬƐ ?dŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƉŽŝŶƚƚŽƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŶŽƚ ŽŶůǇ ĂĐƌŽƐƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ďƵƚ ĂůƐŽ ǁŝƚŚŝŶ Ă ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂĐƌŽƐƐ
ǀĂƌŝŽƵƐƐĞĐƚŽƌƐ ?
x WƌŝŽƌŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĚƌŽƵŐŚƚŝŶ^ŽƵƚŚŝŚĂƌ ?ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞĨůŽŽĚĚĞǀĂƐƚĂƚŝŽŶŝŶEŽƌƚŚŝŚĂƌ ?ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚƌĂŝŶĂŐĞŽĨǁĂƚĞƌ ?ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐĂŶĂů
ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶĨŽƌĂƚƚĂŝŶŝŶŐĂĐƌŽƉƉŝŶŐŝŶƚĞŶƐŝƚǇ WĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚƌĂĨƚ^W ?ĂĐƚŝŽŶŝƐďĞŝŶŐƚĂŬĞŶ
ďǇƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚŽǁĂƌĚƐƉƌĞƉĂƌŝŶŐWZƐ ?/ŶďŽƚŚEŽƌƚŚĂŶĚ^ŽƵƚŚŝŚĂƌ ?ƐĐŚĞŵĞƐŽĨ
ǁĂƚĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚĞƌůŝŶŬŝŶŐ ŽĨ ƌŝǀĞƌƐ ? ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ? WZƐ ĨŽƌ ĨŝĨƚĞĞŶ
ƐĐŚĞŵĞƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ EĂƚŝŽŶĂů tĂƚĞƌ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ  ?Et Z ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĐŽŶƐƵůƚŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ ?ĂƐƐƚĂƚĞĚŝŶĚƌĂĨƚŝŚĂƌ^W Z ?
x dŚĞ ŝŚĂƌ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  ? ǆƚĞŶƐŝŽŶ dƌĂŝŶŝŶŐ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ  ?Dd/ Z ĐĂŶ ƐĞƌǀĞ ĂƐ Ă
ƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůǆƚĞŶƐŝŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
x dŚĞ tĂƚĞƌ ĂŶĚ >ĂŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ  ?t>D/ Z ĐĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ĂƐ Ă ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞ ĨŽƌ
ďƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐtĂƚĞƌhƐĞƌƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ  ?th ZǁŚŽĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƚĂŬĞĐŚĂƌŐĞŽĨ
ŵŝŶŽƌŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
x dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐƐĞƚƵƉĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŚĂƐĂůƐŽ
ƚĂŬĞŶ ƐƚĞƉƐ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƵƚŚŽƌŝƚǇ  ?^D Z ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Đƚ ?  ? ? ? ? ? ^ƚĂŶĚĂƌĚ KƉĞƌĂƚŝŶŐ WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ  ?^KW Z
ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ŝƐĂƐƚĞƌ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ ? ĞĂƌůǇ
ƌĞƐƉŽŶƐĞ ? ƌĞůŝĞĨĂŶĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐ ĨůŽŽĚĂŶĚŽƚŚĞƌŬŝŶĚŽĨĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ?^KWŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŵďĂƚ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ĐƌŝƐŝƐ ? ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ ŵŽŶƐŽŽŶ ĂŶĚ ƌĞĐĞĚŝŶŐ ŽĨ
ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌůĞǀĞůŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?dŚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŚĂƐĂůƐŽ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĂĨƚ^ƚĂƚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚWůĂŶ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĞƚĂŝůĞĚƐĞĐƚŝŽŶƐ
ŽŶ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ? ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ? ƉƌĞ ĂƌĞĚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ? ĐƌŝƐŝƐ
 ? ?

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ƌŽůĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?
ĂŶĚƌŽůĞŽĨŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?dŚĞWůĂŶŚĂƐďĞĞŶƉƌĞƉĂƌĞĚďǇƚŚĞWƌŽĨ ?' ?W ?^ŝŶŚĂĞŶƚƌĞĨŽƌ
ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ZƵƌĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?WĂƚŶĂ ?
x dŚĞ ŝŚĂƌ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ  ?Z Z ŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƉƌŽũĞĐƚƐƵƐŝŶŐŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?dŚĞĞŶĂďůŝŶŐůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ
ŝƐƚŚĞŝŚĂƌWŽůŝĐǇĨŽƌWƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨEĞǁĂŶĚZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇ^ŽƵƌĐĞƐ ? ? ? ? ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ
ĚƌĂĨƚ ^W ? ǁŝŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ Ăƚ ^ŝŵƵůƚĂůĂ  ?:ĂŵƵŝ Z ? ĚŚŽƌĂ  ?<ĂŝŵƵƌ Z ĂŶĚ >ĂůŐĂŶũ
 ?sĂŝƐŚĂůŝ Z ĂƌĞ ŶĞĂƌ ĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ Ăƚ ŽĚŚŐĂǇĂ ? ZĂǆƵĂůŶĚ DƵŶŐĞƌ ĂƌĞ ŽŶ ?ŐŽŝŶŐ ƚŽ
ĂƐĐĞƌƚĂŝŶƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƚĂƉƉŝŶŐǁŝŶĚĞŶĞƌŐǇŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?dŚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŝŶ
ƚŚŝƐ ĨŝĞůĚ ĚĞƐĞƌǀĞƐ ŵĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƐƚŝŵƵůĂƚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ? ,ƵƐŬ WŽǁĞƌ WƌŝǀĂƚĞ >ŝŵŝƚĞĚ ŚĂƐ
ŝŶƐƚĂůůĞĚ ? ?ďŝŽŵĂƐƐŐĂƐƐŝĨŝĞƌƐǁŝƚŚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĂďŽƵƚ ? ? ?<tŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨĂƐƚ
ŚĂŵƉĂƌĂŶ ĂŶĚ tĞƐƚ ŚĂŵƉĂƌĂŶ ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? ĞƐŝ WŽǁĞƌ WƌŝǀĂƚĞ>ŝŵŝƚĞĚ  ?ƌĂƌŝĂ Z ŝƐ ŝŶƐƚĂůůŝŶŐ
ŐĂƐŝĨŝĞƌƐ ǁŝƚŚ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ  ? ? ? <t ?  ƌĞƉŽƌƚ ŽŶ  ?ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ WŽƚĞŶƚŝĂů
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ? ĨŽƌ ŝŚĂƌ ŚĂƐďĞĞŶ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ tŽƌůĚ
/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĞƌŐǇ ?t/^ Z ? ?WƵŶĞ Z ?ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ&/ ?
x dŚĞ ^W ŵĞŶƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŝŚĂƌ ^ƚĂƚĞ ŶĞƌŐǇ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ &ƵŶĚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĞĨĨŝĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨĞŶĞƌŐǇĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?dŚĞƐƚĂƚĞŚĂƐƚŚƌĞĞƚǇƉĞƐŽĨƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ P 'ƌŝĚ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇƉƌŽũĞĐƚƐ ďĂƐĞĚ ŽŶďŝŽŵĂƐƐ ? Ž ?ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƚŚƌŽƵŐŚďĂŐĂƐƐĞŝŶƐƵŐĂƌŵŝůůƐĂŶĚƌŝĐĞŚƵƐŬŝŶƌŝĐĞŵŝůůƐ ?KĨĨ ?'ƌŝĚƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ďŝŽŵĂƐƐ ? dŚĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐĞĐƚŽƌŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ ?'ŝǀĞŶƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?
ƚŚĞ^ƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŝůůďĞƉƌŝŽƌŝƚŝǌŝŶŐƚŚŝƐĂĐƚŝǀŝƚǇ ?
x dŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨŝŚĂƌĐĂŶŚĞůƉŝŶĚĂƚĂ
ŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ŝŶ ĂƐƉĞĐƚƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƐƵƌǀĞǇ ? ŐĂƵŐŝŶŐ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ĂůƐŽ ŝŶ ĨůŽŽĚ
ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ?^ƵĐŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĐĂŶŚĞůƉďƌŝĚŐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉƐ ?
x dŚĞ EĂƚŝŽŶĂů 'ĂŶŐĂ ZŝǀĞƌ ĂƐŝŶ ƵƚŚŽƌŝƚǇ  ?E'Z Z ŝƐ ŵĂŶĚĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚĂƐŬ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ůŝŬĞ ƐĞǁĞƌĂŐĞ ĂŶĚ ƐŽůŝĚ ǁĂƐƚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ  ? ? ƚŽǁŶƐ ĂůŽŶŐ ƚŚĞ ƌŝǀĞƌ 'ĂŶŐĂ ? Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŚĂůůĞŶŐĞǁŽƵůĚďĞ ƚŽĐŚĞĐŬƚŚĞŵĞŶĂĐĞŽĨǀĞĐƚŽƌ ?ďŽƌŶĞĚŝƐĞĂƐĞƐǁŚŽƐĞ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
ƌĂƚĞ ŝƐ ƐĞƚ ƚŽ ƐĞĞ Ă ƌŝƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂŬĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? dŚĞ /W ĐĂŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ŝƚƐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚƌĂŶƐĨĞƌ ?
x dŚĞ^ƚĂƚĞŚĂƐƐĞƚƵƉƚŚĞŝŚĂƌhƌďĂŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ?h/Ž ZǁŝƚŚĂ
ǀŝĞǁ ƚŽ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů h>Ɛ ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƵƌďĂŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? dŚĞ ŝŚĂƌ ^W ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐ ƚŚŝƐ ĂŐĞŶĐǇ ƚŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ŝŶƚŽ Ăůů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƵƌďĂŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶŝŚĂƌ ?KŶůǇƚǁŽĐŝƚŝĞƐŽĨWĂƚŶĂĂŶĚŽĚŚ'ĂǇĂĨƌŽŵŝŚĂƌĂƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƵŶĚĞƌ
ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ :EEhZ DŝƐƐŝŽŶ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ƚŽǁŶƐ ? ƐƚĂƚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐĐŚĞŵĞƐ ůŝŬĞ hƌďĂŶ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ^ĐŚĞŵĞ ĨŽƌ ^ŵĂůů ĂŶĚ DĞĚŝƵŵ
dŽǁŶƐ  ?h/^^Dd Z ĂŶĚ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ,ŽƵƐŝŶŐ ĂŶĚ ^ůƵŵ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ WƌŽŐƌĂŵŵĞ  ?/,^W Z ŚĂǀĞ
 ? ?

ďĞĞŶ ƚĂŬĞŶ ƵƉ ? dŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŽĨ /,^W ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ŝƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŚŽƵƐŝŶŐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ďĂƐŝĐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ůŝŬĞƌŽĂĚƐ ?ĚƌĂŝŶĂŐĞ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽŝůĞƚƐ ?ĂŶĚďĂƚŚƌŽŽŵƐƚŽ
ƚŚĞƉŽŽƌƌĞƐŝĚŝŶŐŝŶƚŚĞƐůƵŵĂƌĞĂƐ ?
x /ŶĚŝƌĂǁĂĂƐzŽũĂŶĂƐĐŚĞŵĞŝƐďĞŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇƚŚĞZƵƌĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚǁŝƚŚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĞŶƚƌĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŽƵƐŝŶŐĨŽƌƚŚĞƌƵƌĂůƉŽŽƌ ?tŝƚŚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ
ƌĂƚĞ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ĂŶĚ ĞǆƚƌĞŵĞ ĞǀĞŶƚƐ ƐĞƚ ƚŽ ƐĞĞ Ă ƌŝƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂŬĞ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ?
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞƐŝůŝĞŶƚ ŚŽƵƐŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŵŝŐŚƚ ŚĞůƉ ŝŶ ĂĚĂƉƚŝŶŐ ƚŽ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŶƉĂƌƚĂŶĚŚĞŶĐĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ƐŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ ?
x WƌŽǀŝĚŝŶŐ ĐůĞĂŶ ĚƌŝŶŬŝŶŐ ǁĂƚĞƌ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌ ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂŬĞŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ ŝƚƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ŵĂŶŝĨŽůĚ ? dŚĞ ĐĞŶƚƌĂůůǇ ƐƉŽŶƐŽƌĞĚ ƐĐŚĞŵĞ  ?EŝƌŵĂů ŚĂƌĂƚ
ďŚŝǇĂŶ ?ƚŚĂƚŝƐďĞŝŶŐŵĂŶĂŐĞĚďǇƚŚĞWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŝŵƐĂƚƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƚŚŝƐĂŶĚŚĞŶĐĞĐĂŶďƌŝĚŐĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐŝŶƚŚŝƐƐĞĐƚŽƌ ?

 ?Ǥ ?

x ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ^WŽĨŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?Ă^ƚĂƚĞĞŶƚƌĞĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞǁŝůůďĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ĂŶĚǁŝůůďĞŵĂŶĚĂƚĞĚƚŽĂĐƚĂƐƚŚĞŶŽĚĂůďŽĚǇŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐĂŶĚŽǀĞƌƐĞĞŝŶŐĂůů
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?
x ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƵŶĚĞƌ  ĐĞůů ŝŶ ƚŚĞ ŶŽĚĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ǁŽƵůĚ ďĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĂĐƌŽƐƐ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ĞƌƚĂŝŶ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ
ĂůƌĞĂĚǇƵŶĚĞƌǁĂǇ WĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ŵĂŶǇƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŚĂǀĞĚŽǀĞƚĂŝůĞĚ
ŝŶƚŽĨŽƌĞƐƚƌǇƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐŝĞƐ ?ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĞĐŽ ?ƚŽƵƌŝƐŵŝƐ
ĂŶŽƚŚĞƌ ĞǆĂŵƉůĞ  ?ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ǁŝŶĚŽǁ ƐǇƐƚĞŵ ŝŶ ƚŚĞ ŚĂŵƚĂƌŝ ŵŽĚĞů ŝƐ Ă ŐŽŽĚ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ Z ?ƐĂŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚĐƌŽƐƐ ?ĐƵƚƚŝŶŐƐƵďũĞĐƚƐůŝŬĞƵƌďĂŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚ
ƌŝƐŬƐ ƚŽ ŚƵŵĂŶ ŚĞĂůƚŚ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨdƌĂŶƐƉŽƌƚ ?
x ĂƐĞůŝŶĞ ŝŶǀĞŶƚŽƌǇĐƌĞĂƚŝŽŶ ŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĞƌƚĂŝŶďĂƐĞůŝŶĞ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ
ĂƌĞ ĐƌĞĂƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĂůƌĞĂĚǇ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ĐĂƌďŽŶ ƉŽŽů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? ƵƐŝŶŐ ƌĞŵŽƚĞ
ƐĞŶƐŝŶŐ ? ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ƚĂŬĞŶ ĐĂƌĞ ŽĨ ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂů ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ďŝŽŵĂƐƐ ? ƵƐŝŶŐ ŐƌŽƵŶĚ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĂŶĚ
ƐĂƚĞůůŝƚĞ ƌĞŵŽƚĞ ƐĞŶƐŝŶŐ ĚĂƚĂ ? ^ŝŵŝůĂƌ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĂƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĂƌĞĂƐ ŽĨ
ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ?
x ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ?Ɛ ƌŝĐŚŶĞƐƐ ŝŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? ƚŚĞƌ  ŝƐĂ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ǁŝĚĞ ?ƐĐĂůĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨ
ƐĞǀĞƌĂů ĞŶĚĂŶŐĞƌĞĚ ĂŶĚ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƐƉĞĐŝĞƐ ? ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ^W ? ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐ
ĐŽŵŵŝƚƚĞĚƚŽƌĞǀŝǀĞƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞ ?D ZĨŽƌ
ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? ďŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ƚŝŐĞƌ ?
ĞůĞƉŚĂŶƚ ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ? &ƵƌƚŚĞƌ ? ĂƐ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚďǇ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ &ŽƌĞƐƚƐ ? ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŚĂƐ
 ? ?

ƚĂŬĞŶƵƉĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐŝŶďŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚŽŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇŽĨ/ŶĚŝĂĂŶĚ
ŽƚĂŶŝĐĂů ^ƵƌǀĞǇ ŽĨ /ŶĚŝĂ ? dŚĞ ^ƚĂƚĞ ŚĂƐ ĐůĞĂƌ ĐƵƚ ƉůĂŶƐ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ƚĂǆŽŶŽŵŝĐ
ĞǆƉĞƌƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ Ă &ŽůŬůŽƌĞ dĂǆŽŶŽŵǇ WƌŽũĞĐƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ^/ ?^/
ƐƚƵĚǇŝŶǁŚŝĐŚůŽĐĂůƚĂǆŽŶŽŵŝƐƚƐĂƌĞďĞŝŶŐƚƌĂŝŶĞĚ ?
x DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚZA?ƐƚƌĂƚĞŐǇŶĞĞĚƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶ
ƉƌŝŵŝƚŝǀĞ ƚƌŝďĂů ŐƌŽƵƉƐ ? KǀĞƌĂůů ĂŐƌŽ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ĐŽƵůĚ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵď ?ƉƌŽũĞĐƚ ?
ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ůĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ &ŽƌĞƐƚ ŝŶ ĂƐƚĂƌ ĂŶĚ <ŽŶĚĂŐĂŽŶ ? ^ŝŵŝůĂƌ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞĞĚƐƚŽďĞƚĂƉƉĞĚŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨŵĞĚŝĐŝŶĂůƉůĂŶƚƐĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ ?dŚĞŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ^ƚĂƚĞ
DĞĚŝĐŝŶĂůWůĂŶƚƐŽĂƌĚ ?^DW ZƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨŽƌŵĞĚŝĐŝŶĂůƉůĂŶƚƐĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ?ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ?ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ?ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĂůƉůĂŶƚƐĂŶĚ
ĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?
x /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ŚĂďŝƚĂƚ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ŝŶ ǁŝůĚ ?ůŝĨĞ ƐĞĐƚŽƌ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĚƵĞ ƚŽ ŵŝŶŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ŚĂďŝƚĂƚ ůŽƐƐĞƐ ĂŶĚ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ƉĂƚĐŚ ĂƌĞĂ ? ƚŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ? dŚŝƐĐŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĨŽƌ ƚŝŐĞƌ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ?
^ŝŵŝůĂƌ ǁŽƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌǁĂǇ ǁŝƚŚ ĂĚǀĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ 'ƌĞĞŶ /ŶĚŝĂ DŝƐƐŝŽŶ ?  dŚĞ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^W ǁŝůů ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚŝƐ ŝƐƐƵĞ ? ŝƚ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ĞǆƉůŽŝƚ ďĞƚƚĞƌ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĞǆŝƐƚŝŶŐ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ůŝŬĞƚŚĞ&Z ZƐƵĐŚĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞĚĂƌĞĂƐ WƚŚŝƐĐĂŶ
ŚĞůƉƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐŝǀĞŵŽƌĞƌŝŐŚƚƐƚŽƉĞŽƉůĞŝŶŶĞĞĚŽĨŝƚ ?
x <ĞǇ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĐĂŶŚĂƉƉĞŶĂƌĞ^/Z ?ĐĂĚĞŵǇŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ? ƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ >ŝŶĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ĞĚŝĐĂƚĞĚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ůŝŬĞ <s< ĐĞŶƚƌĞƐ ĨŽƌ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂƌĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ďĞ ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĨŽƌ ůŽĐĂů ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ?
x ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŽůĂƌĂŶĚǁŝŶĚǀŝůůĂŐĞƐĂŶĚ>ǀŝůůĂŐĞƐĐŽƵůĚďĞĨƵƌƚŚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚ ?ůĞǀĞƌĂŐŝŶŐ
ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƉƵƚĂƚŝŽŶŽĨŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ĂƐ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂůŵŽĚĞů ^ƚĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?dŚĞŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚZĞŶĞǁĂďůĞŶĞƌŐǇĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ ?Z ZŝƐƚŚĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
ĂŐĞŶĐǇƐĞƚƵƉƚŽ ůŽŽŬ ŝŶƚŽĂ ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽǁĞƌƉƌŽĚƵĐŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƉĞƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?ZƉƵƌƐƵĞƐĂĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨ
ƌĞĂĐŚŝŶŐ ŽƵƚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞŵŽƚĞ ƌƵƌĂů ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ŝƐ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ƐŽƵƌĐĞƐ ? ůƌĞĂĚǇ Ă ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƌƵƌĂů ƵŶ ?ĞůĞĐƚƌŝĨŝĞĚ ǀŝůůĂŐĞƐ ĂŶĚ ŚĂŵůĞƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐŽůĂƌƉŚŽƚŽǀŽůƚĂŝĐ ?^Ws Z ?ZůŽŽŬƐĂĨƚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌŽũĞĐƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐŝŶ
ZĂŝƉƵƌĂŶĚŝůĂƐƉƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƵŶĚĞƌ^ŽůĂƌŝƚǇWƌŽũĞĐƚŽĨDEZ ?ƚŽƌĞĚƵĐĞĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨ>ůŝŐŚƚƐ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĐŚĂŶŝƐŵƌĞůĂƚĞĚƚŽƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚĞŶĞƌŐǇ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ZǁŝůůĂůƐŽĂĐƚĂƐƚŚĞŶŽĚĂůĂŐĞŶĐǇĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƚŚĞtŝŶĚŶĞƌŐǇWŽůŝĐǇŽĨ
ƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
x dŚĞ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŵĞƚĂůůƵƌŐŝĐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ŝŶ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ŽĨ
ǁĂƐƚĞ ŚĞĂƚ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƉůĂŶƚƐ ? ƚŚŝƐ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ďĂĐŬĞĚ ďǇ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ? dŚĞ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĂƌĚ  ? Z ĐĂŶ ƉůĂǇ Ă ŬĞǇ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ ? ^ŝŵŝůĂƌůǇ ? ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ƐǁŝƚĐŚ ŝŶ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ
 ? ?

ďŝŽ ?ŵĂƐƐĞŶĞƌŐǇŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂŵŽŶŐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŐƌŽƵƉƐŽƌǁŚŽůŝǀĞƐŝŶƉŽŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƉƌŝŽƌ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ? /Ŷ ƚŚĞ ƵƌďĂŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƌĞĂ ?
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ĚƵĞ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ǁŚĂƚ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ǁŝůů ǁŽƌŬ ĨŽƌ
ĞŵĞƌŐŝŶŐ ĐŝƚŝĞƐ ůŝŬĞ EĂǇĂ ZĂŝƉƵƌ ? ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ďĞŚĂǀŝŽƌ ƚŽ ƚĂŬĞ ƵƉ ůŽǁ ?ĐĂƌďŽŶ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞĐƚŽƌ ?ǁŚŝĐŚĂůƐŽŶĞĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞƉƌŽŵŽƚŝŶŐƉƵďůŝĐ ?ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵƐĂŐĞ ?


 ?Ǥ ?
x dŚĞ<ĞƌĂůĂ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƵŶĚĞƌƚŚĞ<ĞƌĂůĂ
^ƚĂƚĞŽƵŶĐŝůĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ǁŽƌŬŝŶŐŽŶǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ PĞŶƚƌĞ
ĨŽƌ ĂƌƚŚ ^ĐŝĞŶĐĞ ^ƚƵĚŝĞƐ ? ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ tĂƚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? <ĞƌĂůĂ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?EĂƚŝŽŶĂůdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞ ?
x dŚĞ ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ĂƌƚŚ ^ĐŝĞŶĐĞ ^ƚƵĚŝĞƐ  ?^^ Z ŚĂƐ ďĞĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ŶŽĚĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĨŽƌ
ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?dŚĞŶŽĚĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ?^^ ?
ǁŝůůǁŽƌŬŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚƵŶŝƚĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĨŽƌĂůůŽĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚŵŽĚĞůŝŶŐĨŽƌƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐŽĨŝŵƉĂĐƚƐ ?
x dŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĞŶƚƌĞ ĨŽƌ tĂƚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞƐ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ  ?tZD Z ĐĂŶ ďĞ ƉƵƚ ƚŽ ƵƐĞ ĨŽƌ ^ƚĂƚĞ ?ǁŝĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ǁĂƚĞƌƐŚĞĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ĐƌŽƉǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚƌĂŝŶǁĂƚĞƌŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐ ?dŚŝƐďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞƌĞůĞǀĂŶƚ
ŝŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶůŝƐƚĞĚĂƐ  SĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŚŽƚƐƉŽƚƐ ? ŝŶ ƚŚĞ<ĞƌĂůĂ^W ?dŚĞ^W
ƌĂŶŬƐ SŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌĞŐŝŽŶƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽǁĂƚĞƌĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ?ĂƐĂŚŝŐŚƉƌŝŽƌŝƚǇƚĂƐŬ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶ
ďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇtZD ?
x dŚĞ ĞŶƚƌĂů DĂƌŝŶĞ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ ZĞƐĞĂƌĐŚ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ  ?D&Z/ Z ? <ŽĐŚŝ ŝƐ Ă ŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĞŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŽĐŽĂƐƚĂůŵĂƌŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚĨŝƐŚĞƌŝĞƐ ?dŚĞ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĐĂŶ
ďĞ ĞŶŐĂŐĞĚ ĂƐ Ă ĐĞŶƚƌĞ ĨŽƌ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽĨ Ăůů ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŽŶ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ƚŽ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞĨŝƐŚĞƌŝĞƐƐĞĐƚŽƌ ?
x ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ? ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ ZĞƐŽƵƌĐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ^ŽĐŝĞƚǇ  ?&/ZD Z ĐĂŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ǁŝƚŚ
D&Z/ ŽǀĞƌ ƌĞůĞǀĂŶƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ĨŽƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞĞŶƚƌĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ&ŝƐŚĞƌŝƐEĂƵƚŝĐĂůĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐdƌĂŝŶŝŶŐ ?/&Ed Z
ĐĂŶŚĞůƉĞĚƵĐĂƚĞĨŝƐŚĞƌŵĞŶĂďŽƵƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶĨŝƐŚŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ?
x dŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŐĞŶĐǇ ĨŽƌEŽŶ ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŶĞƌŐǇĂŶĚZƵƌĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ  ?EZd Z ?ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ĂůƌĞĂĚǇƉůĂǇŝŶŐĂƌŽůĞ ŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ ?ĐĂŶďĞ
ƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƚŽ ĞŵƉůŽǇ ƌĞŶĞǁĂďůĞ ĞŶĞƌŐǇ ďĂƐĞĚ ĚƌǇŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐ ?
 ?^W ƌĂŶŬƐ ƚŚŝƐ ĂƐ Ă ŚŝŐŚ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƚĂƐŬ Z ? EZd ĐĂŶ ĂĐƚ ĂƐ Ă ĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐ ĂŐĞŶĐǇ ĨŽƌ Ăůů ƚŚĞ
ƚĂƐŬƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶŵĞŶƚŝŽŶĞĚŝŶŶĞƌŐǇ^ĞĐƚŽƌ ?^ĞĐƚŝŽŶ ?ŽĨƚŚĞ^W ?
 ? ?

x dŚĞ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŽĨ //D ?<ŽǌŚŝŬŽĚĞ ŝŶ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐĂŶ ďĞ ƵƚŝůŝǌĞĚ ďǇ EZd ? ŶĞƌŐǇ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞ  ?D ZĂŶĚƚŚĞWŽǁĞƌĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌƐŽůĂƌĚĞƉůŽǇŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?
dŚĞ ǁŽƌŬ ŽĨ ŶĞƌŐǇ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ  ?D Z ŝŶ ĞŶĞƌŐǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŵĂůů ?ŚǇĚƌŽ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĐĂŶďĞƵƐĞĚďǇƚŚĞ^ƚĂƚĞĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ ?
x dŚĞ EĂŶƐĞŶ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞŶƚƌĞ  ?/ŶĚŝĂ Z ĐĂŶ ŚĞůƉ ŝŶ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŝŶ
ĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐ PŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŽŶŵŽŶƐŽŽŶĂŶĚĐŽĂƐƚĂůǌŽŶĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
x dŚĞ ƌŽůĞ ƚŚĂƚ <ĞƌĂůĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐĂŶ ƉůĂǇ ŝƐ ŝŵŵĞŶƐĞ ? ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ŶĞǁ ĂŶĚ ďĞƚƚĞƌ
ĂĚĂƉƚĞĚĐƌŽƉǀĂƌŝĞƚŝĞƐǁŝůůŚĞůƉƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚĂůƐŽĞŶƐƵƌĞĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶĂĐŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ ?
<ĞƌĂůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĐĂŶĂĐƚĂƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŽĨĨŝĐŝĂůƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŐƌŝ ?
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? dŚĞ ƐƚĂƚĞ ŚĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ<ĞƌĂůĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů dƌĂŝŶŝŶŐ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ĂƐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŵŝĐƌŽůĞǀĞůĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?
x dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ <ĞƌĂůĂ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶ ƚĂĐŬůŝŶŐ ƚŚĞ ƌŝƐŬƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĐĂŶ ďĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĞĚďǇŽĐŚŝŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ  ?h^d Z ?dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝƚ
ĐĂƌƌŝĞƐ ŽƵƚ ŝŶ DŽŶƐŽŽŶ DĞƚĞŽƌŽůŽŐǇ ? ƌŽƉ ?tĞĂƚŚĞƌ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĂŶĚ >ĂŶĚ ?^ĞĂ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĐĂŶ
ŚĞůƉĨŝůůŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞǀŽŝĚƐŝŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ ?
x dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞŝŶŐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂƚĞŶƚƌĂůWůĂŶƚĂƚŝŽŶƌŽƉƐZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?WZ/ ZĐĂŶďĞŶĞĨŝƚ
ŶŝĐŚĞĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĐƌŽƉƐ ?dŚĞŽĐŽŶƵƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĂƌĚ
 ? Z ? <ŽĐŚŝ ĐĂŶ ŚĞůƉ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĐŽĐŽŶƵƚ ĐƵůƚŝǀĂƚŽƌƐ ŝŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ǇŝĞůĚ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂŬĞ ŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
x dŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƚ:ĂǁĂŚĂƌůĂůEĞŚƌƵdƌŽƉŝĐĂůŽƚĂŶŝĐ'ĂƌĚĞŶĂŶĚZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?:Ed'Z/ ZĐĂŶ
ŚĞůƉĐŽŶƐĞƌǀĞĐƌŝƚŝĐĂůůǇĞŶĚĂŶŐĞƌĞĚĨůŽƌĂǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚďĞŵŽƌĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
x dŚĞ <ĞƌĂůĂ ^ƚĂƚĞ ZĞŵŽƚĞ ^ĞŶƐŝŶŐ ĂŶĚ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ  ?<^Z Z ĐĂŶ ŚĞůƉ ŝŶ ďƵŝůĚŝŶŐ ĚĂƚĂ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ůĂŶĚ ƵƐĞ ůĂŶĚ ĐŽǀĞƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ? ŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ǁĞƚůĂŶĚƐ ĂŶĚ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƉƌŽũĞĐƚƐ ?ĂůůŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞŽŶŐŽŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐĂƚ<^Z ?

 ?Ǥ ?
x dŚĞ/ŶĚŝĂŶ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨdƌŽƉŝĐĂůDĞƚĞŽƌŽůŽŐǇ ?//dD Z ?WƵŶĞŝƐĂŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞĨŽƌŚŝŐŚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƌĞŐŝŽŶĂůĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĐĂŶďĞ ůŝŶŬĞĚƚŽ ŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞů ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞ/ŶĚŝĂDĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?/D Z ?WƵŶĞŝƐ
ĂŶŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞŽĨŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĞǀĂŶĐĞ ?ĨůĂŐƐŚŝƉƉƌŽũĞĐƚŽĨ/DŝƐ S/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŐƌŽŵĞƚ
ĚǀŝƐŽƌǇ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶ /ŶĚŝĂ ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ǁĞĂƚŚĞƌ ĨŽƌĞĐĂƐƚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝƐ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĨĂƌŵĞƌƐ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŵŽďŝůĞƐ ĂƐ ĂŶ  SŐƌŽ ĚǀŝƐŽƌǇ ƵůůĞƚŝŶ ? ? ĐĐƵƌĂƚĞ ƉůĂŶƚ ĚŝƐĞĂƐĞ ĨŽƌĞĐĂƐƚ ?
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞƚŚĞ ƵƐĞŽĨ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ? ůŽĐĂƚŝŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŐƌŽŵĞƚ ĂĚǀŝƐŽƌŝĞƐĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƵĐŚ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂƌĞŽĨŐƌĞĂƚƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽĨĂƌŵĞƌƐ ?
 ? ?

x EĂƚŝŽŶĂůƵƌĞĂƵŽĨ^Žŝů^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚ>ĂŶĚhƐĞWĂƚƚĞƌŶ ?E^^>hW ZĂƚEĂŐƉƵƌŝƐĂŶŽƚŚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ůĞǀĞů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐĞŶƚƌĞ ĂŶĚ Ă ŵĂũŽƌ ĚĂƚĂ ƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ ? ůƐŽ ? ƚŚĞ &ŝƐŚĞƌǇ ^ƵƌǀĞǇ ĨŽƌ /ŶĚŝĂ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞŶƚƌĂůDĂƌŝŶĞ&ŝƐŚĞƌŝĞƐZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?D&Z/ Z ?
x /ŵƉŽƌƚĂŶƚ^ƚĂƚĞĂŐĞŶĐŝĞƐƚŚĂƚĐĂŶĂĐƚĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂƌĞƚŚĞDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞ ?DZ^ Z ?EĂŐƉƵƌĂŶĚƚŚĞ
'ƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ^ƵƌǀĞǇƐ ?ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐĞŶĐǇ ?'^ Z ?WƵŶĞ ?
x EZ ŚĂƐ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƌƵƌĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐŽŝůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐŝŶŵĂŶǇƉĂƌƚƐŽĨDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?
dŚĞƌĞĂƌĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŽŶĂŐƌŽĂĚǀŝƐŽƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ/DĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞŚĞůƉŽĨ<ƌŝƐŚŝsŝŐǇĂŶ<ĞŶĚƌĂƐ ?
x DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ŚĂƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǁĂƚĞƌƐŚĞĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ǀĞŚŝĐůĞƐ ĨŽƌ
ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵŝŶŐ  RĐůŝŵĂƚĞ ƐŵĂƌƚ ? ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ tĂƚĞƌƐŚĞĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ ?/tDW Z ?ǁŚŝĐŚŝƐĂ'Žǀƚ ?ŽĨ/ŶĚŝĂƐĐŚĞŵĞ ?ƚŚĞ^ƚĂƚ ŚĂƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶĨĂƌŵƉŽŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ƌĞƉĂŝƌ  ? ƌĞŶŽǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ďŽĚŝĞƐ ŝŶ ĂƐƚĞƌŶ sŝĚĂƌďŚĂ ? ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ĐŚĞĐŬ
ĚĂŵƐƵŶĚĞƌƚŚĞZ<sz ?dŚĞƌĞĂƌĞƐƉĞĐŝĂůǁĂƚĞƌƐŚĞĚŵŝƐƐŝŽŶƐĨŽƌsŝĚĂďŚĂĂŶĚDĂƌĂƚŚǁĂĚĂ ?Ŷ
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ĂǁĂƌĚ ƐĐŚĞŵĞ ƚŽ ǀŝůůĂŐĞƐ ĨŽƌ ĂĚŽƉƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶ ?ƐŝƚƵ ŵŽŝƐƚƵƌĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
x ůƚŚŽƵŐŚ Ă ŶŽŶ ?ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞŶƚŝƚǇ ? :ĂŝŶ /ƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ^ǇƐƚĞŵƐ >ƚĚ ? ĚĞƐĞƌǀĞƐ ŵĞŶƚŝŽŶ ĂƐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ ?ƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ĨŽŽĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ? ŐƌĂƐƐ ƌŽŽƚ ůĞǀĞů ƚƌĂŝŶŝŶŐ ?ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƉŽŽƌ
ĨĂƌŵĞƌƐ ? dŚĞ ĐŽŵƉĂŶǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ǁĂƚĞƌƐŚĞĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ǁĂƚĞƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ǁĂƚĞƌ ƐƵƉƉůǇŶĞƚǁŽƌŬƐ ? ŵŝĐƌŽ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƵĐŚ ĂƐ ĚƌŝƉ ĂŶĚ ƐƉƌŝŶŬůĞƌ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ? ďŝŽ ?ĨĞƌƚŝůŝǌĞƌƐ ? ƚŝƐƐƵĞ ĐƵůƚƵƌĞ ƉůĂŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĚŝƐĞĂƐĞ ĨƌĞĞ ?
ŚǇĚƌŽƉŽŶŝĐƐ ?ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞƐ ?ƐŚĂĚĞŚŽƵƐĞƐ ?ŚǇďƌŝĚƐĞĞĚƐ ?ƉůĂŶƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů ?ĐŽŶƚƌĂĐƚĨĂƌŵŝŶŐ ?ĂŶĚ
ƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨƉƌŽĚƵĐĞĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐĨŽƌǀĂůƵĞ ?ĂĚĚŝƚŝŽŶƐ ?ůůƚŚĞƐĞĂƌĞŚŝŐŚůǇƌĞůĞǀĂŶƚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?


 ?Ǥ ?
x /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŶKĚŝƐŚĂĂƌĞŐĞƚƚŝŶŐƌĞŵŽĚĞůůĞĚƚŽĂĚũƵƐƚƚŽŶĞǁĞƌŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƵŶĚĞƌ
ƚŚĞ^WƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?ƚŚŝƐŝŶĐůƵĚĞ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĨƌŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨtĂƚĞƌ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ ?KtWKĂƐƚŚĞEŽĚĂůKĨĨŝĐĞƌ ?WĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶĂŶĚ
ƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĂŵŽŶŐŝŶƚƌĂĂŶĚ ŝŶƚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?DŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ďĞŝŶŐ ƚĂŬĞŶ ƵƉ Ăƚ ĚĞƉƚ ? ĂŶĚ ƐƚĂƚĞ ůĞǀĞů ĨƌŽŵ ƚŝŵĞ ƚŽ ƚŝŵĞ ĨŽƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ? ƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ? ƚŚĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞů DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŝƐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?
 ? ?

x  ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ůĂƵŶĐŚŝŶŐ ŶĞǁ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĨŽƌ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞƐ ďĂƐĞ ?
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ůŽŐŝƐƚŝĐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂŶĚƌĂŝƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƉŽƚĞŶƚŝĂů ?ŶĞǆĂŵƉůĞ ŝƐ ƚŚĞĞƉƚ ?ŽĨ
tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚŚĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂ,ǇĚƌŽŵĞƚƌǇǁŝŶŐĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĚĂƚĂ Ăƚ ƚŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů ůĞǀĞů ? /ƚ ŚĂƐ ƐƚĂƌƚĞĚ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐŽƵƌĐĞƐƐƵĐŚĂƐ^Z ?t ?/DĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƌŽďƵƐƚƌŝǀĞƌ
ďĂƐŝŶůĞǀĞůƐƚƵĚŝĞƐ ?
x dŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǆĂŵƉůĞŝƐŚŽǁĞǀĞƌƚŚĂƚŽĨƚŚĞKƌŝƐƐĂ^ƚĂƚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐǇ
 ?K^D ZǁŚŝĐŚŝƐĚŽŝŶŐƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĐůŝŵĂƚŝĐŝŵƉĂĐƚƐŽŶĚŝƐĂƐƚĞƌƐĂŶĚƚŽ
ďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĂĚĂƉƚ ?ŵĂŶĂŐĞĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚĞƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐŽĨĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ?ZĞĐĞŶƚ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐƉŽƐƚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶďĞĂƌƐĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŵƉƌŝŶƚŽĨƚŚĞƐĂŵĞ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽ ƚŚĞ ^W ? KĚŝƐŚĂ ŝƐ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ŝŶƐƚŝƵƚŝŽŶĂů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ƚŚƌŽƵŐŚ K^D
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƚŽĨŝŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚĞǆƚƌĞŵĞĐůŝŵĂƚĞĞǀĞŶƚƐŝŶĐŽĂƐƚĂůĂƌĞĂƐ ?ƐŶŽĚĂůĂŐĞŶĐǇŽĨĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞƐƚĂƚĞ ?K^DƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐŽŶƚŝŶƵƵŵŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌĞůĂƚŝŶŐ
ƚŽƌŝƐŬ ?ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ?ƌĞůŝĞĨ ?ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ?ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐ ?dŚĞďŽĚǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ůŝŶĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĚƌĂǁŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ĚĞĂůŝŶŐ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝŽƵƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ
ĚŝƐĂƐƚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? dŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ K^D ǁŝůů ďĞ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞƐ ?
x ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĨŽƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉŽƐƚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŝƚ ǁŝůů ďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŚĂƚ Ăůů ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ĂƌĞĂďůĞƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŝŶŐůĞ ?ǁŝŶĚŽǁƐǇƐƚĞŵ
ǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ ?ůůƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĞůĞǀĞŶƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞĐƚŽƌƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƵŶĚĞƌ ^W ? ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ƐƵĐŚ ĂƐ KZ ? ^ƉĂĐĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWĂŶĐŚĂǇĂƚŝZĂũǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŽĐŽŶǀĞƌŐĞĨŽƌƚŚŝƐƉƵƌƉŽƐĞ ?
x KƌŝƐƐĂ ZĞŶĞǁĂďůĞ ŶĞƌŐǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŐĞŶĐǇ  ?KZ Z ŝƐ ĂŬĞǇ ƉĂƌƚ ŽĨ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ? /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽůĂƌ ĂŶĚ
ǁŝŶĚ ďĂƐĞĚ ƉŽǁĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ ŽĨ KZ ? KƚŚĞƌ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇƉůĂŶĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƐ ?ĂŶĚƉŝůŽƚŝŶŐ'ƌĞĞŶƵŝůĚŝŶŐƐŝŶŽŶĞĐŝƚǇ ?
x ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŽƌŬƐŚŽƉŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŝƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŽƵƌĐĞ
ŽĨ ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ǁŝƚŚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ? ƚŚĂƚ ǁŝůů ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĐƌƵĐŝĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ƚĂŬŝŶŐ ƉůĂĐĞ ŝŶ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ?ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ? ĐŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ƵƉ ĂƐ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƉƌŽũĞĐƚƐ ? ZĞĂůŝŐŶŵĞŶƚ ŽĨ ^ƚĂƚĞ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ďƵĚŐĞƚƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ĂƐ ĂŶ ŽƉƚŝŽŶ ƚŽ ŝŶƐƚĂůů ƐŽůĂƌ ůŝŐŚƚŝŶŐƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚ ĐĞŶƚƌĞƐ ?
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ůĂďŽƵƌ ƌŽŽŵƐ ? dŚĞ <ŽƌĂƉƵƚ ĚŝƐƚƌŝĐƚ ƉŝůŽƚ ƉƌŽũĞĐƚ ŽŶ ĞŶĞƌŐŝǌŝŶŐ ůĂďŽƌ ƌŽŽŵƐ ĨŽƌ
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ĐĂŶ ďĞ ƚĂŬĞŶ ƵƉ ĂƐ Ă ŵŽĚĞů ĞůƐĞǁŚĞƌĞ ĨŽƌ ƐĐĂůŝŶŐ ƵƉ ?  ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉƌŽũĞĐƚ Ăƚ <ĂŶĚĂŵĂů ĚŝƐƚƌŝĐƚ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ǁŝƚŚ  ? ? ? Ŭǁƚ ŵŝŶŝ ?ŐƌŝĚ ƐǇƐƚĞŵ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ
ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ƐĐŚŽŽůƐ ?ĚŝƐƚƌŝĐƚƉƵďůŝĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ ?ĐŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶ
ĂƐ ĂŶ ĞǆĞŵƉůĂƌǇ ? /ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝ ?Ğ ? ?WĂŶĐŚĂǇĂƚ ? Žƌ ^ƚĂƚĞ 'ĞŶĚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞ
ĞŶƚƌĞƐǁŚŝĐŚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽĨƐŝŵŝůĂƌŬŝŶĚƐ ?
x KdW ŝƐ ŵĂŬŝŶŐ ƵƐĞ ŽĨ ^Z ƚŽ ŝŶǀĞƐƚ ŝŶ ƐĞƚƚŝŶŐ ƵƉ ŵŝĐƌŽ ?ŐƌŝĚ ? ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ĚĞƉƌŝǀĞĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĐŽƵůĚĂĐĐĞƐƐĞŶĞƌŐǇƚŚƌŽƵŐŚƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐ ?tŝƚŚ ƚŚĞƐĞƚƚŝŶŐƵƉŽĨĂ
 ? ?

'ƌĞĞŶ ŶĞƌŐǇ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ  ?'ĞĚĐŽƌƉ Z ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŐƌŽǁŝŶŐ ŐĞƚƚŝŶŐ
ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐǇ ?ĂŶĚƚŚĞ^ƚĂƚĞŶĞĞĚƐƚŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƚĂƉƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŽĨƉƵďůŝĐ ?ƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƉƌŽũĞĐƚƐŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ ?
x dŚĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ŽĨ ůĂƌŐĞ ŝŐŶŽƌĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ĐŽŵŵŽŶ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐĞƌŝŽƵƐ ƌĞůŽŽŬ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƌŽůĞ ĂŶĚ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ŽĨ ŽĨ :ŽŝŶƚ &ŽƌĞƐƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?tĂƚĞƌƐŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?WĂŶŝWĂŶĐŚĂǇĂƚƐĞƚĐ ?^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽďĞĂďůĞƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐĂŶĚŵĂŬĞƚŚĞŵĐĂƉĂďůĞ
ĨŽƌƚŚĞŝƌŵĂŶĚĂƚĞĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?dŚĞŵŽĚĞůǁŚŝĐŚŝƐďĞŝŶŐƌƵŶŝŶŚŚŝŶĚǁĂƌĂ ?DW ?ďǇdZ/ ?ƚƌǇŝŶŐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ďǇ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚĞƌƐ ĐĂƌďŽŶ
ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĐĂƉĂďŝůŝƚǇ ?ĐŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƵƉĨŽƌƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶ ?
x dŚĞ KƌŝƐƐĂ tĂƚĞƌƐŚĞĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ DŝƐƐŝŽŶ  ?KtD Z ŝƐ ĂŵŽŶŐ ƐĞǀĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
ƵŶĚĞƌǁĂǇŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝǀŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽƚŚĞ^W ?ƚŚĞƌĞĂƌĞƉůĂŶƐ ĨŽƌĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ ŝŶ ĐůŝŵĂƚĞ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ĂƌĞĂƐ ? ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ? ? ŵŝĐƌŽ ǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉůĂŶŶĞĚ ĨŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ŽǀĞƌƚŚĞĐŽŵŝŶŐĨŝǀĞǇĞĂƌƐ ?
x Ŷ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐĞŶƚƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ƚŚĂƚ ŝƐ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝƐ ƚŚĞ ĞŶƚƌĂů ZŝĐĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?ZZ/ Z ?ƵƚƚĂĐŬƚŚĂƚŚĂƐŽŶŐŽŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞǁĂŬĞŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ĐƌŽƉ ǇŝĞůĚ ? dŚĞ KƌŝƐƐĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ĨŽƌ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
Khd ZĐĂŶďĞĞŶĂďůĞĚƚŽĂĐƚĂƐĂŶŽĚĂůĂŐĞŶĐǇ ?ĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚŬŶŽǁůĞĚŐĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝŶŐ
ƚŽƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƐĞĐƚŽƌ ?
x ^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚďĞŝŶŐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂƚƚŚĞtĂƚĞƌĂŶĚ>ĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ?ƵƚƚĂĐŬ
ŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨtĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚtĂƚĞƌƐŚĞĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞǀĞƌǇ
ŚĞůƉĨƵůĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞĂƐƚŚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞƉƌĞĚŝĐƚƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĚƌŽƵŐŚƚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽǁŝŶŐƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
x dŚĞ^ƚĂƚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶƐŚŽƵůĚƉůĂǇĂŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶƵƚŝůŝǌŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇ /W ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂďŽƵƚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ŝƚƐ ĚƌŝǀĞƌƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ?^ŽĨĂƌƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶŚĂƐŶŽƚďĞĞŶŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĞŶƚŝƌĞƉƌŽĐĞƐƐ ?
/ƚŚŽǁĞǀĞƌ ?ǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĨƵƌƚŚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĐĂŶŚĞůƉŝŶ
ĐŚĂŶŐŝŶŐŚƵŵĂŶďĞŚĂǀŝŽƌ ?

 
 ? ?

 ?ǤǦȋ
Ȍ
WƌŽũĞĐƚ ?ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ^ƚĂƚƵƐ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞƐ ^ĐŽƉĞ
ƐŝĂŶŝƚŝĞƐůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞZĞƐŝůŝĞŶĐĞ
EĞƚǁŽƌŬ ?ZE ?
ƉƌŽũĞĐƚŝŶƐƐĂŵ
KŶŐŽŝŶŐ dŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽĨ:ŽƌŚĂƚ ?ƐƐĂŵ ZĂŶĚ
^ĂŚĂƌƐĂ ?ŝŚĂƌ ZǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨ
 ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ? ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ
dŚĞƉƌŽũĞĐƚĂŝŵƐĂƚ
ƉƌĞƉĂƌŝŶŐĂŶƵƌďĂŶĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐǇ
ďǇĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐǁŝƚŚůŽĐĂů
ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚŝĞƐ
^ĂŵĂũŝŬ^ŚĂŝŬƐŚĂŶŝŬ
sŝŬĂƐ<ĞŶĚƌĂ ?^^s< ?
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶŝŚĂƌ
KŶŐŽŝŶŐ ?
ĐĞƌƚĂŝŶƉĂƌƚƐŽĨ
ƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
ŚĂǀĞďĞĞŶ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ
>ĂŬŚŶĂƵƌůŽĐŬŽĨDĂĚŚƵďĂŶŝ
ĚŝƐƚƌŝĐƚ ?WŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ? ? ? ? ? Z
ĂŶĚZŽŚƚĂƐ ?ĂƌďŚĂŶŐĂĂŶĚ
DĂĚŚƵďĂŶŝĚŝƐƚƌŝĐƚƐ
ĞƌƚĂŝŶƉƌŽũĞĐƚƐĂƌĞƉĂŶ ?ŝŚĂƌ ?
ZĞĐůĂŵĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƚĂŶŬƐŝƐ
ŝŶƉůĂĐĞŝŶ:ŚĂŶũŚĂƌƉƵƌ ? ?
tĂƚĞƌĂŶĚ^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ P
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽĨůŽǁĐŽƐƚ
ƐĂŶŝƚĂƌǇƚŽŝůĞƚƐĂŶĚ,ĂŶĚ
WƵŵƉƐ
EĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ P
ǁĂƌĞŶĞƐƐŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽŶ
ŽƉƚŝŵĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ?
ĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝŚĂƌĨůŽŽĚƐ ?
ĂŵŽŶŐǀĂƌŝŽƵƐŽƚŚĞƌ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
tĂƚĞƌƐŚĞĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
dƌƵƐƚ
KŶŐŽŝŶŐ  ? ?ǀŝůůĂŐĞƐŝŶDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ?DĂĚŚǇĂ
WƌĂĚĞƐŚĂŶĚŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ
ĐŽǀĞƌŝŶŐĂŶĂƌĞĂŽĨ ? ? ? ? ? ?ŚĂ ?
ďĞŶĞĨŝƚƚŝŶŐ ? ? ? ? ? ?ƉĞŽƉůĞ

tĂƚĞƌƐŚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂŐƌŽ ?
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐǇĨŽƌƚƌĂĐŬŝŶŐ
ǁĞĂƚŚĞƌƉĂƚƚĞƌŶƐĂƚǀŝůůĂŐĞ
ůĞǀĞůůĞĂĚŝŶŐƚŽĂĚǀŝƐŽƌŝĞƐƚŽ
ĨĂƌŵĞƌƐ
ZĞƵƚĞƌƐDĂƌŬĞƚ>ŝŐŚƚ ?ĨŽƌ
ƉƌŽĨŝƚďƵƐŝŶĞƐƐ Z
KŶŐŽŝŶŐ ĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƌĞƉĂŶ ?/ŶĚŝĂĐŽǀĞƌŝŶŐĂ
ƚŽƚĂůŽĨ ? ?ƐƚĂƚĞƐĂŶĚƌŽƵŐŚůǇ ? ? ?
ŵŝůůŝŽŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌǇĨĂƌŵĞƌƐ
ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŶŐůŽĐĂůǁĞĂƚŚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƐƵďƐĐƌŝďĞƌƐ
D^^ǁĂŵŝŶĂƚŚĂŶ
&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
KŶŐŽŝŶŐ /ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƐƉƌĞĂĚĂĐƌŽƐƐŵĂŶǇ
ƐƚĂƚĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐKƌŝƐƐĂ ?<ĞƌĂůĂĂŶĚ
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇ ?
ĐŽĂƐƚĂůƐǇƐƚĞŵƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

 ? ? ? ? ?ĂĐƌĞƐŽĨůĂŶĚĂŶĚ ? ?ĂĐƌĞƐƉŽŶĚƐŽĨ ? ? ?ĂĐƌĞƐŚĂǀĞďĞ ŶĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂŶĚĐůĂŝŵĞĚďǇƚŚĞƉŽŽƌĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂů
ƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞ<ĂŵůĂĂŶĚ<ŽƐŝƌĞŐŝŽŶ ? ? ? ? ?ĂĐƌĞƐŽĨůĂŶĚŝƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ ?
 ? ?

/&ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
KŶŐŽŝŶŐ








DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ
EŽ ?ŽĨŵŝĐƌŽǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐ ? ? ? ?
Ƶŵ ?ƌĞĂ ? ? ? ? ? ?ŚĂ
EŽ ?ŽĨsŝůůĂŐĞƐ ? ? ? ?
Ƶŵ ?ďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨĂŵŝůŝĞƐ ? ? ? ? ? ?
ŝŚĂƌ
EŽ ?ŽĨŵŝĐƌŽǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐ ? ?
Ƶŵ ?ƌĞĂ ? ? ? ? ?ŚĂ
EŽ ?ŽĨsŝůůĂŐĞƐ ? ? ?
Ƶŵ ?ďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨĂŵŝůŝĞƐ ? ? ? ? ?
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ
EŽ ?ŽĨŵŝĐƌŽǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐ ? ?
Ƶŵ ?ƌĞĂ ? ? ? ? ?ŚĂ
EŽ ?ŽĨsŝůůĂŐĞƐ ? ? ?
Ƶŵ ?ďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨĂŵŝůŝĞƐ ? ? ? ?
dŽŵĂŬĞďĞƐƚƵƐĞŽĨƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶ ?
ůŝǀĞƐƚŽĐŬĂŶĚĐƌŽƉ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?&ŽƌƉƌŽŵŽƚŝŽŶ
ŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƵŶĚĞƌƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵŵĞ
dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĨĂƌŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵŽĚĞů
ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐŽĨŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚǁĂƚĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĐƌŽƉ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇďǇ ? ?A? ?ďĞŶĞĨŝƚŝŶŐ
 ? ? ? ?ĨĂŵŝůŝĞƐ
ĂŚĂŶƵdĂůƵŬĂ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚtĞůĨĂƌĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
KŶŐŽŝŶŐ ĂŚĂŶƵdĂůƵŬ ?dŚĂŶĞ ?DĂŚĂƌƐŚƚƌĂ dƌĂŝŶŝŶŐdƌŝďĂůǇŽƵƚŚƚŽƐĞƚ
ƵƉĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶŽŶ ?
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƉŽǁĞƌƵŶŝƚ
ĂŶĚƵƚŝůŝǌŝŶŐtĂƌůŝĨŽůŬĂƌƚƚŽ
ĐƌĞĂƚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽŶĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ
^ĂŵďĂŶĚŚĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶ
KƌŝƐƐĂ
ƌŽŐǇĂŵ ?ďŚŝƉƐĂ ?ƐŚĂ ?
ƌĂŶǇĂŶŝ
KŶŐŽŝŶŐ


sŝůůĂŐĞƐĐŽǀĞƌĞĚ ? ? ? ? ?
dŽƚĂůƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂĐƌĞƐ P ? ? ? ? ? ?
,ŽƵƐĞŚŽůĚƐĐŽǀĞƌĞĚ P ? ? ? ?
KǀĞƌ ? ? ? ?ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĐŽǀĞƌĞĚ
ƵŶĚĞƌƚŚŝƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
ŝŽŵĂƐƐ ?ŐĂƐŝĨŝĞƌĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶ
ŚĂůŝĂŐƵĚĂǀŝůůĂŐĞŽĨ:ĂŚƐŝƉƵƌďůŽĐŬ
ŽĨDĂǇƵƌďŚĂŶũŝƐƚƌŝĐƚǁŚŝĐŚĐĂƚĞƌƐ
ƚŽƚŚĞŶĞĞĚŽĨ ? ? ?ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚ
ŝŶ ?ǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐĐŽǀĞƌŝŶŐĂŶĂƌĞĂŽĨ
 ? ? ? ? ? ? ?ŚĂŝŶDĂǇƵƌďŚĂŶũ
ZĞǀŝǀĂůĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨ
/ŶĚŝĂŶŵĞĚŝĐĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ
ƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƐ
ǁĞůůĂƐǁŝĚĞƌ ?dŽĂĐŚŝĞǀĞ
 霁?ůŝŵĂƚĞ ?ĨƌŝĞŶĚůǇ 需 
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƚŽŵŝŶŝŵŝǌĞ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐĂŶĚ
ŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞƐĞƋƵĞƐƚƌĂƚŝŽŶ
ŽĨĐĂƌďŽŶŝŶƐŽŝůƐĂŶĚ
ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ?WƌŽŵŽƚŝŶŐ
ĂůƚĞƌŶĂƚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞŶĞƌŐǇ ?
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ǁĂƚĞƌƐŚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞƌ
ĂĐĐĞƐƐĂŶĚĐŽŶƚƌŽůďǇ
ǁŽŵĞŶ ?
ĐĐŽƌĚ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƐƐĂŵ
KŶŐŽŝŶŐ WĞŽƉůĞŽĨŽũĂůŝƐƵďĚŝǀŝƐŝŽŶ tĂƚĞƌĂŶĚůĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
 ? ?

EĂǀ:ĂŐƌŝƚŝ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶŝŚĂƌ
KŶŐŽŝŶŐ dŚĞDƵƐĂŚĂƌƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶEŽƌƚŚ
ŝŚĂƌ
ĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƐŽůĂƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
DĂŚĂƚŵĂWŚƵůĞ^ĂŵĂũ
^ĞǀĂDĂŶĚĂů
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ
KŶŐŽŝŶŐ E ZĞƐƉĞĐƚĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƚŽ
ƚŚĞĞ ?EŽƚŝĨŝĞĚĂŶĚĂůŝƚ
ĨĂŵŝůŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĂŶĚƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶŽĨĚĞŐƌĂĚĞĚ
ĂŶĚǁĂƐƚĞůĂŶĚ
EĂďũĂŐĂƌĂŶ^ĂŶƐƚŚĂ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƐƐĂŵ
KŶŐŽŝŶŐ E ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?
ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ?ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŵĞĚŝĐŝŶĂůƉůĂŶƚƐ
^ĂŶŐĂƚĂŶ^ĂŚĂďŚĂŐŝ
'ƌĂŵŝŶsŝŬĂƐ^ĂŶƐƚŚĂŶ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ
KŶŐŽŝŶŐ /ŶŚĂďŝƚĂŶƚƐŽĨ^ƵƌŐƵũĂĚŝƐƚƌŝĐƚ ŽŶƐĞƌǀŝŶŐǁŝůĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
dŚĞ^ĞƌǀĞ/ŶĚŝĂdƌƵƐƚ KŶŐŽŝŶŐ dƌŝďĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨtĞƐƚĞƌŶ'ŚĂƚƐ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĂƉŝĐƵůƚƵƌĞĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ
dŚĞůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
ĚĂƉƚĂƚŝŽŶWƌŽũĞĐƚ ?
EZ ? ?
KŶŐŽŝŶŐ  ? ? ? ? ? ?ĨĂŵŝůŝĞƐŽĨŚŵĞĚŶĂŐĂƌ
ĚŝƐƚƌŝĐƚ
dŽĚĞǀĞůŽƉŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?
ŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ƚŚĂƚǁŽƵůĚĞŶĂďůĞ
ǀƵůŶĞƌĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽ
ĐŽƉĞǁŝƚŚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ĂŶĚĂĚĂƉƚƚŽŝŵƉĞŶĚŝŶŐ
ŝŵƉĂĐƚƐ
EĂƚŝŽŶĂů/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞŽŶ
ůŝŵĂƚĞZĞƐŝůŝĞŶƚ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
KŶŐŽŝŶŐ KŶĞůĂŬŚĨĂƌŵĨĂŵŝůŝĞƐĂĐƌŽƐƐ ? ? ?
ĚŝƐƚƌŝĐƚƐƉĂŶ ?/ŶĚŝĂ
dŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨ
/ŶĚŝĂŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŝƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƉĂĐŬĂŐĞƐŽŶ
ĨĂƌŵĞƌƐ ?ĨŝĞůĚƐĨŽƌĂĚĂƉƚŝŶŐ
ƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ


 ? ?EZŝƐĂůƐŽƚŚĞEĂƚŝŽŶĂů/ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐŶƚŝƚǇ ?E/ ZŽĨƚŚĞĚĂƉƚĂƚŝŽŶ&ƵŶĚ
 ? ?

 ? ?Ǥ


 ? ?Ǥ ?
dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƚŚĞƐŝǆ^WƐƵŶĚĞƌƐƚƵĚǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĐƌŽƐƐ ?
ƐĞĐƚŽƌŝƐƐƵĞƐůŝŶŬĞĚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?KŶĞĐĂŶŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚƌĞĞďƌŽĂĚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ ?Ă Z^WƐ
ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌ ŝƐƐƵĞƐ ? ď Z ^WƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƐĞĐƚŽƌĂů ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ĂŶĚ Đ Z ^WƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĨŽůůŽǁĞĚ Ă ƚŚĞŵĂƚŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ŶŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ^WƐ ƌĞĂůůǇ ƉƌĞƐĞŶƚ ĂƐǇƐƚĞŵƐ ?ƚŚŝŶŬŝŶŐ ďĂƐĞĚ ŚŽůŝƐƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƉŽůŝĐǇƌĞƐƉŽŶƐĞ ?
dŚĞ KĚŝƐŚĂ ^WǁŽƵůĚ ďĞůŽŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ǁŝƚŚ ŝƚƐ ĐůĞĂƌ ĚĞůŝŶĞĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞĐƚŽƌĂů ĂŶĚ
ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌĂůĂĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚƌĂĨƚŝŶŐƚŚĞ^W ?tŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉƐ ?ǁŝƚŚŵĞŵďĞƌƐĚƌĂǁŶĨƌŽŵ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ Z ĂƐ ǁĞůů ƚŚĞ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ  ?ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ďĞůŽǁ ZĂůƐŽƉŽŝŶƚƐƚŽĂ RĨĂŝƌůǇƐƚƌŽŶŐ ?ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂĐƌŽƐƐƐĞĐƚŽƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ ?dŚĞ^WƐŽĨ<ĞƌĂůĂ ?
ŝŚĂƌ ĂŶĚ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ŵĂǇ ďĞ ŐƌŽƵƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ǁŚĂƚ ŝƐ ůĂƌŐĞůǇ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ŝŶ ƉƵďůŝĐ ƉŽůŝĐǇ ĚĞƐŝŐŶ ŝŶ /ŶĚŝĂ ? dŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŶŽĚĂů ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƚŽ ĞŶŐĂŐĞ ĂĐƌŽƐƐ
ƐĞĐƚŽƌƐ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂĐƌŝƚŝĐĂůĨĂĐƚŽƌŝŶƚŚĞƐĞ^ƚĂƚĞƐ ?dŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƚǁŽ^ƚĂƚĞƐŽĨ
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂĂŶĚƐƐĂŵĂƌĞǇĞƚƚŽĨŝŶĂůŝǌĞƚŚĞŝƌ^WƐ ?dŚĞƌĞŝƐŚŽǁĞǀĞƌĂĐŽŵŵŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞŵĂƚŝĐ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ  ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚƌĂĨƚ ^W ŽĨ
ƐƐĂŵ Z ?dŚƵƐ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ?ĚĞĂůǁŝƚŚŵŝŐƌĂƚŝŽŶƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ ?ĂŶĚƐŽŽŶ ?
ŵŽŶŐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ^ƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ^WƐ  W KĚŝƐŚĂ ? ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ? <ĞƌĂůĂ  W ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŽĨ KĚŝƐŚĂ
ƐĞĞŵƐ ƚŽ ŚĂǀĞ ĂůƌĞĂĚǇ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞ ^W ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐ ƚŚĞ ĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌ ŝƐƐƵĞƐ ĂƌŝƐŝŶŐ ŽƵƚ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? dŚĞ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ Ğůů
 ?W Ğůů Z ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ &ŽƌĞƐƚ  ? ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŝƐ
ŵĂŶĚĂƚĞĚƚŽĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞEŽĚĂůKĨĨŝĐĞƌƐŽĨƚŚĞůŝŶĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĨŽƌŵƵůĂƚĞŶŶƵĂůĐƚŝŽŶWůĂŶ
ŝŶ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ? ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ Ă DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĚǀŝƐŽƌǇ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ ? hŶĚĞƌ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ ? ƚŚĞ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŵĞĞƚƐ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇƚŽƌĞǀŝĞǁƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚƐĞƚƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƚŚĞůŝŶĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^WĨŽƌ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂĐƚŝŽŶƐ ?/ŶƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĐĞŶƚƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďĞĞŶƚŽ
ƉŽŽůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨƌŽŵĞǆŝƐƚŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŽƐĐĂůĞƵƉĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^W ? ? ?
dŚĞ 'ĂǌĞƚƚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? ?ŽŶ ƚŚĞ ƐĞƚƚŝŶŐ ƵƉ ŽĨ ƚŚĞ W Ğůů ŚĂƐ Ă ĐŽƵƉůĞ ŽĨ ŝƚĞŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŶŬĂŐĞ ǁŝƚŚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ďƵĚŐĞƚŝŶŐ ĂƐ
ĞŶǀŝƐĂŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝĚĞ ?

 ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ĂƌƚŝĐůĞƐ ?ĞĐŽŶŽŵŝĐƚŝŵĞƐ ?ŝŶĚŝĂƚŝŵĞƐ ?ĐŽŵ ? ? ? ? ? ? ?     ŶĞǁƐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? Y ? YĞŶĞƌŐǇ ?ƐĞĐƌĞƚĂƌǇ ?ĐůŝŵĂƚĞ ?ĐŚĂŶŐĞ ?
ĂĐƚŝŽŶ ?ƉůĂŶ ?ĞŶĞƌŐǇ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ŽƌŝƐƐĂ ?ŐŽǀ ?ŝŶ ?ŐŽǀƚƉƌĞƐƐ ?ƉĚĨ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƉĚĨ
 ? ?

dŚĞ ŚŝŐŚ ?ůĞǀĞů DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĚǀŝƐŽƌǇ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ƐĞƚ ƵƉ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ĐŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶƐŚŝƉ ŽĨ ƚŚĞ ŚŝĞĨ
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ŝŶ KĚŝƐŚĂ ŝƐ ĂŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ƚŚĂƚ ĐĞƌƚĂŝŶůǇ ŚĂƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŚŽůŝƐƚŝĐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶ Ăƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ? ĂŶĚ ƚŚŝƐ ĐĂŶ ďĞ ĂĚŽƉƚĞĚ  ?ǁŝƚŚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĐŽƵƌƐĞ Z ďǇ
ŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞƐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽďƌŝŶŐŝŶƚŚĞůŝŶŬĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂů ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶĂ^ƚĂƚĞ ?ƚŚĞƌĞ
ŵĂǇ ďĞ Ă ^ƚĂƚĞ ŽƵŶĐŝů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĂƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĨŽƌŵĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŽĨ DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ? dŚĞ
DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ^ƚĂƚĞ ŽƵŶĐŝů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŝƐ ĐŚĂŝƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŚŝĞĨ DŝŶŝƐƚĞƌ ? ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ
ŵŝŶŝƐƚĞƌƐĨƌŽŵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŬĞǇ ?ƐĞĐƚŽƌƐ ?

 ? ?Ǥ ?
/ƚ ŐŽĞƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƐĂǇŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ůů ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ĨŽůůŽǁ ŵŽƌĞ Žƌ ůĞƐƐ Ă ƵŶŝĨŽƌŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ WůĂŶŶŝŶŐ
 ?ǀĂƌǇŝŶŐůǇ ŶĂŵĞĚ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ^ƚĂƚĞƐ Z ? dŚĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ^ƚĂƚĞ WůĂŶŶŝŶŐ ŽĂƌĚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ WůĂŶŶŝŶŐ ? ĂŶĚ ŚĞĂĚĞĚ ďǇ ŚŝĞĨ DŝŶŝƐƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ? ďĞĂƌƐ ŽǀĞƌĂůů ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ ?ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƐŚŽƌƚĂŶĚŵĞĚŝƵŵƚĞƌŵƐ ?
dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐŽŶďĞƚƚĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨ^WƐ ŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ ?ŽǀĞƌĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ
ŵĂǇďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ P
Ă ? &ŝƌƐƚ ?ŝƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽďƵŝůĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐƉĞƌƐŽŶŶĞůŝŶŬĞǇůŝŶĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ƐŽ
ƚŚĂƚƚŚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĞůĂƚĞĚĂĐƚŝŽŶƐĂƌĞĐŽƌƌĞĐƚůǇ
ŵĂĚĞ ?
ď ? ^ĞĐŽŶĚ ?ƚŚĞƉƌŽƉĞƌĐŽƐƚŝŶŐŽĨĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƌĞŵĂŝŶƐ
Ă ŵĂũŽƌ ĐŽŶĐĞƌŶ ? ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ůĂƌŐĞůǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƵŶĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨĂǀĂŝůĂďůĞŽƉƚŝŽŶƐ ?ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƐ
ǁĞůůĂƐƉŽůŝĐǇ Z ?
Đ ? dŚŝƌĚ ? ƚŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ĂŐĞŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ǁŽƵůĚ ŶĞĞĚ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ  ?ĐŚĞĐŬůŝƐƚƐ ? ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚŝŶŐ ďĞƚǁĞĞŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂĐƚŝŽŶƐ ? ďƵĚŐĞƚŝŶŐ ĨŽƌŵĂƚƐ ? ƵŶŝƚ ĐŽƐƚƐ ? ĞƚĐ Z ƚŽ ůŝŶĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽƐƚ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐĨŽƌĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐ ?
Ě ? &ŽƵƌƚŚ ?ƚŚĞŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐƐƚĞĞƌŝŶŐ ?ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞDŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĚǀŝƐŽƌǇ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ KĚŝƐŚĂ Žƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŽƵŶĐŝů ŽŶ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŝŶ DĂŚĂƌĂƐŚƌĂ Z ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ
ĞǆƉĞƌƚ ĂĚǀŝĐĞ ŽŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĨŝŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ
ĂƉƉƌŽǀĂůŽĨƚŚĞĐŽƐƚĞƐƚŝŵĂƚĞƐƉƌĞƉĂƌĞĚďǇŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?
Ğ ? &ŝŶĂůůǇ ?ƚŚĞ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐĞƉĂƌƚŵĞŶƚǁŽƵůĚďĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŚĂǀĞŝƚƐŽǁŶŝŶ ?ŚŽƵƐĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌ
ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐĚƵĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞƐƉƌĞƉĂƌĞĚďǇƚŚĞůŝŶĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?/ŶĨĂĐƚ ?ŝƚǁŽƵůĚ
ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŽĨ ƚŚĞ WůĂŶŶŝŶŐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ƚŽ ĂĐƚ ĂƐ Ă ŶŽĚĂů ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ŽƵƚ
ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚďƵĚŐĞƚŝŶŐĨŽƌůŝŶĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?
 ? ?

 ? ?Ǥ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
 ? ?Ǥ ?
ůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨŽŶĞ ?ǁĂǇƚŽƉ ?ĚŽǁŶŵŽĚĞůŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ? dŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ƵŶĚĞŶŝĂďůĞ ŶĞĞĚ ŽĨ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŽĨ ƐĐŝĞŶĐĞ ĨŽƌ ďĞƚƚĞƌ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƉŽůŝĐǇ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ?ďƵƚĞƋƵĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƌĞƚŚĞůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵƉƌĂĐƚŝĐĞĨŽƌŝƚƐĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚǇŝŶůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ?
dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ  RŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ 'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ? ƐĞĞŵƐ ƚŽ ďĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ĂŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ƚŚĂƚ ǁŝůů ƉƌŽŵŽƚĞ ŝƚĞƌĂƚŝǀĞ ůĞĂƌŶŝŶŐ ĂŶĚ ĞŶƐƵƌĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŵŽŶŐĂƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚĞŵĂŶĚƐ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽďƵŝůĚŝŶŐĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚ ?ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ?ĂŶĚĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐĞǆƉĞƌƚŝƐĞ P
Ă ? ŽŶƚŝŶŐĞŶƚ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ P dŚŝƐ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?Ɛ ƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐ ƚŽ ƌĞƐƉŽŶĚ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĂŶĚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƚŽ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŚĂǌĂƌĚ ? ĂŶĚ ŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŶƐĐŝŽƵƐ
ĂĚĂƉƚŝǀĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐďƵŝůƚďǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƉƌŝŽƌƚŽĞǆƚƌĞŵĞĞǀĞŶƚƐ ?
ď ? ŽŶĐĞƉƚƵĂů ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ PdŚŝƐ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐďǇ
ƚĂŬŝŶŐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞƐŽĐŝŽ ?ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵ ?ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐ
ĨůŽŽĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚ ŽĨƚĞŶ ŚĂƐ ƉŽůŝĐǇ ŵĂŬĞƌƐŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞƐ ?ĂŶĚ ƚŚĞƌĞďǇ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚŝŶŐƚŚĞƉƌŽďůĞŵůŽŶŐƚĞƌŵ ?
Đ ? ƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ P ^ƵĐŚ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĂŶ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŐĂŝŶ Ă ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĂŶĚ
ŐƌŽƵŶĚĞĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ƚŽ ĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƐƵĐŚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ? /ƚ ĂůƐŽ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ĂŶ
ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŶĞŐŽƚŝĂƚĞ ? ďƵŝůĚ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ? ĂŶĚ ĞŶƐƵƌĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐƐƚ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ
ƐƚĂŬĞ ?ŚŽůĚĞƌƐ ? ? ?
dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞ ŝƐŚŽǁďĞƐƚƚŽŵŽďŝůŝƐĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞĨŽƌĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?&ŝƌƐƚ ŝƐ ƚŽ ůŽŽŬĂƚĐƵƌƌĞŶƚ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞ Ăƚ ƐƵďŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ůĂƌŐĞůǇĚƌŝǀĞŶ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŵŽƐƚůǇ
ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĂƐ ƉƌŽũĞĐƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ǁŝƚŚŽƵƚ ƉƌŽƉĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
^ƵĐŚƉƌĂĐƚŝĐĞĂƚ ůŽĐĂůƐĐĂůĞƌĂŝƐĞƐŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌƵƉƐĐĂůŝŶŐ ?ŚĞŶĐĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĨĞĞĚďĂĐŬ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŽ ŶŽĚĂů ĂŐĞŶĐŝĞƐ ? Ŷ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĞĚ ĨĞĞĚďĂĐŬ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞŝƐƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚĂƐ
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌD ? ?ǁŚŝĐŚĨĞĞĚƐŝŶƚŽĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽŶƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶŽƌƵƉ ?ƐĐĂůŝŶŐ ? ? ?
dŚĞ^WƐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŽŚĂǀĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĨĞĞĚďĂĐŬŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶ
ƚŚĞŝƌ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ ? Ɛ Ă ĐŽƌĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉůĂŶ ? ƚŚĞ KĚŝƐŚĂ ^W ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐ Ă ƌĞŐƵůĂƌ ĨĞĞĚďĂĐŬ ůŽŽƉ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ  W ƚŚŝƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŝƐ ǇĞƚ ƚŽ ďĞ ƉƵƚ ŝŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ? dŚĞ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ^W ƉƌŽƉŽƐĞƐ
ĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞůŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞƐĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐƵŶĚĞƌŝƐƚƌŝĐƚŽůůĞĐƚŽƌƐĂŶĚ ?ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ƚŚŝƌĚƉĂƌƚǇ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĞǆƉĞƌƚ ?ƚĞĂŵƐ ?ƋƵĂƌƚĞƌůǇƌĞƉŽƌƚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽŚĞůƉ ŝŶĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉůĂŶ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ? <ĞƌĂůĂ ?Ɛ ^W ŚĂƐ Ă ĐŽŵŵĞŶĚĂďůĞ ƉƌŽƉŽƐĂů ƚŽ ŝŶǀŽůǀĞ ůŽĐĂů ƐĞůĨ ?

 ? ?EĞǁĞůůĂŶĚtĂƐƐŽŶZ ? ? ? ? ? P R^ŽĐŝĂů^ǇƐƚĞŵŽƌ^ŽůĂƌǇƐƚĞŵ ?tŚǇWŽůŝĐǇDĂŬĞƌƐEĞĞĚ,ŝƐƚŽƌǇ ? ?hE^K
ŽĐƵŵĞŶƚ^ ? ? ? ? ? ?t^ ? ? ? ?ƉƉ ? ? ? ? ? ?
 ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĨĂŽ ?ŽƌŐ ?ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ůĂĐĐƉƌŽũĞĐƚ ?ĞŶ ?
 ? ?

ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ^W ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞƐĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĨŽƌ ďƵŝůĚŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ ?ǀĞƌŝĨǇ ? ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶƚŝĂů
ůĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶƐĂƐƚŚĞǇŐĞƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?
^ĞĐŽŶĚ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ĨŽƌŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ Ăƚ ƌĞŐŝŽŶĂů ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ Ă ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ŵĂŶŶĞƌ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĂŵŽŶŐ ĂŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĨŽƌ ďĞƚƚĞƌ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŝŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ? ^ĞƚƚŝŶŐ ƵƉ ŽĨ ŝŶƚĞƌ ?^ƚĂƚĞ ĨŽƌƵŵƐ ĨŽƌ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ǁŽƵůĚ ďĞ Ă ƌŝŐŚƚ ƐƚĞƉ ŝŶ ƚŚŝƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƉ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ ĞŶƐƵƌĞƐ ĐƌŽƐƐ ƐĞĐƚŽƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƉŽůŝĐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐǇŶĞƌŐŝƐƚŝĐ ĞĨĨŽƌƚƐ ďǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ǁŚŝůĞ ƚŚĞǇ ǁŽƌŬ ŽŶ ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ŝƐƐƵĞƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ ?
dŚŝƌĚ ?ŝƚ ŝƐǁĞůůƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚƚŚĂƚŐĂƌŶĞƌŝŶŐŚŝŐŚ ůĞǀĞůƉŽůŝƚŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ ŝƐĂǀŝƚĂůƉƌĞ ?ƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌĚƌŝǀŝŶŐ
ĐůŝŵĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞĂƐŽŶƐ ďĞŚŝŶĚ ŝƚƐ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ƚŽ ůŽǁĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?ŵŽŶŐƚŚĞƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?KĚŝƐŚĂƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨƌŽŵƐƵĐŚƉŽůŝƚŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ ?
 ? ?Ǥ ?
ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĚĞĨŝŶŝŶŐ ŐŽŽĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ
ǁŚŝĐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ?ŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?
dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůĞǆĂŵƉůĞƐŽĨ /d ?ĞŶĂďůĞĚĞ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ŝŶ /ŶĚŝĂ ? ?ƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶ ůĂƵĚĞĚĨŽƌ
ďƌŝŶŐŝŶŐ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ? ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƉƵďůŝĐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚĐŝƚŝǌĞŶƐ ?ƐŝŵŝůĂƌĐŽŶĐĞƉƚŵĂǇďĞƚƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ^WƐ ?

 ? ?Ǥ
dŚĞƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƐƵŐŐĞƐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƉŽƌƚŝƐůĂƌŐĞůǇĂĐŽŵŵŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨĂĐƚŝŽŶĨŽƌ
ƚŚĞƐŝǆ ƐƚƵĚǇ^ƚĂƚĞƐ ?tŚŝůĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇŐƌĞĂƚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ?Ăƚ Ă ďĂƐŝĐ ůĞǀĞů ƚŚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶĂŶĚŵŽƐƚůǇƌĞůĂƚĞƚŽĞǀŝĚĞŶĐĞďƵŝůĚŝŶŐ ?ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ?ĂŶĚĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ WĂůů
ŽĨ ǁŚŝĐŚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŵĂŶĂŐĞƌŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚ ? dŚĞ ŽŶ ?ŐŽŝŶŐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ŝŶ ĞĂĐŚ ^ƚĂƚĞ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐŚĂǀĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĂůŽƚƚŽŽĨĨĞƌ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ ůĞĂƌŶŝŶŐƚŚĂƚĐĂŶďĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ /W ? DŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ? ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ƵŶĞǀĞŶ

 ? ?ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞĨŽƌƵŵĨŽƌ^ƚĂƚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇƌĞŐƵůĂƚŽƌƐ ?
 ? ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƵŶĚĞƌĞ ?ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞŝŶ/ŶĚŝĂŶĐŽŶƚĞǆƚĂƌĞ P'ǇĂŶĚŽŽƚ ?Ğ ?ƐĞǀĂ ?^dhĂŶĚ^h ?
dŚĞ/dŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂŝŵƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĚŝƌĞĐƚĐŝƚŝǌĞŶŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ?ŝŵƉƌŽǀĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇ
ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐ ?dŚĞ'ƌĂŵƐĂƚWŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚŝŶŝƚŝĂƚĞĚďǇƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ
KƌŝƐƐĂŝƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐƚĞƉŝŶŐŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ?/ƚĂĚĚƌĞƐƐĞƐŝƐƐƵĞƐŽĨƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ ?ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ?ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ ?
ƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐŬŝůůƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?ƉĞŽƉůĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ?ƉƌŽũĞĐƚƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?
ĚŝƐĂƐƚĞƌǁĂƌŶŝŶŐĞƚĐ ?dŚĞ&ƌŝĞŶĚƐWƌŽũĞĐƚŝŶ<ĞƌĂůĂŝƐĂŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞǁŚĞƌĞĂŶ/dĞŶĂďůĞĚƐĞƌǀŝĐĞ ?&ƌŝĞŶĚƐ ?&ĂƐƚ ?
ZĞůŝĂďůĞ ?ĨĨŝĐŝĞŶƚ ?EĞƚǁŽƌŬĨŽƌŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨ^ĞƌǀŝĐĞƐ ZƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŚŽƐƚŽĨƉŽƉƵůĂƌƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐ ?
 ? ?

ĞŶĚŽǁŵĞŶƚǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĐĞŶƚƌĞƐ ?ŝƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐĞĞŵƐƐĞŶƐŝďůĞƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚ
ƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞŝƐƉŽŽůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŵŵŽŶƉůĂƚĨŽƌŵƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƵŶĚĞƌƚŚĞ/W ?
ŵŽŶŐĂůůƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ?ƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂƌĞǇĞƚƚŽďĞĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƐĞŶƐŝƚŝǌĞĚ
ĂŶĚĞŶŐĂŐĞĚŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?dŚŝƐĚĞƐĞƌǀĞƐƵƚŵŽƐƚƉƌŝŽƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨ/W
ƐŚŽƵůĚďĞƚŽĐƌĞĂƚĞ SĐŚĂŵƉŝŽŶƐ ?ŽĨŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐůŝŵĂƚĞĂĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĐůĂƐƐ ?ZĞůĂƚĞĚƚŽƚŚŝƐŝƐ
ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨůŽĐĂůŵĞĚŝĂĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞůĞǀĞůŝƐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĐƌĞĂƚĞĚƚŽĐŽƌƌĞĐƚůǇƌĞƉŽƌƚŽŶ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
ĐĐĞƐƐ ƚŽ ĨŝŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƌĞŵĂŝŶƐ Ă ŬĞǇ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŚŝůĞ
ƚĂŬŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ĂĐƚŝŽŶ ? &Žƌ Ă ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ƵƉƚĂŬĞŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƵŶĚĞƌ /W ? ŝƚ
ǁŽƵůĚďĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƋƵŝƚĞĞĂƌůǇŝŶƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ƐƚĞƉ ŝŶƚŚŝƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶǁŽƵůĚďĞƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞƐĂĚŽƉƚĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐůŝŵĂƚĞďƵĚŐĞƚŝŶŐĨŽƌ
ƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞĐƚŽƌƐ ?
ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ ƐƚƌĞƐƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ Ăůů ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐƚƵĚǇ ^ƚĂƚĞƐ ? dŚŝƐ ǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ^ƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŽ ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞ ? ďƵƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐďĞŝŶŐƚƌŝĞĚŽƵƚŝŶƐĞǀĞƌĂůƐƚĂƚĞƐǁŚŝĐŚĐĂůůĨŽƌĨŽĐƵƐŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƐŚĂƌĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ
ŽĨďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
dŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŚƵŵĂŶƐŬŝůůƐďĂƐĞĨŽƌĚĂƚĂŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐƌĞŵĂŝŶ
ƚŚĞǁĞĂŬĞƐƚĂƌĞĂŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶŽƵƌĐŽƵŶƚƌǇ ?dŚŝƐ ŝƐĂůƐŽ ƚŚĞĂƌĞĂ ŝŶǁŚŝĐŚ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ?tĞůů ĚĞƐŝŐŶĞĚ ? ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ /d
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĐĂŶ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ƉůĂǇ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ ? dŽ ďĞŐŝŶ ǁŝƚŚ ? ƐǇŶĞƌŐǇ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ƐŽƵŐŚƚǁŝƚŚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƐƵĐŚĂƐEĂƚŝŽŶĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞEĞƚǁŽƌŬ ?dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƵŶĚĞƌǁĂǇŝŶĞĂĐŚ
^ƚĂƚĞƌĞůĂƚĞĚƚŽƵƐĞŽĨ'/^ĂŶĚƚŚĞƐĞŶĞĞĚƚŽƉƌŽƉĞƌůǇĐŽŶǀĞƌŐĞĂŶĚƐǇŶĞƌŐŝĞƐĞǆƉůŽƌĞĚ ?
&ŝŶĂůůǇ ?ŝƚŶĞĞĚƐƚŽďĞƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚƚŚĂƚĐĂƉĂĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƌĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇƚŽĞǀŽůǀĞĂŶĚĐŚĂŶŐĞĂƐƚŚĞ^ƚĂƚĞƐ
ƉƌŽĐĞĞĚǁŝƚŚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^WƐ ?/ƚŝƐŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƚŚĂƚƚŚŝƐƐƚƵĚǇďĞƌĞǀŝƐŝƚĞĚĂĨƚĞƌĂĐŽƵƉůĞŽĨ
ǇĞĂƌƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚƵŶĚĞƌƚŚĞ/WƐƚĂǇƐƌĞůĞǀĂŶƚĂŶĚĨŽĐƵƐĞĚ ?
 ? ? ?
 
 ? ?

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ƐƐĂŵ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌtŽƌŬƐŚŽƉŽŶĚƌĂĨƚƐƐĂŵ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ

ĂƚĞ P ?ƌĚ:ƵŶĞ ? ? ? ? ?
tŽƌŬƐŚŽƉsĞŶƵĞ P^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ?ŝƐƉƵƌ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ P
 ? ? ǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ ďƵŝůƚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ǁĂƐ ƚŽ ŐƵŝĚĞ ƚŚŽƵŐŚƚƐ ŽŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƉĂƚŚǁĂǇƐŽĨƐƐĂŵ ?ƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dŚŝƐ ƚŽĂ ůĂƌŐĞĞǆƚĞŶƚŝƐ ĚŝƐŝůůƵƐŝŽŶĞĚĂƚƉƌĞƐĞŶƚďǇƐĞǀĞƌĂů
ŽƉŝŶŝŽŶ ?ĞŵƉŚĂƚŝĐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĂĐƚŝǀŝƐŵƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ? ŝŶƚŚĞ
ƉƌĞ ?ƚĞǆƚ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ?Ɛ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? dŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ?Ɛ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶǁĂƐƐƚƌĞƐƐĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
 ? ? ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨ/WƉƌŽũĞĐƚĚĞƚĂŝůŝŶŐŽŶŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞĐĂŵĞŽƵƚƚŽďĞǀĞƌǇƵƐĞĨƵů ?tŚĞƌĞŝŶ ?ŝƚǁĂƐ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽũĞĐƚ ǁŝůů ďĞ ƌƵŶ ĨŽƌ ĨŝǀĞ ǇĞĂƌƐ ƚŽ ŚĞůƉ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ ? ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ^W ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƉůĂŶƐ ĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?dŚĞĐŽƌĞĨƵŶĚŝŶŐŽĨ/WŝƐĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůŝŵĂƚĞ&ƵŶĚŽĨh< ?ďƌŽƵŐŚƚ
ŝŶ ƵŶĚĞƌ ƐƚƌŝĐƚ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ƐƚĞĞƌŝŶŐ ĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ƚŚĂƚ ŽǀĞƌƐĞĞŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞ ǁŝƚŚŝŶ /ŶĚŝĂ ? /W ǁŽƵůĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ? /ƚ ŚĞŶĐĞ ǁŝůů ŚĞůƉ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ƚŽ ƉůĂŶ ĨŽƌ ĐŽƌƌĞĐƚ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ ? ĨŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ ƉĞŽƉůĞ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚƐ ŽŶ ĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞ ?dŚĞƐƵƉƉŽƌƚǁŝůůďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵĂŶĂŐŝŶŐĂŐĞŶƚƐĐŚŽƐĞŶĂĐƌŽƐƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ?
EĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ^ƚĂƚĞ ůĞǀĞů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƉĞƌƐŽŶƐ ? ǁŚŽ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŶ ƉůĂĐĞ ƐŽŽŶ ? EĂƚŝŽŶĂů ƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƐƵƉƉŽƌƚ ƵŶŝƚ ǁŝůů ƉƌŽǀŝĚĞ ŚĂŶĚ ŚŽůĚŝŶŐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƌĞŵŽƚĞ ĂƌĞĂƐ ? ĨŽƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌŝƐŬƐ
ĂŵŽŶŐ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ? /W ĐĂŶ ŚĞůƉ ? ŝŶ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶ ? ďĂƐŝĐ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ? ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ
ĞǀŝĚĞŶĐĞƐ ĨŽƌ  ĨŽƌ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ ? ĚĞƐŝŐŶŝŶŐ ƉƌŽũĞĐƚ ŝĚĞĂƐŽŶ ŚŽǁ ďĞƐƚ ƚŚĞƐƚĂƚĞ
ĐĂŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ? ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ƚŽŽůƐ ? ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ? ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
ĚĞƐŝŐŶ ŵĂŬŝŶŐ ? ƐĞĞŬŝŶŐ ĨŽƌ ĐůŝŵĂƚĞ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? dŚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ǁŝůů ďĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ^W ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ? ďƵŝůĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĂƚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐĐŽƉĞ ŽĨ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ? ŶŽƚ ƐƚĂƌƚŝŶŐ ĨƌŽŵ ƐĐƌĂƚĐŚ ? ŝƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ƐƚĂŶĚ ĂůŽŶĞ ĐůŝŵĂƚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ? ďƵƚ ĂůƐŽ
ĐŽƵůĚ ďĞ ĐƌŽƐƐĐƵƚƚŝŶŐ ƚŚĞŵĞƐ ? ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶ ŚŽǁĂ ƐƚĂƚĞ ƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞ ŽŶ ŝƚƐ ƐĞĐƚŽƌĂů ƉůĂŶƐ ?/W
ǁŝůůďĞĨůĞǆŝďůĞƚŽĂůůŽǁƐƚĂƚĞ ?ƐŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?
 ? ? ^ĞǀĞƌĂů ĐƌƵĐŝĂů ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ŽŶ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĐůŝŵĂƚĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ? ƵŶƐĞĂƐŽŶĂů ƌĂŝŶĨĂůů ? ƐƚŽƌŵƐ ? ĨůŽŽĚƐ ?
ďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞĐŽŵŵŽŶĨŽƌƐƚĂƚĞƐĞƐƚĂďůŝƐŚƐƐĂŵ ?ƐǀƵůŶĞƌĂďŝů ƚǇƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ƚŚĞƌĞ ŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ĞĨĨŽƌƚƐ ĨŽƌ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ ? ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ďǇ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ? ƐƐĂŵ ŝƐ ƚŚĞ ďŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŽƚƐƉŽƚƐ ? ŚƵŐĞ ĨŽƌĞƐƚ ůĂŶĚƐ ? ƚƌŽƉŝĐĂů ĨŽƌĞƐƚƐ ŚŽǁĞǀĞƌ ŝƐ
ŐĞƚƚŝŶŐ ƐĞƌŝŽƵƐůǇ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ Žƌ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ĞǀĞŶ ǀĂŶŝƐŚĞĚ Ăƚ ĐĞƌƚĂŝŶ ƉůĂĐĞƐ ? /ŶƐƉŝƚĞ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?ŝƚŝƐƵŶĂďůĞƚŽĂĨĨĞĐƚĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞĞǆƚĞŶƚŝƚǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚ ?tŝƚŚ
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƌĂŝŶĨĂůů ƉĂƚƚĞƌŶ ? ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ? ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ? ĨŽƌĞƐƚ ůĂŶĚ ĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚ ?
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŚƵŐĞ ůŽƐƐ ŽĨ ŵĞĚŝĐŝŶĂů ƉůĂŶƚƐ ? ƚƌŽƉŝĐĂů ĨŽƌĞƐƚƐ ? ǁĞƚůĂŶĚƐ ? ǁŝůĚůŝĨĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ĂƌĞ
 ? ?

ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ ƚŽ ŐĞƚ ƐĞǀĞƌĞůǇ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽǁĂƌĚƐ Ă ůŽƐƐ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? /ŶƚĞƌ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů
ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐǁĂƐĐĂůůĞĚĨŽƌ ?
 ? ? /ƚǁĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚƐƐĂŵ ?ƐŐƌĞĂƚĞƐƚǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƚŽĨƌĞƋƵĞŶƚĨůŽŽĚƐŽĨƚĞŶĂƌĞĚƵĞƚŽŵĞůƚŝŶŐ
ŽĨ ŐůĂĐŝĞƌƐ ŝŶ ŚŝŶĂ ? ǁŚŝĐŚ ƌĞŵĂŝŶƐ ďĞǇŽŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƐƐĂŵ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂů ŝƐƐƵĞƐ ůŝŬĞ ?
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ?ĨĂŝůƵƌĞŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨǁĞƚůĂŶĚƐ ?ĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚƐŝŶĨŽƌĞƐƚůĂŶĚ ?ĂůƐŽƐƚĂŶĚŽƵƚ
ƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚƌĞĂƚƐĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨůŽŽĚŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐ ?
 ? ? WŽůůƵƚŝŽŶůĞǀĞůŽĨƐƐĂŵŝƐŽĨůĂƚĞŝƐƐĞĞŶŽŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐĐĂůĞ ?ŚĞŶĐĞ ?ĐŽŶƚƌŽůŽĨƉŽůůƵƚŝŽŶĨŽƌĂ
ĐŝƚǇ ůŝŬĞ 'ƵǁĂŚĂƚŝ ďĞĐŽŵĞƐ ĐƌƵĐŝĂů ? &ƵƌƚŚĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ ŽŶ ƵƌďĂŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ǁĂƐƚĞƐ ? ŝƐƐƵĞƐ ŽŶ ŐƌŽƵŶĚ ǁĂƚĞƌ ŽǀĞƌ ?ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ? ŶĞĞĚ
ƐƉĞĐŝĂůĨŽĐƵƐ ?
 ? ? ĞƌƚĂŝŶƉƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐĐĂŵĞŝŶƚŽƚŚĞ
ĨŽƌĞĨƌŽŶƚ ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐŽŶ^WƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞ ?
dŚĞĚĞƚĂŝůƐŽŶƚŚĞĂƌĞĂƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŵĂŝŶƌĞƉŽƌƚ ?
 ? ? /ƚ ǁĂƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƚŚĂƚ ƐƐĂŵ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ǁŝŶƚĞƌ ƐĞĂƐŽŶ ? ĂŶĚ ĞƌƌĂƚŝĐ
ƌĂŝŶĨĂůůƉĂƚƚĞƌŶŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐ ?dŚŝƐƐŽŵĞƚŝŵĞƐŚĂƐĂůƐŽŵĂĚĞĚĞŶƚƐŽŶĂŵŽƵŶƚŽĨ
ƌŝǀĞƌĚŝƐĐŚĂƌŐĞ ?ŚŽǁĞǀĞƌŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŐŝǀĞŶƌŝƐĞƚŽĨůŽŽĚƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ?ƵƚƚĞƌůǇĐůŽŐŐŝŶŐŶŽƌŵĂů
ǁĂǇŽĨůŝĨĞ ?ƐƐĂŵŚĞŶĐĞǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂĐŽŵƉůĞƚĞƐĂĨĞ ?ŐƵĂƌĚĂŐĂŝŶƐƚĨůŽŽĚƐƚŚĂƚũĞŽƉĂƌĚŝǌĞƚŚĞ
ƐƚĂƚĞŽĨƚĞŶ ?
 ? ? ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞďƵŝůƚŽŶŚŝŐŚƌŝƐŬƐĞŝƐŵŝĐǌŽŶĞƐŶĞĞĚƐƚŽďĞǁĞůůƉůĂŶŶĞĚ
 ? ? dŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽŶ ^ƚĂƚĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ƚŽ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ǁŽƵůĚ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŽ ďĞ ƵƉĚĂƚĞĚ
ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞůĂƚĞƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĞǀŝĚĞŶĐĞƐ ?ŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚŶŽƚŚĂǀĞďĞĞŶƌĞĨůĞĐƚĞĚŝŶ
ƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚǀĞƌƐŝŽŶƐŝŶĐĞƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞƐůŝƚƚůĞĚĂƚĞĚ ?
 ? ? ?dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ĨŽƌ Ă ĨƌĞƐŚ ůŽŽŬ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌĂů ďƵĚŐĞƚƐ ?
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞĂƐĂŶĚƚŽĂƐŬƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞůƉƐĨƌŽŵ/WĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
 ? ? ?&ƵƌƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚĂƐŬƐĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞǁŽƵůĚďĞŚĞŶĐĞ ?
Ă ? dŽƵƉĚĂƚĞ^WĚŽĐƵŵĞŶƚƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞůĂƚĞƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐ
ĂŶĚŽŶƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞƐŝǆŬĞǇƐĞĐƚŽƌƐĂƐŚĂǀĞďĞĞŶĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚŝŶƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?
ď ? dŽǁŽƌŬŽƵƚďƵĚŐĞƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚďĂƐĞĚŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƉůĂŶŶĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞ^W
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ?
Đ ? dŽƌĞĐŽŐŶŝǌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌŽũĞĐƚƉůĂŶƐƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƐ WŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĨůŽŽĚƌŝƐŬƐ ?ĐŽŶƚƌŽů
ŽǀĞƌƌĂƉŝĚƵƌďĂŶŝǌĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨŚĂďŝƚĂƚŝŽŶŽǀĞƌĨůŽŽĚůĂŶĚƐ ?ƐĞŝƐŵŝĐ
ǌŽŶĞƐ ?ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĞƚĐ Z ?ƉŽůůƵƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůŝŶƵƌďĂŶůŽĐĂƚŝŽŶƐŽĨ'ƵǁĂŚĂƚŝ ?ǁŽƵůĚ
ĚĞŵĂŶĚƵƚŵŽƐƚ ?
Ě ? dŽŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŐƌŽƵƉƐĨŽƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ
Ğ ? dŽĞǆƉůŽƌĞĨŝŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶƐ


 
 ? ?

ŝŚĂƌ
ĂƚĞĚ P ?ƚŚƉƌŝů ? ? ? ? ? ?WĂƚŶĂ
WƌĞ ?ǁŽƌŬƐŚŽƉ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ŵĞĞƚŝŶŐ ǁŝƚŚ EŽĚĂů KĨĨŝĐĞƌ ? ŝŚĂƌ ? ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ
&ŽƌĞƐƚƐ
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ ?
 ? ? ŝŚĂƌ^WǁĂƐ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ŝŶ  ? ? ? ? ? ? ? ?ĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚďǇ ƚŚĞhEW ?EĞǁĞůŚŝ ?,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞ ĚƌĂĨƚ Ɛƚŝůů ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŽ ďĞ ĨŝŶĂůŝǌĞĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƵƉ ĚĂƚĞ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ? ĨŽƌ ĨŝŐƵƌŝŶŐ ŽƵƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚďƵĚŐĞƚĂƌǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ
 ? ? dŚĞ ĚƌĂĨƚ ŚĞŶĐĞ ǁĂƐ ƐŚĂƌĞĚ ǁŝƚŚ Ăůů  ? ? ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ƵŶĚĞƌŝŚĂƌ 'Žǀƚ ? ĂƐ Ăůů ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǁĞƌĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŽĨ ƐƚĂƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ  ? ǁŚŽ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ǁĞƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ ŐŝǀĞ ƚŚĞŝƌ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƉƵƚƐ
 ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĂůŵŽƐƚ ŶŽ ŝŶƉƵƚƐ ĐĂŵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂƐ ǁĂƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ? ƚŝůů ƚŚĞ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŽĨ
 ? ? ? ?
 ? ? ZĞĂƐŽŶƐ ǁĞƌĞ ŵƵůƚŝƉůĞ ? ŝ ?Ğ ? ? ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞĐĞŝǀĞ ĞŶŽƵŐŚ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚĂƐŬƐ
ƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĂůĂĐŬŽĨĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵhEW ?ƚŚĞĨŝƌƐƚĚƌĂĨƚŽĨ
ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ǁĂƐ ƐŚĂƌĞĚ ĂŵŽŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ? ǁŝƚŚŽƵƚ ĂŶ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ
ǁŽƌŬƐŚŽƉ
 ? ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ƚŚĞĚƌĂĨƚĚŝĚŶŽƚŵŽǀĞĨŽƌǁĂƌĚŽǀĞƌƚŚĞ ůĂƐƚŽŶĞĂŶĚŚĂůĨ ǇĞĂƌƐ ?ƐŝŶĐĞŝƚƐ ĨŝƌƐƚ
ǀĞƌƐŝŽŶ ĂƐ ǁĂƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ hEW ? ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ĚŝĂůŽŐƵĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
hEWĂŶĚƚŚĞĞƉƚ ?ŽĨ&ŽƌĞƐƚƐĂŶĚŶǀŝŽƌŶŵĞŶƚ ?ŝŚĂƌ ?
 ? ? dŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ĂƐŬĞĚ ĨŽƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨƌŽŵ hEW ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚ Ăůů ƚĂƐŬƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĚƌĂĨƚ ĨŽƌ ĨŝŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŽĨ ůŽĐĂůƐƵƉƉŽƌƚ ĨƌŽŵhEWǁĂƐĐůĞĂƌůǇ
ĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚďǇƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚĂƐĞǆƉĞĐƚĞĚĐŽƵůĚŚĂǀĞŵĞĂŶƚůĂƌŐĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚŽĚŽƚŚĞŝƌƉĂƌƚ ?
 ? ? DĞĞƚŝŶŐ ǁŝƚŚ DŽ& ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĚƌĂĨƚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ďƌŝŶŐŝŶŐ ŝŶ ƐƚĂƚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƌĞůĞǀĂŶĐĞ ŽŶ ƐĞĐƚŽƌ ?ǁŝƐĞ ĐůŝŵĂƚĞ ƌŝƐŬ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ĂŶĚ ĂůŝŐŶŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ƚŽ
ƚŚĞƐĞƌŝƐŬƐ ?ƐƵĐŚĂƐŝŵƉĂĐƚƐŽŶƌŝĐĞŽƌǁŚĞĂƚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?
 ? ? ^ĞǀĞƌĂů ŬĞǇ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŶŽǁ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƌŝƐŬƐ ? ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶƉƵƚƐĨŽƌƐĞĐƚŽƌĂůƉůĂŶŶŝŶŐ ?ǀŝǌ ? ?/Z ?'ts ?t ?ĞŶƚƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨWĂƚŶĂ ?ĞƚĐ ?
 ? ? /ŶŝƚŝĂůůǇ ? ĚƵƌŝŶŐ  ? ? ? ? ? ƚŚĞ ĐĂďŝŶĞƚ ƉŽǁĞƌ ĨŽƌ ƐƚĂƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂů ŽĨ ƚŚĞ ^W ĚŽĐƵŵĞŶƚ ǁĂƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚĞ^ƚĞĞƌŝŶŐŽŵŵŝƚƚĞĞ ?ǁŚŝĐŚŝƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨŚŝĞĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇĂƐƚŚĞ,ĞĂĚ ?W^ŽĨ
 ? ? ? ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ'KĂƐŵĞŵďĞƌƐĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵĐĂĚĞŵŝĂĂŶĚE'KƐ
ĂƐŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞŵďĞƌƐ
 ? ? ? /ƚŝƐĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚŽŶĐĞƚŚĞĚƌĂĨƚŝƐĨŝŶĂůŝǌĞĚĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĐĞůůǁŝůůďĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ?ƐƉƌŽƉŽƐĞĚ
ƚŚĞĐĞůůǁŝůůďĞŚĞĂĚĞĚďǇW^Ž& ?ĂŶĚǁŝůůďĞŵĞŵďĞƌĞĚďǇƚŚĞƐĞŶŝŽƌůĞǀĞůƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵĞĂĐŚ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ? dŚĞ ĐĞůů ǁŝůů ŵĂŶĚĂƚĞĚ ƚŽ ůŽŽŬ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŵĂƚƚĞƌ ŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ^W
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐ
 ? ?

 ? ? ?ŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ŵƵůƚŝƉůĞ ƐŝŶĐĞ ƐĞŶŝŽƌ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ĐŚĂƌŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂƌĞ ŽŶ
ƌŽƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĞŶĐĞ ĚŽ ŶŽƚ ĨŝŶĚ ƵƐĞĨƵů ƐƵĐĐĞƐƐŽƌ ǁŚŽ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞŶƚƌƵƐƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵŶĨŝŶŝƐŚĞĚ
ƚĂƐŬƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌtŽƌŬƐŚŽƉŽŶŝŚĂƌ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
sĞŶƵĞ P,ŽƚĞůDĂƵƌǇĂ ?WĂƚŶĂ
ĂƚĞ PdƵĞƐĚĂǇ ? ? ?ƚŚƉƌŝů ? ? ? ?

dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐĂƚƚĞŶĚĞĚďǇƚǁĞůǀĞŽĨĨŝĐŝĂůƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŝŶƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨŝŚĂƌ ?
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵWKĂŶĚdZ/ ?dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚƚĞĂŵ ?dŚĞŐƌŽƵƉŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞŶŐĂŐĞĚ
ŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƐĞĐƚŽƌƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂŶĚ ŝŶĚŝƌĞĐƚůǇ ǀƵůŶĞƌĂďůĞ ƚŽ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? dŚĞ
ǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞĚďǇDƌ ?<ŚĂŶ ?ƚŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůŚŝĞĨŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŽĨ&ŽƌĞƐƚ ?ŝŚĂƌ ?ƉĂƌƚĨƌŽŵ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞ^WĚŽĐƵŵĞŶƚ ?ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽŶĐĞƌŶƐĂŶĚƉƌŽďůĞŵƐ
ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ? ,ĞĂůƚŚ ? ŶŝŵĂů ,ƵƐďĂŶĚƌǇ ? ŝƐĂƐƚĞƌ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ&ŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚDŝŶĞƐĂŶĚ'ĞŽůŽŐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?/ŶŶŽǀĂƚŝǀĞĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌĂůů ? ƚŚĞ ŐƌŽƵƉ ƌĞĂůŝǌĞĚ ƚŚĞ
ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŐĂƉƐ ŝŶ ƚŚĞ ^W ? &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ? ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů
ĚŝƐĂƐƚĞƌƐůŝŬĞĨůŽŽĚĂŶĚŝƚƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĚŝĨĨĞƌĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐƚĂƚĞĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚƚŽĚĞƐŝŐŶ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƉůĂŶ ƚŽ ŵŝƚŝŐĂƚĞ ĨůŽŽĚƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂů ŶĞĞĚƐ ? KǀĞƌĂůů ? ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĐůƵƐŝŽŶƐŝŶŽƵƌƌĞǀŝĞǁŽĨŝŚĂƌ^WĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽƌĞǆŝƐƚŝŶŐŐĂƉƐĂŶĚĨƌĂŵŝŶŐƉŽůŝĐǇ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ?

 EĂŵĞ ĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
 ? ŚĂƌĂƚ:ǇŽƚŝ ŝƌĞĐƚŽƌ ?ĐŽůŽŐǇ ?
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĐŽůŽŐǇ 頀 ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
 ? <ŚĂŶ WƌŝŶĐŝƉĂů&ŝŚĂƌ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?&ŽƌĞƐƚƐ
 ? ^<<ĂƌŶ ĚǀŝƐŽƌ ?&ŽƌĞƐƚƐ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?&ŽƌĞƐƚƐ
 ? W^ŝŶŚĂ ĞƉƵƚǇŝƌĞĐƚŽƌ DŝŶĞƐĂŶĚ'ĞŽůŽŐǇ
 ? ƌ ?WƌĂĚŚĂŶWĂƌƚŚĂ^ĂƌĂƚŚŝ ƐƐŽĐŝĂƚĞWƌŽĨ ? ĞŶƚƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝŚĂƌ
 ? ƌ ?<'ƵƉƚĂ K^ ,ĞĂůƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?'Ž
 ? E:ŚĂ ĞƉƵƚǇŝƌĞĐƚŽƌ hƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?,ŽƵƐŝŶŐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ƐŚŽŬ<ƵŵĂƌ K^ ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? WŝǇƵƐŚWƌĂƐĂĚ ĞƉƵƚǇŝƌĞĐƚŽƌ Dd/ ?ĞƉƚ ?ŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? ƌ ?^W^ŝŶŐŚ / ?ŝƌĞĐƚŽƌ ŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌ ?^^ŝŶŐŚ > ?Z ?K ŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? WƌĂƚĞĞŬĂƌĂƉĂƚƌĞ ^ĞĐƚŽƌǆƉĞƌƚ WK
 ? ? ƌ ?ZW^ŝŶŐŚ ^ƌ ?ŽŶƐƵůƚĂŶƚ ?&ŽƌĞƐƚƌǇ WK
 ? ? ƌ ?ƌĂďŝŶĚĂDŝƐŚƌĂ WƌŽĨĞƐƐŽƌ dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? ? EĞŚĂWĂŚƵũĂ ƐƐŽĐŝĂƚĞ&ĞůůŽǁ dZ/
 ? ? ƌ ?^Ƶďŝƌ^ĞŶ ƐƐŝƐƚĂŶƚWƌŽĨ ? dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ


 ? ?

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ ?
 ? ? ŝŚĂƌƐƚŝůůŶĞĞĚƐƚŽĨŝŶĂůŝǌĞƚŚĞ^WĚŽĐƵŵĞŶƚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞƚĞŶůŝŶĞ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨ^W ?dŚĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚŝŶ
:ƵŶĞ ? ? ? ?ǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨE^ĂŶĚĂǁŽƌŬƐŚŽƉ ?ĚƌĂǁŝŶŐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƐƵƉƉŽƌƚƐĨƌŽŵhEW ?dŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĨŝŶĂůŝǌĂƚŝŽŶŶĞĞĚƐƚŽďĞĞǆƉĞĚŝƚĞĚ ?
 ? ? ďŽƵƚĨŽƵƌĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞƐƉƵƌƐƵĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŵŝŶŝŶŐ ?ǁŚĞƌĞŝŶŶŽŶĞǁŵŝŶŝŶŐůĞĂƐĞ
ŚĂƐďĞĞŶŝƐƐƵĞĚďǇƚŚĞ^ƵƉƌĞŵĞŽƵƌƚ ?ƐŽƌĚĞƌ ?dŚĞƐƚĂƚĞƐĞĞŵƐƚŽĨĂĐĞĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐǁŝƚŚŝŵƉŽƌƚƐŽĨ
ƐƚŽŶĞƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǁŽƌŬƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐƐƚĂƚĞƐůŝŬĞhWĂŶĚ:ŚĂƌŬŚĂŶĚ ?ĂŶĚŝƐŚĞŶĐĞ
ĨŽƌĐĞĚƚŽŝŶĐƵƌĐŽƐƚƐƚŽǁĂƌĚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐ ?/ƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĐŽŶĚƵĐƚ
ƐƚƵĚŝĞƐŽŶĐĂƌďŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚƐŽĨĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞĐƚŽƌŽƌƐƚŽŶĞƋƵĂƌƌǇŝŶŐĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŽŝŵďŝďĞĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĞŶĞƌŐǇŝŶƚĞŶƐŝǀĞƉŽůŝĐǇĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞ ?
 ? ? dŚĞƐƚĂƚĞŚĂƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨĂƵƚŽŵĂƚĞĚǁĞĂƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚŚĂĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞ
ĐůŝŵĂƚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĂƚ ? ?y ? ?ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝŶ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚǁĂƚĞƌƐĞĐƚŽƌƐ ?
 ? ? EĞĞĚǁĂƐĨĞůƚĨŽƌĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌĞůĂƚĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐŽŵŵŽŶƉĞŽƉůĞ ?^ŽŵĞ
ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞďĞŝŶŐƉůĂŶŶĞĚŝŶǀŽůǀĞĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?E'KƐ ?ĂŶĚĂůƐŽƐĞĞŬŝŶŐ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨǁŽŵĞŶůŝǀŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
 ? ? dŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞƚŽƵƐĞĐůŝŵĂƚĞĚĂƚĂĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚŝŵƉĂĐƚ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ?DĂƐƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵŽĚĞůŶĞĞĚƐƚŽďĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞĐůŝŵĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝƐŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐ
 ? ? ^ƉĞĐŝĂůĂƚƚĞŶƚŝŽŶĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚŝŵƉĂĐƚƐŽŶďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ
ƐŽƵƚŚŝŚĂƌǁŽƵůĚďĞŶĞĞĚĞĚ ?^ĞǀĞƌĂůŽĨŬĞǇĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĨŽƌ
ǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚƚŚŝƐƉůĂŶƐ ?ƚŚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌŵŽĚĞůW ?ŝŶǀŽůǀŝŶŐůĂƚĞƐƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĂƚŚĞƌĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ ?ǁŚŝĐŚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ ?
 ? ? /ƚǁŝůůďĞŶĞĞĚĞĚƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞƌŽůĞŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŽŶŚĞĂůƚŚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐĞǆĞƌƚĞĚďǇŶĂƚƵƌĂů
ĚŝƐĂƐƚĞƌƐ ?^ƵƉƉŽƌƚĐŽƵůĚďĞĚƌĂǁŶĨƌŽŵůĂƚĞƐƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐůŝŬĞĞĂƌůǇ ?ǁĂƌŶŝŶŐŽĨ
ƉĂŶĚĞŵŝĐƐ ?ƌĞƉŽƌƚŝŶŐŽĨĐĂƐĞƐ ?ƌŽƐƐƐĞĐƚŽƌĂůƐƚƵĚŝĞƐ ?ĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚǁŽƵůĚďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůĨŽƌ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůŝŶŬĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?ŝŶĚŽŽƌĂŝƌƉŽůůƵƚŝŽŶ ?ǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶ
 ? ? ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝĚĞĂůůǇŐĂŝŶƐƐƵĐĐĞƐƐŝĨŽŶůǇŝƚƌĞĐĞŝǀĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚĞŬĞǇĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƚŚĞƐƚĂƚĞĚŝƐĂƐƚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽĞŵĞƌŐĞƐĨƌŽŵƚŚĞĨůŽŽĚƐ ?dŚĞƌĞŝƐ
ĂŶƵƌŐĞŶƚŶĞĞĚĨŽƌƐƚĂŶĚĂƌĚŽƉĞƌĂƚŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞďǇƚŚĞƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐǁŚŝĐŚƉĞƌƚĂŝŶƐƚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐƚŽďĞĨŽůůŽǁĞĚďǇĂůůƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĂƐĂŶĚǁŚĞŶĚŝƐĂƐƚĞƌƐŽĐĐƵƌ ?ĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐĂƚƚŚĞůŽĐĂůůĞǀĞůĨŽƌĚŝƐĂƐƚĞƌƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐƐƚĂŶĚƐŽƵƚĂƐĂĐƌƵĐŝĂůŶĞĞĚ ?
 ? ? ƐŚĂƐďĞĞŶĨĞůƚ ?ŝƚǁŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨĞĂƌůǇǁĂƌŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂŶĚŝŶǀŽůǀŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌŝĐŚŝŶŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐŽƉŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĚŝƐĂƐƚĞƌƌŝƐŬƐ ?
 ? ?

 ? ? ?dŚĞƌĞĂƌĞĂŶƵŵďĞƌŽĨŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞďĞŝŶŐŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝŶƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐĞƚƚŝŶŐƵƉŽĨƚŚĞǁĞĂƚŚĞƌĂůĞƌƚƐǇƐƚĞŵ ?ǁŚŝĐŚŝƐĐĂƉĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚǁŽ ?ĚĂǇĨŽƌĞĐĂƐƚƐ ?
 ? ? ?ZĞƐĞĂƌĐŚŝƐƵŶĚĞƌǁĂǇŽŶŶĞǁǀĂƌŝĞƚŝĞƐŽĨƐĞĞĚƐ ?ĐƌŽƉƐ ?ƚŽƐƵŝƚĨůŽŽĚĂŶĚĚƌŽƵŐŚƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?
ŝŽĨĞƌƚůŝůŝƐĞƌƐ ?ĐŽǁĚƵŶŐ ?ƵƌŝŶĞ ?ŶĞĞŵ ZŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞƉĞƐƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ?
 ? ? ?ĂƚĂŝƐďĞŝŶŐĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞďůŽĐŬůĞǀĞů ?ŶĞǁƚĂďůĞƚƐĂŶĚ'WZ^ŚĂƐďĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞ
ƐĂŵĞ ?
 ? ? ? /ƚǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƐƚƵĚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞƉůĂŶŶĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐůŝǀĞƐƚŽĐŬŚĞĂůƚŚĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇ ?ĂŶĚ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐĨŽƌŶĞǁŚǇďƌŝĚƐǀĂƌŝĞƚŝĞƐ
 ? ? ?KǀĞƌĂůůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐĞĐƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ ?
ůŽŶŐǁŝƚŚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƐŝƚŵĂǇŚĞůƉŝŶĂĚĂƉƚŝŶŐƚŽĐĐ
 ? ? ?ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐůŝŬĞDĂŶĚZƉůƵƐ


ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌtŽƌŬƐŚŽƉŽŶŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
sĞŶƵĞ P,ŽƚĞůstĂŶǇŽŶ ?ZĂŝƉƵƌ
ĂƚĞ PdƵĞƐĚĂǇ ? ?ƚŚDĂǇ ? ? ? ?

dŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ĂƌŽƵŶĚ ĨŝĨƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉ ǁŝƚŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ĨƌŽŵ Ăůů
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?&/ ?WKĂŶĚdZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?DƌŵŝƚĂďŚ:ĂŝŶ ?/^
ƐŚĂƌĞĚ ŚŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ƌ ? ŽĂǌ ? W& ƐƉĞĂƌŚĞĂĚĞĚ ƚŚĞ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂĨƚĞƌŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇƌĞŵĂƌŬƐďǇWƌŽĨ ?DŝƐŚƌĂ ?dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚDƌ ?ůŽŬĞĂƌŶǁĂů ?&/ ?dŚĞ
ǁŽƌŬƐŚŽƉ ǁĂƐ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŶ ŐĞƚƚŝŶŐ ĨĞĞĚďĂĐŬƐ ĂŶĚ ǀŝĞǁƐ ŽŶ ƚŚĞ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ^ƚĂƚĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ŽŶ
ůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĨƌŽŵǀĞƌǇƐĞŶŝŽƌŽĨĨŝĐŝĂůƐŝŶƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐĞĐƚŽƌƐ
ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ŵŝŶŝŶŐ ? ĨŽƌĞƐƚƐ ƚŽ ƵƌďĂŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ? ŚƵŵĂŶ
ŚĞĂůƚŚƚŽĂŶŝŵĂůŚƵƐďĂŶĚƌǇ ?ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ ?/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵƚŚĞ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚ
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĐŽƵůĚ ĚŝƐĐƵƐƐ ĨĞǁ ŝƐƐƵĞƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ŶŽƚ ďĞŝŶŐ ŐŝǀĞŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ? EĞĐĞƐƐĂƌǇ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƚŚƵƐ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇŶŽƚďĞŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐŽƵůĚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨŽƌŝŶĐůƵƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂĐƚŝŽŶƉůĂŶĂƚĂůĂƚĞƌƐƚĂŐĞ ?/ƚǁĂƐ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĂƚŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚďĞŝŶŐĂ ƌŝĐŚƐƚĂƚĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐŽĨŶĂƚƵƌĂůĞŶĚŽǁŵĞŶƚƐĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŽƵůĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶĞǆŝƐƚŝŶŐƵƌďĂŶĂƌĞĂƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŶŐĚĞŵĂŶĚĨŽƌďĞƚƚĞƌ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂŶĚŶĞǁƵƌďĂŶĂƌĞĂƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƚƚŚĞĐŽƐƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ŐŽŽĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƐŚŽƵůĚ
ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ Ăƚ ĂŶ ĞĂƌůǇ ƐƚĂŐĞ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐŽ ƚŚĂƚ ĐůŝŵĂƚĞ ?ĨƌŝĞŶĚůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŐƌŽǁƚŚ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ?

 EĂŵĞ ĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
 ? ƌD>EĂŝŬ ǆ ?WƌŽĨ ?>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ Wƚ ?ZĂǀŝƐŚĂŶŬĂƌ^ŚƵŬůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? >zKŬŚĂĚĞ /&^ ?ZĞƚĚ ? Z &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ?

 ? ĞǀĂƐŚŝƐŚĂŶĞƌũĞĞ & ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚZĂũǇĂsĂŶsŝŬĂƐEŝŐĂŵ
 ? ůŽŬĞĂƌŶǁĂů ĚǀŝƐŽƌ &/ ?EĞǁĞůŚŝ
 ? ,ĂŝŵĂŶƚŝWŽĚĚĂƌ ^ƌ ?ZĞŐ ?ĚǀŝƐŽƌ , ?<ŽůŬĂƚĂ
 ? ŶŝƚĂEĂŶĚǇ & ?EĂƚŝŽŶĂůĂŵďŽŽ
DŝƐƐŝŽŶ
&ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? <^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ ĚĚů ?W& &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? <ǁŝǀĞĚŝ W& &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? <tĞĂŬĞ ^ƵƉƚĚ ?ŶŐŐ ? ? Z DZW ?tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? EĂƌĞƐŚdƌŝƉĂƚŚŝ ƐƐƚƚ ?ŶŐŐ ? ? Z K ?K ?DZW ?tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? '<EŝƌŵĂŶ :ƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? KWDŝƐŚƌĂ ƐƐƚƚ ?ŶŐŐ ? tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ^ĞŬŚĂƌ'ŽǀŝŶĚ^ŚĞƐŚ ƐƐƚƚ ?ŶŐŐ ? tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? DĂŚĞƐŚ<ƌ ?'ĂƌŚĞǁĂů :ƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌ ^Dd/
 ? ? ^ZĂŚĂƚŐĂŽŶŬĂƌ /&^ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚZĂũǇĂsĂŶsŝŬĂƐEŝŐĂŵ
 ? ? <^ŝŶŐŚ W& &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌWEŽŶŚĂƌĞ & ?ĐŽƚŽƵƌŝƐŵ &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? <ŚĂƚ & ?tŝůĚůŝĨĞ &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ŶƵƌĂŐŝǁĂŶ :ƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌ DŝŶŝŶŐ
 ? ? WĂŶĚĞǇ /&^ ?&<ĂŶŬĞƌ &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌ^Z^^ĂƐƚƌŝ WƌŽĨĞƐƐŽƌ /'<s ?ZĂŝƉƵƌ ?ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? EDĂŶŝŬĂŶĚĂŶ ƐƐƚ ?WƌŽĨ ? /'<s ?ZĂŝƉƵƌ ?ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? ƌ<^ŝŶŐŚ ĞƉƵƚǇ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ &ŝŶĂŶĐĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌ:<hƉĂĚŚǇĂǇ W& &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ^^ĂũĂũ s ?EZ ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
 ? ? D<dǇĂŐŝ DĞŵďĞƌ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ^ƚĂƚĞWůĂŶŶŝŶŐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
 ? ? ,<sĞƌŵĂ  ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ,ŽƵƐŝŶŐŽĂƌĚ
 ? ? ZW^dǇĂŐŝ :ƚ ?^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ĂŵŝůǇtĞůĨĂƌĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ^ĂŶũĂǇ^ŚƵŬůĂ &^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
 ? ? WDŝƐŚƌĂ W& ?ŝƌĞĐƚŽƌ ĚŵŝŶ ?ĐĂĚĞŵǇ ?ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ
 ? ? ^ŚĂůŝŶŝZĂŝŶĂ &K &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? D<ZĂƚŚŽƌĞ ĚĚů ?dƌĂŶƐƉŽƌƚŽŵŵ ? dƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? Ŷŝů<ƌ^ĂŚƵ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? hŵĞƐŚŚĂůĞŶĚƌĂ K^ hƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?
 ? ? ůŽŬdŝǁĂƌŝ ĚĚů ?&K &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ZĂŬĞƐŚŚĂƚƵƌǀĞĚŝ & ?W &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? <^ƌŝǀĂƐƚĂǀĂ &K &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? <ĞǁĂƌƚĂ W& &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? Z<dŝǁĂƌŝ  &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? W^ŝŶŚĂ  &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ZtĂĚŚǁĂŶŝ :ƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
 ? ?

 ? ? WƌĂƚĞĞŬĂƌĂƉĂƚƌĞ ^ĞĐƚŽƌǆƉĞƌƚ WK ?ŚŽƉĂů
 ? ? ƌZW^ŝŶŐŚ ^ƌ ?ŽŶƐƵůƚĂŶƚ ?&ŽƌĞƐƚƌǇ WK ?ŚŽƉĂů
 ? ? ŵŝƚĂďŚ:ĂŝŶ /^ ?WƌŝŶĐŝƉĂů^ĞĐƌĞƚĂƌǇ &ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? DƵĚŝƚ<ƌ ?^ŝŶŐŚ W& ?>ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Z
&ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌW<^ŚŝŶĚĞ s^ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨsĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ?^ĞƌǀŝĐĞƐ
 ? ? ƌZĂŝǀ'ƵŝĚĞ s^ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨsĞƚĞƌŝŶĂƌǇ ?^ĞƌǀŝĐĞƐ
 ? ? ƌ<ĂŵůĞƐŚ:ĂŝŶ EŽĚĂůKĨĨŝĐĞƌĨŽƌE ?
^WW
,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ĂŵŝůǇtĞůĨĂƌĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? :>ŚŽƵĚŚĂƌǇ ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ /'<s ?ZĂŝƉƵƌ ?ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? s<ŚĂƚƵƌǀĞĚŝ , ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨ,ŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? ƌ ?ŽĂǌ W&ĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐ
ŝƌĞĐƚŽƌ
ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚZĂũǇĂsĂŶsŝŬĂƐEŝŐĂŵ
 ? ? ƌ ?ƌĂďŝŶĚĂDŝƐŚƌĂ WƌŽĨĞƐƐŽƌ dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? ? ƌ ?WĂƉŝǇĂDĂǌƵŵĚĂƌ ƐƐŝƐƚĂŶƚWƌŽĨ ? dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? ? ƌ ?^Ƶďŝƌ^ĞŶ ƐƐŝƐƚĂŶƚWƌŽĨ ? dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ P
 ? ŝŽůŽŐŝĐĂůŝŵƉĂĐƚƐŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?ďƵƚǀĞƌǇůŝƚƚůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞĐŽŶƚĞǆƚ ?ŶĞĞĚƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŵƉĂĐƚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ?WŽůůƵƚŝŽŶĂŶĚ,ĂďŝƚĂƚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂďŝŐƉƌŽďůĞŵŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
 ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĚƵĞƚŽŵŝŶŝŶŐ Z ?,ĂďŝƚĂƚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ PǁŽƌŬŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐƵŶĚĞƌƚŚĞ'ƌĞĞŶ/ŶĚŝĂ
DŝƐƐŝŽŶ ?ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƉƉƌŽĂĐŚŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞ^WǁŝůůĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŝƐƐƵĞ ?ŶĞĞĚƚŽĞǆƉůŽŝƚ
ďĞƚƚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ ?ůŝŬĞƚŚĞ&Z ZƐƵĐŚĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞĚĂƌĞĂƐ WƚŚŝƐĐĂŶŚĞůƉƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐŝǀĞŵŽƌĞƌŝŐŚƚƐƚŽƉĞŽƉůĞ
 ? /ŶĚŝƌĂ'ĂŶĚŚŝŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚŽŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚ ?/ŶƚĞƌ ?ĚŝƐƚƌŝĐƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽďƐĞƌǀĞĚ ?ǆƚƌĞŵĞĞǀĞŶƚƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ?
KĐƚŽďĞƌƌĂŝŶĨĂůůŚĂƐĚĞĐƌĞĂƐĞĚĂŶĚƚŚŝƐŝƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?&ĂƌŵĞƌƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇĂĚĂƉƚŝŶŐ
ŬŶŽǁŝŶŐůǇŽƌƵŶŬŶŽǁŝŶŐůǇ ?KŶƐĞƚŽĨŵŽŶƐŽŽŶŚĂƐƐŚŝĨƚĞĚďǇ ?ĚĂǇƐ ? ? ?ũƵŶĞƚŽ ? ?ũƵŶĞ Z ?
/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐƉůĂŶƚƐƉĞĐŝĞƐǀĂŶŝƐŚŝŶŐĂŶĚƚŚĞǁŚĞĂƚǌŽŶĞŚĂƐƐŚŝĨƚĞĚŶŽƌƚŚ ?/ŵƉĂĐƚŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ŝƐďĞŝŶŐĂŶĂůǇƐĞĚ ?ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĂƌĞĂƉƌŝŽƌŝƚǇ
 ? /ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƐƵď ?ƉƌŽũĞĐƚƐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ ?ŐƌŽ ?ĨŽƌĞƐƚƌǇĐĂŶďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵď ?ƉƌŽũĞĐƚ ?'ƌĞĞŶ
/ŶĚŝĂDŝƐƐŝŽŶƐƵď ?ƉƌŽũĞĐƚŝƐŐŽŝŶŐƚŽďĞŝŶŝƚŝĂƚĞĚ^Ƶď ?ƉƌŽũĞĐƚƐŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐŽĐŝĂůŶĞĞĚƐĂƐ
ǁĞůů ?ƐŝŶĐĞƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŝƐŽŶŝŶĐůƵƐŝŽŶ Z
 ? ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚWůĂŶŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞĐĂŶďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽƵƌĐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
 ? ĂƐĞůŝŶĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?sĞŐĞƚĂƚŝŽŶĐĂƌďŽŶƉŽŽůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞ
 ? ^ĞǀĞƌĞŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚŽŶEd&WƐ ?ƐŚŝĨƚŝŶƐƉĞĐŝĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶƐ
ĂŶĚĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶŽĨƐƉĞĐŝĞƐĂƚůŽĐĂůůĞǀĞůĂůƌĞĂĚǇďĞŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚ
 ? ^ƚĂƚĞŐƌŽ&ŽƌĞƐƚƌǇWůĂŶŶĞĞĚƐƚŽďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ?ůĂƌŐĞĂƌĞĂƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞĨŽƌĂŐƌŽ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ ?&ŽƌĞƐƚĞƉƚŚĂƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚŝŶĂƐƚĂƌĂŶĚ<ŽŶĚĂŐĂŽŶ<ŚĂŵĂƌƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ? ? Z
 ? tĞƚůĂŶĚƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŶĞĞĚĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ?ĨŝƐŚĞƌǇƉŽƚĞŶƚŝĂůĐĂŶďĞĂƐƐĞƐƐĞĚ Z
 ? ŶŝŵĂůďƌĞĞĚŝŶŐĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ
 ? ?

 ? KƚŚĞƌƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ PĐŚĂŶŐŝŶŐĐƌŽƉƉĂƚƚĞƌŶ ?ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐŶĞǁĐƌŽƉƐ ?ƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŶĞǁ
ĐƌŽƉǀĂƌŝĞƚŝĞƐ
 ? ^ƚĂƚĞŐƌŝhŶŝǀĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶĂĞƌŽďŝĐƌŝĐĞ
 ? ZĂŶŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇ
 ? ĞŐƌĂĚĞĚĨŽƌĞƐƚĂƌĞĂƐĐĂŶďĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽĂŶĚŵĂŶĂŐĞĚĂƐŐƌĂǌŝŶŐůĂŶĚƐ ?ƚŚŝƐǁŽƵůĚďĞĂŶŝĚĞĂů
&ŽƌĞƐƚ WŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ WŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇĐƌŽƐƐ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŽƌƉƌŽũĞĐƚ
 ? WĂƌƚŚĞŶŝƵŵǁĞĞĚŝŶǀĂƐŝŽŶŝƐĂďŝŐƉƌŽďůĞŵĂŶĚŶĞĞĚƐĂƐŽůƵƚŝŽŶ
 ? ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂĐƌŽƐƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐǁŝůůŶĞĞĚŚŝŐŚ ?ůĞǀĞůƉůĂƚĨŽƌŵǁŝƚŚƉŽůŝĐǇ ?
ďĂĐŬŝŶŐ
 ? ŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂůƌĞĂĚǇŚĂƉƉĞŶŝŶŐ ?ŵĂŶǇƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƉƚĚŽǀĞƚĂŝůĞĚŝŶƚŽĨŽƌĞƐƚƌǇ
ƐĞĐƚŽƌƉŽůŝĐŝĞƐ ?ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨ:&DƐ ?ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌĨŽƌ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨĞĐŽ ?ƚŽƵƌŝƐŵ
 ? DĂŶǇĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞĞǆŝƐƚ ?ĨŽƌ^WŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŵŽĚĂůŝƚŝĞƐǁŽƵůĚ
ŶĞĞĚƚŽďĞĚĞĨŝŶĞĚĚƌĂǁŝŶŐŽŶƚŚĞĞǆĂŵƉůĞƐ
 ? ^ŝŶŐůĞ ?ǁŝŶĚŽǁƐǇƐƚĞŵŝŶƚŚĞŚĂŵƚĂƌŝ ? ? ZŵŽĚĞůĂŐŽŽĚĞǆĂŵƉůĞŽĨĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ
 ? >ŝŶŬĂŐĞĂŵŽŶŐƚŚĞĐĞůůƐĂĐƌŽƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ PĨŽƌƵŵǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞ^ƚĂƚĞ
ĞŶƚƌĞ ?ĚĞƚĂŝůƐůŝŬĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŵĞĞƚŝŶŐƐĨŽƌƐƵĐŚĂĨŽƌƵŵĐĂŶďĞĚĞĨŝŶĞĚĨŽƌ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ
 ? WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨŶŽŶ ?ƐƚĂƚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂƉƉĞŶƐŝŶƚŚĞŝƐƚŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽŵŵŝƚƚĞĞ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐ
ĂŶŽƉĞŶĚĞƐŝŐŶĨŽƌĐŽ ?ŽƉƚŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵĂǁŝĚĞƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨƐŽĐŝĞƚǇ
 ? <ĞǇŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĐĂŶŚĂƉƉĞŶ P^/Z ?ĐĂĚĞŵǇŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ?dƌĂŝŶŝŶŐ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ>ŝŶĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?ĞƚĐ
 ? ĞĚŝĐĂƚĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐůŝŬĞ<s<ĐĞŶƚƌĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌĂƌĞŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚƌĞƐ
 ? dǁŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶĚƉŽŝŶƚƐǁŚĞƌĞƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞĚĂƌĞƚŚĞƉŽůŝĐǇ
ŵĂŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞŐƌĂƐƐ ?ƌŽŽƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
 ? ůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĞǆƚĞŶƐŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůŝŶůŽĐĂůǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ
ůĂŶŐƵĂŐĞƐ
 ? sĂƌŝŽƵƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŚĂǀĞƌĞůĞǀĂŶĐĞƚŽŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ?ĐƵƌƌĞŶƚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ
 RĂŶŝĐƵƚƐ ?ŶŽƚũƵƐƚŝĨŝĞĚ ?EĞĞĚƚŽůŝŶŬǁĂƚĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐǁŝƚŚƉƌŽƉĞƌŐĞŽůŽŐŝĐĂů
ƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ
 ? DĞĂƐƵƌŝŶŐĚĞǀŝĐĞƐĨŽƌŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌƌĞĐŚĂƌŐĞŶĞĞĚƚŽďĞĚĞƉůŽǇĞĚ
 ? ĞƚĂŝůĞĚƐƵƌǀĞǇŽĨĨůŽƌĂĂŶĚĨĂƵŶĂŚĂƉƉĞŶŝŶŐƵŶĚĞƌDWďǇ^/ĂŶĚ^/ ? ?ǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚ
ĐŽǀĞƌŝŶŐĂůůĚŝƐƚƌŝĐƚƐ Z ?ǁŝůůůĞĂĚƚŽƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĚĂƚďĂƐĞŽŶƐƉĞĐŝĞƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ
 ? ŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚŽĨǁĂƚĞƌďŽĚŝĞƐĂďŝŐƉƌŽďůĞŵĂŶĚŝŶǀĞŶƚŽƌŝǌĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞĚ
 ? ǆƉĞƌƚŝƐĞŽŶƚĂǆŽŶŽŵǇŶĞĞĚƐƚŽďĞďƵŝůƚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĂƌĚ
 ? &ŽůŬůŽƌĞdĂǆŽŶŽŵǇWƌŽũĞĐƚŝŶŝƚŝĂƚĞĚŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞ^/ ?^/ƐƚƵĚǇ ?ůŽĐĂůƚĂǆŽŶŽŵŝƐƚƐ
ĂƌĞďĞŝŶŐƚƌĂŝŶĞĚ
 ? /ŶĐĞŶƚŝǀĞƐĨŽƌďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŚĂŶŐĞ ?ƉƌŽŵŽƚĞĞĐŽ ?ĨƌŝĞŶĚůǇǀĞŚŝĐůĞƐĂŶĚŵŽďŝůŝƚǇƐƵƉƉŽƌƚŝŶEĂǇĂ
ZĂŝƉƵƌ
 ? ^ŽƵƌĐĞĂƉƉŽƌƚŝŽŶŵĞŶƚƐƚƵĚǇĚŽŶĞĨŽƌZĂŝƉƵƌ
 ? ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌůŝĨĞƐƚǇůĞĐŚĂŶŐĞƐĂŵƵƐƚ ?ƉŽůŝĐǇƌĞŐƵůĂƚŝŶŐǀĞŚŝĐůĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
 ? :EEhZDĐĂŶďĞĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞǀĞŚŝĐůĞĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐDZdƐǇƐƚĞŵ
 ? ?

 ? DŽƐƚůǇŵĞƚĂůůƵƌŐŝĐĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ƐŽǁĂƐƚĞŚĞĂƚƌĞĐŽǀĞƌǇƉƌŽũĞĐƚƐĐĂŶďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĂŶĚŝŶĐĞŶƚŝǀŝǌĞĚĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐĐĂƌďŽŶĐƌĞĚŝƚƐ
 ? ůŽƚŽĨƉŝůŽƚƐĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ
 ? ZA?ƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƉŝůŽƚĐĂŶďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶƉƌŝŵŝƚŝǀĞ
ƚƌŝďĂůŐƌŽƵƉƐ
 ? ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐĂŶďĞƉƌŽŵŽƚĞĚďǇŝŶǀŽůǀŝŶŐDĂǇŽƌƐŽĨƚŚĞďŝŐĐŝƚŝĞƐ ?ZĂŝƉƵƌ ?ŝůĂƐƉƵƌ ?
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ĞŶĞƌŐǇƐƵƉƉůǇƚŚƌŽƵŐŚƐŽůĂƌĂŶĚŽƚŚĞƌƐŽƵƌĐĞƐ ?ĞƌƚĂŝŶŽŶŐŽŝŶŐƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐ ?ĂƐĂƌĞďĞŝŶŐƌƵŶ
ďǇdZ/ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĂĐŬǁĂƌĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨKĚŝƐŚĂ ?ĐŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶĂƐĨƵƌƚŚĞƌƐĐĂůĞĚƵƉŽƉƚŝŽŶƚŽ
ŵĞĞƚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚƐĨŽƌĞŶĞƌŐǇ ?,ĞŶĐĞƚŚĞŵŝŶŝ ?ŐƌŝĚƐǇ ƚĞŵǁŚŝĐŚŝƐĂůƌĞĂĚǇĚĞƉůŽǇĞĚŝŶ
ƚŚĞƐƚĂƚĞĂĐƌŽƐƐ ?ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ?ƐĐŚŽŽůƐ ?ĚŝƐƚƌŝĐƚƉƵďůŝĐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐĞŶƚƌĞ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ ?ĐŽƵůĚďĞĞǆĞŵƉůĂƌǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐ ?
 ? ? ĐŽŶĐĞƌŶƌĂŝƐĞĚĂƐĞŶƚŝƌĞƚǇĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞƌĞĨůĞĐƚĞĚůĂĐŬŽĨǀŝƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ƐŽŶŐŽŝŶŐ
ĂĐƚŝŽŶƐĂŐĂŝŶƐƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐ ?ĂĐƌŽƐƐĂĐĂĚĞŵŝĐ ?ƉŽůŝĐǇ ?ŽƌŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĚŽŵĂŝŶƐ ?/ƚǁĂƐ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚƚŚĂƚŝŶƐƉŝƚĞŽĨƐŽŵĞƐƉŽƌĂĚŝĐƐƵĐĐĞƐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĞĐƚŽƌƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂ
 ? ?

ĐůĞĂƌŶĞĞĚĨŽƌƐƚĂďŝůŝǌŝŶŐƐƚĂƚĞ ?ǁŝƐĞĚĂƚĂďĂƐĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?ƚŽĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĐŽŶĨŝŐƵƌĞ
ƐƚĂƚĞƉůĂŶŶŝŶŐŽŶŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
 ? ? ^ĞǀĞƌĂůŽĨƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐďŽƚŚŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐǁĞƌĞŚŽǁĞǀĞƌ
ĐŝƚĞĚďǇƚŚĞƐƚĂƚĞŶŽĚĂůŽĨĨŝĐĞƌƐ ?ŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƌĂŝƐĞĚĐŽŶĐĞƌŶ ?dŚĞĞĨĨŽƌƚƐĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ƐŽŵĞƚŝŵĞƐĐƌŽƐƐĐƵƚƐĞĐƚŽƌĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ?ŐŽŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚƉĂƚŚǁĂǇƐ
 ? ? dŚĞĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƐƚĂůŬŝŶŐĨŽƌĞƐƚƌǇƐƚŽĐŬƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ŝŶƐƉŝƚĞŽĨƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞĨĨŽƌƚƐŝŶĂĨĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ǁĂƐĞǆƉůĂŝŶĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŽǀĞƌƚǇůĞŶƐ ?/ƚǁĂƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƵŶůĞƐƐĐůĞĂŶĞƌĨƵĞůƐĂƌĞŵĂĚĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƚŽůĂƌŐĞďĂƐĞŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ŚĂƌĚůǇĂŶǇĐŚĂŶŐĞǁŽƵůĚƉŽƐƐŝďůǇďĞŶŽƚĞĚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞ
ĨŽƌĞƐƚĐŽǀĞƌ
 ? ? KdW ?ƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵ^ZƚŚĂƚƚĂƌŐĞƚƚŽƐĞƚƵƉŵŝĐƌŽ ?ŐƌŝĚĨŽƌĚĞƉƌŝǀĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌ
ĂĐĐĞƐƐŝŶŐĞŶĞƌŐǇƚŚƌŽƵŐŚƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ ?ǁĂƐŵĂĚĞĂŵĞŶƚŝŽŶĂďŽƵƚ ?/ŶĂĚĞƋƵĂĐŝĞƐŝŶƉŽǁĞƌ
ƐƵƉƉůǇĂƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚĐŽƵůĚďĞůĂƌŐĞůǇŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐǇŐĞƚƚŝŶŐĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞŝŶ
ƚŚĞƐƚĂƚĞ
 ? ? dŚĞŶĞĞĚĨŽƌƐƚƵĚǇŝŶŐŶŽƌŵĂůŝǌĞĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶŝŶĚĞǆĂůŽŶŐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌƐƚŽĐŬƚĂŬŝŶŐĨŽƌtĂƚĞƌ ?
ĂŶĚDŝŶŝŶŐƐĞĐƚŽƌŚĂƐďĞĞŶƐƚƌĞƐƐĞĚƵƉŽŶ ?dŚĞĚĂƚĂŽŶůĂŶĚ ?ƵƐĞĂŶĚůĂŶĚ ?ĐŽǀĞƌĂƐĂƌĞŵĂĚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞďǇEZ^KĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?dŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ĨŽƌĞƐƚĐŽǀĞƌ ?ŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚ ?ĚĞĐĂĚĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƌĂŝŶĨĂůů
ƉĂƚƚĞƌŶ
 ? ? &ƵƌƚŚĞƌƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐŶĞĞĚĨŽƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽ ?ďĂƐŝŶůĞǀĞů ?ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ ?ŐůŽďĂůƐƵƌƉůƵƐŵŽĚĞů ?ŝŶĐƌĞĂƐĞĚǁĂƚĞƌƵƐĞƌƐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌ
 ? ? ?EĞĞĚǁĂƐĨĞůƚĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐ ?ǁŝƚŚŝŶƚĞƌ ?ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ?tŚĞƌĞŝŶ ?ƐƵƌĨĂĐĞ
ǁĂƚĞƌĂŶĚŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŶĞĞĚƚŽďĞŐŝǀĞŶƉƌŝŽƌŝƚǇ
 ? ? ?^ƉĞĐŝĨŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĚƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞĚƵĞƚŽƚǇƉŝĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ'ĂŶũĂŵ ?
ŚŝůŝŬĂ ?ĨŝƐŚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌŝŶ<ĂůĂŚĂŶĚŝĚŝƐƚƌŝĐƚ ?ĞƚƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐĐŽƵůĚďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚďǇĐƌĞĂƚŝŶŐĂĐĂĚƌĞŽĨǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ ?
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƐ ?
 ? ? ?>ĂƌŐĞƐĐĂůĞŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽďĞďƌŽƵŐŚƚƵŶĚĞƌŚŝŐŚůǇƐĞŶƐŝƚŝǀĞƐĞĐƚŽƌƐůŝŬĞŚĞĂůƚŚ ?
dŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂŶĞĞĚĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚŽƉĞƌĂƚŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƚŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĚĞĂůǁŝƚŚ
ƉŽƐƚ ?ĚŝƐĂƐƚĞƌĐƌŝƐŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ?
 ? ? ?EĞĞĚĨŽƌŝŶǀŽůǀŝŶŐWĂŶĐŚĂǇĂƚƐĂŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĨŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐǁĞƌĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ
 ? ? ?dŚĞĐĞůůƐĞƚƵƉĂƚƚŚĞƐƚĂƚĞŚŽǁĞǀĞƌŝƐŵĂŶĚĂƚĞĚĨŽƌĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ?ĂƐƐĞƐƐŝŶŐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐǇ
 ? ? ?KĚŝƐŚĂǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƚŽŚĂǀĞĐĞƌƚĂŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚƌĂŶƐĨĞƌƚŽƵƐĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƵƐĞŽĨŵĞƚŚĂŶĞ ?ďŝŽŐĂƐĨƌŽŵůŝǀĞƐƚŽĐŬĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌƐ
 ? ?

 ? ? ?ŽŵŵŽŶƉƌŽƉĞƌƚǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞďĞŝŶŐůĂƌŐĞůǇŝŐŶŽƌĞĚ ?/ƚǁŽƵůĚďĞŚĞŶĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƚĂƌŐĞƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?ǀŝǌ ?:&D ?tĂƚĞƌƐŚĞĚĐŽŵŵŝƚƚĞĞƐ ?WĂŶŝWĂŶĐŚĂǇĂƚ ZďĞŝŶŐƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĨŽƌ
ĐĞƌƚĂŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞƉůĂǇƐ
 ? ? ?^ŽŵĞďĂƐĞůŝŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐƐŽĨĂƌďĞŝŶŐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞŽŶǁĂƚĞƌƐŚĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ǁĞĂƚŚĞƌďĂƐĞĚĐƌŽƉŝŶƐƵƌĂŶĐĞĨŽƌŝŶĐĞŶƚŝǀŝǌŝŶŐĨĂƌŵĞƌƐĨŽƌůŽƐƚŽĨĐƌŽƉĚƵĞƚŽ ?ůŽŶŐ
ƚĞƌŵƌĞƐĞĂƌĐŚŶĞĞĚƚŽďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ?
 ? ? ?ĞƌƚĂŝŶŽŶŐŽŝŶŐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶĐůƵĚĞ ?ĐĂƌďŽŶĨŽŽƚ ?ƉƌŝŶƚƐƚƵĚŝĞƐĨŽƌƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐ ?ǁĂƐƚĞ ?
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ?ǁĂƚĞƌ ?ĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?ĂŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƐƚƵĚǇŝƐƵŶĚĞƌǁĂǇĨŽƌ
ĐŽĂƐƚĂůĚŝƐĂƐƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĐĞůů
 ? ? ?ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞƌĞŝƐĂŚƵŐĞŶĞĞĚĨŽƌŵĂƐƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶŝŶŝƐƐƵĞƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?
ƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĂǀĞƐŽĨĂƌƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚƐƵĐŚĞĨĨŽƌƚƐ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞŽǀĞƌĐŽŵĞďǇƐĞĐƵƌŝŶŐĨƵŶĚŝŶŐĨƌŽŵ
ĞǆƚĞƌŶĂůƐŽƵƌĐĞƐ
 ? ? ?dŚĞƐƚĂƚĞŶĞĞĚƐƚŽǁŽƌŬŽƵƚĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƚŚǁĂǇƐƚŽĂƚƚĂĐŬŽŶǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
ƉŽǀĞƌƚǇƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞŶĞĞĚƐƚŽďĞĐůŝŵĂƚĞƌĞƐŝůŝĞŶƚ ?dŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĂƚƚŚŝƐĨƌŽŶƚ
ƐŚŽƵůĚĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇƚĂƌŐĞƚďĞŶĞĨŝƚƐĨŽƌƚŚĞůĂƐƚŵŝůĞƉĞŽƉůĞ ?

<ĞƌĂůĂ
ĂƚĞĚ P ? ?ƐƚDĂƌĐŚ ? ? ? ? ? ?dŚŝƌƵǀĂŶĂŶƚŚĂƉƵƌĂŵ
WƌĞ ?ǁŽƌŬƐŚŽƉĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŵĞĞƚŝŶŐǁŝƚŚ P
 ? ? ĚĚů ?ŚŝĞĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ?ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?'Žǀƚ ?ŽĨ<ĞƌĂůĂ
 ? ? ŝƌĞĐƚŽƌ ?ĞƉƚ ?ŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ&ŽƌĞƐƚƐ ?EŽĚĂůKĨĨŝĐĞƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
 ? ? ŽŶƐƵůƚĂŶƚ ?hEW
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ P
 ? ? dŚĞ ƵƌŐĞŶƚ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ďƵŝůĚŝŶŐ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐŝŶ<ĞƌĂůĂǁĂƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ ?ƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚďǇ,ŽŶ ?ĚĚůĐŚŝĞĨ^ĞĐƌĞƚĂƌǇƚŚĂƚŶŽƚ
ŵƵĐŚŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞŝŶ<ĞƌĂůĂƌĞůĂƚĞĚƚŽůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ ?'ĞŶĞƌĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞ
ůĂƌŐĞůǇĂďƐĞŶƚ ?ǁŚŝĐŚŚĂƐĐĂƵƐĞĚĂůŵŽƐƚŶŽĂĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚƉĂƐƚ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐƚĂƚĞŝƐďĞůŝĞǀĞĚ
ƚŽ ŚĂǀĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŝŶƚĞƌŶĂůůǇ ? dŚŽƵŐŚ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ŽƌŝĞŶƚ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ĂĐƌŽƐƐ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚƚŽŝŵƉĂƌƚŵĂƐƐ ?ĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚƐƵĐŚƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞƐƵůƚƐ ?
 ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐŽŵĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚĂƚĞ ?ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ƌŝƐŬƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƌĞĐĞŶƚůǇ ?
ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ĨƵŶĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĞƉƚ ? ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ &ŽƌĞƐƚƐ ? KŶĞ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ
ƌĞĐĞŶƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐůŝŵĂƚĞƌŝƐŬƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĐŽůŽŐŝĐĂůǌŽŶĞƐŝŶ<ĞƌĂůĂ ?ĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇEE> ?ǁŚŝĐŚ
ĐŽƐƚĞĚƚŚĞ^ƚĂƚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇǁŽƌƚŚŽĨZƐ ? ? ?ůĂĐƐ ?ǁŝƚŚŽƵƚƌĞĐĞŝǀŝŶŐĂŶǇĐĞŶƚƌĂů ?ZĞĐĞŶƚůǇ ?ĂŶŽƚŚĞƌ
ŝŶƐƚŝƚƵƚĞ ďĂƐĞĚ ŝŶ ŚĞŶŶĂŝ ĂůƐŽ ŚĂƐ ƚĂŬĞŶ ƵƉ ƐŝŵŝůĂƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚ ? dŚĞ ƐƚĂƚĞ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ
 ? ?

ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐĂƐ ƐƚĂƚĞĚ ŝƐ ƚĂŬŝŶŐ ƵƉ ǀĂƌŝŽƵƐŽƌŝŐŝŶĂů ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶ ,ŝŐŚ ?ƚŝĚĞ ?
ŚĂŶŐŝŶŐĐůŝŵĂƚŝĐƉĂƚƚĞƌŶ ?ƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƐƐƵĞƐ ?
 ? ? dŚĞŶĞĞĚŽĨƚŚĞŚŽƵƌĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞŝƐƚŽĂĐƋƵŝƌĞƉƌŽƉĞƌŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶƚŚĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?
 ? ? &ŽƌƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐǁŽƌŬĞĚŽƵƚƵŶĚĞƌ^WƚŚĞƐƚĂƚĞǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽĞǆƉůŽƌŝŶŐŶĞǁĞƌĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ ?
 ? ? ZĞĐĞŶƚůǇ ? ƚŚĞ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŽĨ ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐĞƚ ƵƉ <ŽƚƚĂǇĂŵ ǁŚŝĐŚ ŵĂŶĚĂƚĞĚ ƚŽ ŝŵƉĂƌƚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽŶ ƌĞůĂƚĞĚ ŝƐƐƵĞƐ ? ŚŽůĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞ ƵƐĞĨƵů ĂĚǀŽĐĂĐŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ 'Žǀƚ ?
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ?dŚĞƐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞƉƌŽƉĞƌƚĞĐŚŶŝĐĂů ?ŶŽŶ ?ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
ĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǆƉĞƌƚŐƌŽƵƉƐ ?
 ? ? ĞƌƚĂŝŶƉƌŝŽƌŝƚǇŶĞĞĚƐĨŽƌƚŚĞƐƚĂƚĞŝŶĐůƵĚĞ ?
Ă ? ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨĨŝĐĞƌƐ
ď ? 'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂƐƐ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽŶ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ŽƉƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽƉĞƌ ǁĂƐƚĞ ĚŝƐƉŽƐĂů
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
Đ ? ǆƉĂŶĚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐďĂƐĞĚŽŶĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚƐŽĨĂƌŚĂƐůĂƌŐĞůǇďĞĞŶ
ƵŶĐŚĂƌƚĞƌĞĚ
Ě ? WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽŶĚŝƐĂƐƚĞƌƌŝƐŬƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
Ğ ? ƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƌŝƐŬƐ ŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨďƌŽĂĚƉŚǇƐŝĐĂůĚŝǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĂƚĞ ?ǀŝǌ ?ŚŝůůƐ ?
ƉůĂŝŶƐĂŶĚƐĞĂ
ZŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌůĞǀĞů ?ĨŝƐŚĞƌŵĞŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŵĂƌŝŶĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌtŽƌŬƐŚŽƉŽŶ<ĞƌĂůĂ^ƚĂƚĞĐƚŝŽŶWůĂŶŽŶůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ
sĞŶƵĞ PdŚĞ^ŽƵƚŚWĂƌŬ ?dƌŝǀĂŶĚƌƵŵ
ĂƚĞ PdƵĞƐĚĂǇ ? ? ?ƚŚ:ƵŶĞ ? ? ? ?

dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐĂƚƚĞŶĚĞĚďǇƚŚŝƌƚǇŽĨĨŝĐĞƌƐĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ<ĞƌĂůĂ ?
Dƌ ? W < DŽŚĂŶƚǇ ? /^ ďƌŝĞĨĞĚ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ĐƚŝŽŶ WůĂŶ ŽŶ
ůŝŵĂƚĞ ŚĂŶŐĞ ?  ,Ğ ĂůƐŽ ƐŚĂƌĞĚ ŚŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŽƵƌůŝŵŝƚĞĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƵƐĞƐ ĂŶĚ
ŝŵƉĂĐƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŽŶƚŚĞƐƚĂƚĞĞĐŽŶŽŵǇ ?ƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ ?ŝƚǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĂƚĞǆŝƐƚƐĂ
ƐĐŽƉĞ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ĞǆŝƐƚŝŶŐ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŽŶůŝǀĞƐĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ?ĞŝŶŐĂĐŽĂƐƚĂůƐƚĂƚĞǁŝƚŚĨŝƐŚĞƌŝĞƐĂŵĂũŽƌůŝǀĞůŝŚŽŽĚĂĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŶĞĂƌƚŚĞĐŽĂƐƚůŝŶĞ ?ŝƚǁĂƐƐƚƌĞƐĞĚƚŚĂƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƚŽƉƌŽƚĞĐƚůŝǀĞƐĨƌŽŵƐĞĂ ?
ůŝŶŬĞĚĚŝƐĂƐƚĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚ ?dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂǁƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨŬĞǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ
ůŝŬĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? ĨŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ? ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ? ŐƌŽƵŶĚ ǁĂƚĞƌ ? ĨŝƐŚĞƌŝĞƐ ? ƐŽŝů ƐƵƌǀĞǇ ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ƐĐŝĞŶĐĞƐ ? ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ? ƚŽ ŵĞŶƚŝŽŶ ĨĞǁ ? /ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĨŽƌ ƵƌďĂŶ
ǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚǁĂƐƚĞĚŝƐƉŽƐĂůĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ?
 EĂŵĞ ĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
 ? ƌ ?Z<ƌŝƐŚŶĂŬƵŵĂƌ :ŽŝŶƚŝƌĞĐƚŽƌ ZƵďďĞƌZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ/ŶĚŝĂ ?<ŽƚƚĂǇĂŵ
 ? ,^Ăůŝŵ ĞƉƵƚǇŝƌĞĐƚŽƌ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐ
 ? ZZĂŵĞƐŚ ƐƐƚ ?ǆĞŶŐŐ <^ŽĂƌĚ>ƚĚ ?
 ? ?

 ? ^ĂďƵ<ĂŵŽĚĂƌ ^ƵƉĚƚ ?,ǇĚƌŽůŽŐŝƐƚ 'ƌŽƵŶĚtĂƚĞƌĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? EŝǌĂŵƵĚĞĞŶ ĞƉƵƚǇŝƌĞĐƚŽƌ <ĞƌĂůĂ^ƚĂƚĞ>ĂŶĚhƐĞŽĂƌĚ ?<^>h Z
 ? ^ĂƌĂŶƐŚĂũƉĂŝ ƐƐŽĐŝĂƚĞ WK
 ? s^ƵďŚĂƐŚŚĂŶĚƌĂŽƐĞ ŝƌĞĐƚŽƌ tĂƚĞƌZĞƐŽƵƌĐĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ƌ ?WEWƌĞŵĂĐŚĂŶĚƌĂŶ ŝƌĞĐƚŽƌ ^Žŝů^ƵƌǀĞǇ ?^ŽŝůŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
 ? WƌŝǇĞƐŚZ ƐƐƚ ?ǆĞŶŐŐ /ƌƌŝŐĂƚŝŽŶWůĂŶŶŝŶŐ ?K ?Ž ?/ 頀A
 ? ? ƌ ?^ŚĞĞũĂZs ^^ <^Z ?sŝŬĂƐŚĂǁĂŶ
 ? ? ƌ ?<ĞƐŚĂǀDŽŚĂŶ ŝƌĞĐƚŽƌ ?/>D DĞŵďĞƌ ?<^D
 ? ? ƌ ?<:ĂŐĂĚĞĞƐĂŶ ƐƐƚ ?,^ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐ
 ? ? <DŚĂƌĞƐĂŶhŶŶŝƚŚĂŶ ŝƌĞĐƚŽƌ ŶĞƌŐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶƚĞƌ
 ? ? ƌ ?^ƌĞĞŬƵŵĂƌs ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ <ĞƌĂůĂ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ
 ? ? sWƌĂŬĂƐŚdĂŵƉŝ :ŽŝŶƚŝƌĞĐƚŽƌ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
 ? ? :ŽƐĞ/ƐƐĂĐ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ <^>h
 ? ? ƌ ?sDĂĚŚƵ ƐƐƚ ?WƌŽĨ ? ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ ^ĐŝĞŶĐĞ ? ŽĐŚŝŶ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? ? ^ĂƌƵŶ^ dĞĐŚ ?^ƉĞĐŝĂůŝƐƚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ůŝŵĂƚĞ
ŚĂŶŐĞ
 ? ? ƌ ?KŽŵŵĞŶhK ŚĂŝƌŵĂŶ <ĞƌĂůĂ^ƚĂƚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĂƌĚ ?<^ Z
 ? ? WƌŽĨDĂĚŚƵƐŽŽĚĂŶ sŝĐĞŚĂŶĐĞůůŽƌ <ĞƌĂůĂ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ ĂŶĚ KĐĞĂŶŝĐ
^ƚƵĚŝĞƐ
 ? ? W<DŽŚĂŶƚǇ /^ 
 ? ? ƌ ?:ĂǇĂĐŚĂŶĚƌĂŶ ƐƐƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌ ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇ
 ? ? WƌŽĨ^ZĂũĞŶĚƌĂ ,ĞĂĚ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƉƉůŝĞĚ'ĞŽ^ĐŝĞŶĐĞ
 ? ? EEZĂŵĂŶ ŝƌĞĐƚŽƌ ^ĐŚŽŽůŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?<h&K^
 ? ? ƌ ?s<sĞŶŬĂƚĂƌĂŵĂŶŝ ,ĞĂĚ ?ĐĂ ?ŽŶ ? <h&K^
 ? ? ƌ ?sZĂŵĞƐŚ ^ĞŶŝŽƌ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ ƌŽƉWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?dZ/
 ? ? '^ƌĞĞĚĞǀŝ ŝƌĞĐƚŽƌ EdW
 ? ? W<ĂůĂŝĂƐƌĂƐĂŶ ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ EdW
 ? ? ƌ ?ŚŝĚĂŵďĂƌĂŝǇĞƌ: hŶĚĞƌ^ĞĐ ? ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ
 ? ? ^ŽďŚĂŶĂ<^ZĂŽ ?/&^ ĚĚů ?W& &ŽƌĞƐƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ? ƌ ?<sĂƐƵŬŝ ?/^  ^D
 ? ? ƌ ?DĂĚŚƵƐŽŽĚĂŶĂŶ &ĞůůŽǁ dZ/
 ? ? ƌ ?ƌĂďŝŶĚĂDŝƐŚƌĂ WƌŽĨĞƐƐŽƌ dZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
 ? ? EĞŚĂWĂŚƵũĂ &ĞůůŽǁ dZ/
 ? ? ƌ ?^Ƶďŝƌ^ĞŶ ƐƐƚ ?WƌŽĨ ? ZĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐdZ/hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐ P

 ? ? dŚĞƌĞǁĂƐĂŵĞŶƚŝŽŶŽĨĂŐŽŽĚŶƵŵďĞƌŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞ ?ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĨŽƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ?  RdƌĂŝŶŝŶŐŽĨ ƚŚĞdƌĂŝŶĞƌƐ ?
ĐŽƵůĚďĞƉůĂŶŶĞĚĨŽƌƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵĞŵďĞƌƐǁŚŽĐĂŶŐŽĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐ ?
 ? ?

 ? ? KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƐĞĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŝƐĨŝƐŚĞƌŝĞƐǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐƐƉĞĐŝĂůĞŵƉŚĂƐŝƐ ?^ŽĨĂƌƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶ
ŽŶůǇůŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞůŝŬĞůǇĨƵƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐĞĂ ?ƐƵƌĨĂĐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĨŝƐŚĞƌǇƐĞĐƚŽƌĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌ ůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌ ?dŚŝƐ ŝƐŽĨƉĂƌĂŵŽƵŶƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?
 ? ? /ƚ ŝƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŚĂƚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ĐŽĂƐƚĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ ?
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƐŝŶĐĞƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶůĂƌŐĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŝƐŚĞƌǇƐĞĐƚŽƌŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ ?
 ? ? WŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚƐŽŶŶĞǁĐůĞĂŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽƵůĚďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁŝƚŚĂŶŽďũĞĐƚŝǀĞƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐĂƌďŽŶ
ĨŽŽƚƉƌŝŶƚŽĨƚŚĞƐĞĐƚŽƌŵĂŬŝŶŐŝŶĨƵƌƚŚĞƌŐƌĞĞŶĞĚ ?WŽƐƚŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƵĐŚĂƐĐŽůĚƐƚŽƌĂŐĞ
ĞƚĐ ?ǁĂƐĂůƐŽƚŚŽƵŐŚƚƚŽďĞƵƐĞĨƵů ?
 ? ? /ƚ ŝƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŽǁŝƚŶĞƐƐƚŚĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞŚĂƐĂƵŶŝƋƵĞǁĂƐƚĞƌĞĐǇĐůŝŶŐĂŶĚƐĞŐƌĞŐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵŝŶ
ƉůĂĐĞ ?ĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƐĞǀĞƌĂůŬĞǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁŽƌŬŽŶǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
 ? ? &ƵƌƚŚĞƌ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞ ƌĞĐĞŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƐ ŽŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚƌĞĞƐ ĂŶĚ ƐŚƌƵďƐ ǁŚŝĐŚ
ĐŽƵůĚĂďƐŽƌďůŽĐĂůƉŽůůƵƚĂŶƚƐ ?
 ? ? /ƚ ǁĂƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƉŝůŽƚ ǁĞĂƚŚĞƌ ďĂƐĞĚ ĐƌŽƉ ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ǁŝƚŚ  ? ? ? ǁĞĂƚŚĞƌ
ƐƚĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐŽůůĞĐƚǁĞĂƚŚĞƌƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚĨĂƌŵĞƌƐĂƌĞ ŝŶĨŽƌŵĞĚĂďŽƵƚƚŚĞƐĂŵĞ ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƐĐĂůĞĚ ƵƉ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ŽƚŚĞƌ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƐƉĞĐŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ Ğ ?Ő ? ? ĐŽĐŽŶƵƚ ?
ƌƵďďĞƌ ?ĐŽĨĨĞĞ ?ƉĞƉƉĞƌĂŶĚŽƚŚĞƌƐƉŝĐĞƐ ?
 ? ? /ŵƉŽƌƚĂŶƚĚĂƚĂŐĂƉŽŶůŝǀĞƐƚŽĐŬƐĞĐƚŽƌǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ
 ? ? dŚĞ ^ƚĂƚĞ ŚĂǀŝŶŐ ĂƌŽƵŶĚ  ? ? ?ƌĚ ŽĨ ŝƚƐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ĂƌĞĂ ƵŶĚĞƌ ĨŽƌĞƐƚƐ ? ŝƐ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ ĂĨĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵƵŶĚĞƌƚŚĞ'ƌĞĞŶ/ŶĚŝĂŵŝƐƐŝŽŶ ?hƐĞŽĨƐŚĞůƚĞƌďĞůƚƐĂůŽŶŐƚŚĞĐŽĂƐƚƐŝƐĂůƐŽďĞŝŶŐƉƵƌƐƵĞĚ ?
 ? ? ?tŚŝůĞ ? ƐƚƵĚŝĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŽŶ ǀĞĐƚŽƌ ďŽƌŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ? ĂŝƌďŽƌŶĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ĂŶĚ
ǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇ ?ƐĂŶŝƚĂƚŝŽŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĚŝƐĞĂƐĞƐǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ?ŐƌĞĂƚĞƌĞŵƉŚĂƐŝƐǁĂƐƉƵƚ
ŽŶƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ ?dŚĞŶĞĞĚĨŽƌŽƉƉŽƌƚƵŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ ?ƉĂŶĐŚĂǇĂƚĂŶĚĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ ?
 ? ? ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶǁĞƌĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ?^ƵĐŚĂƐ P
Ă ? ĂƌďŽŶŶĞƵƚƌĂůĐĂŵƉƵƐŽĨƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚ ?ŽƚŚĞƌŐŽǀƚ ?ďƵŝůĚŝŶŐƐ Z
ď ? hƐĞŽĨƐŽůĂƌĞůĞĐƚƌŝĐǀĞŚŝĐůĞƐ
Đ ? >E'ĚƌŝǀĞŶĨŝƐŚŝŶŐƉŽƌƚƐ ?ƚƌĂŶƐƉŽƌƚǁĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇĂƐŝƚŚĂƐĐŽ ?ďĞŶĞĨŝƚƐĨŽƌƚŚĞ
ĨŝƐŚĞƌǇ ƐĞĐƚŽƌŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŽůĂŶƚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƐƚŽƌŝŶŐ ĨŝƐŚ ŽŶ ďŽĂƚƐ ?ƉŽƌƚƐ ĨŽƌŵŽƌĞ
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĚĂǇƐ ?  ĚƌĂĨƚ ƉůĂŶ ŝƐ ĂůƌĞĂĚǇ ŝŶ ƉůĂĐĞ ǁŚŝĐŚ ĐŽƵůĚ ďĞ ůŽŽŬĞĚ Ăƚ ĂĨƌĞƐŚ WƌŝŽƌŝƚǇ
ŶĞĞĚƐ ?&ƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐŽŶƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ?ƐŽĐŝĂůĨŽƌĞƐƚƌǇ ? ZŝŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚ ?
Ě ? WƌŽũĞĐƚƐ ?ƐƚƵĚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ ŝŶĐůƵĚĞ ŚŝŐŚǁĂǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ ? ŝŶůĂŶĚ ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ ?
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƌďĂŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƐƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵ ? ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶ ĨƌŝĞŶĚůǇ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ?ĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŵŽďŝůŝƚǇƉůĂŶƐ ?
Ğ ? ^ƚƵĚŝĞƐŽŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂůŽŶŐǁŝƚŚĐŽƐƚƐ ?ďĞŶĞĨŝƚƐ ?ĂŶĚ
ůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐůŝŬĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂůƐŽĐŽƵůĚďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? 
 ? ?

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KĚŝƐŚĂ^W
^ĞĐƚŽƌ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƉĂĐŝƚǇEĞĞĚƐ ?ĂƐ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇKĚŝƐŚĂ^WĚŽĐƵŵĞŶƚ P

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĚĞůŝǀĞƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ
KƌŝƐƐĂtĂƚĞƌƐŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚDŝƐƐŝŽŶ
ĂƉĂĐŝƚǇƵŝůĚŝŶŐŽŶĂĚĂƉƚŝŶŐƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
Ă ? ĂƉĂĐŝƚǇ ƵŝůĚŝŶŐ ĂŶĚ dĞĐŚŶŝĐĂů ^ƵƉƉŽƌƚ ƚŽ KƐ
ĨŽƌ ďĞƚƚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ůĂŶĚ  ? ǁĂƚĞƌ ƚŽ ĂĚĂƉƚ
ƚŽĐůŝŵĂƚŝĐƌŝƐŬƐ
ď ? ĂƉĂĐŝƚǇ ƵŝůĚŝŶŐ ŽĨ ǆƚĞŶƐŝŽŶ WĞƌƐŽŶŶĞů  ?
&ĂƌŵĞƌƐhƐĞŽĨ'WƚƌĂŝŶŝŶŐ,ƵďƐĨŽƌĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ
ŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
KƌŝƐƐĂtĂƚĞƌƐŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚDŝƐƐŝŽŶ ?
ĞƉƚ ?ŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?/D' ?
Z/d^ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ǁĂƚĞƌ ?
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ŵŝĐƌŽ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨĂƌŵƉŽŶĚƐ
ĞƉƚ ?ŽĨ,ŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞ
/ŵƉƌŽǀŝŶŐ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ĞƉƚ ?ŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƐŽŝů ?ǁĂƚĞƌĂŶĚĐƌŽƉŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
KƌŝƐƐĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ 頀 
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ

ŽĂƐƚƐĂŶĚŝƐĂƐƚĞƌƐ 
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
^ĞƚƚŝŶŐƵƉĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
ƉƌŽƚŽĐŽůĨŽƌƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŵĂũŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵĂƌŝƐŝŶŐĚƵĞƚŽ
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ZĞǀĞŶƵĞ ?ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĞƉƚ ?ĨŽ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ĞƉƚ ?ŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂŶĚŶŝŵĂů
ZĞƐŽƵƌĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?KĚŝƐŚĂ^ƚĂƚĞ
ŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐǇ

ŶĞƌŐǇ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ W&ƵŶĐƚŝŽŶĂůZĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŶĚ
ĂƉĂĐŝƚǇƵŝůĚŝŶŐKĨdŚĞŶĞƌŐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?KZ ?
KZdŽ,ĂǀĞŽŚĞƌĞŶƚZŽĂĚDĂƉƚŽĂĐŚŝĞǀĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?
ĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇ
ŶĞƌŐǇĞƉƚ ?

 ? ?

^D ?&ŽƌƉƌŽƉĞƌĞŶĞƌŐǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ?ĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŽĨ
ĞŶĞƌŐǇĂƵĚŝƚŽƌƐ ?ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐĞŶĞƌŐǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞůůƐƵƉƉŽƌƚĞĚǁŝƚŚŵĂŶƉŽǁĞƌĂŶĚ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?
ŶĞƌŐǇĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?
/^KD^ ?^K
ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂƚƚŚĞ^ƚĂƚĞWŽůůƵƚŝŽŶŽŶƚƌŽůŽĂƌĚĨŽƌ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĨůǇĂƐŚƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĞŵŝƐƐŝŽŶƌĞĚƵĐƚŝŽŶĨƌŽŵ
ƉŽǁĞƌƉůĂŶƚƐ
^ƚĂƚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĐŽŶƚƌŽůďŽĂƌĚ

&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂŶĚŶŝŵĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
dƌĂŝŶŝŶŐŽŶĨŽĚĚĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?ĨŽĚĚĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?
ƌŽƚĂƚŝŽŶĂůŐƌĂǌŝŶŐ ?ZĂŝŶtĂƚĞƌŚĂƌǀĞƐƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?
DĞƚŚĂŶĞŐĂƐŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ďŝŽŐĂƐƚĂŶŬƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇ ?
sĞƚĞƌŝŶĂƌǇ^ĞƌǀŝĐĞƐ
ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŽĨůŝǀĞƐƚŽĐŬŬĞĞƉĞƌƐ ĞƉƚ ?ŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂŶĚŶŝŵĂůZĞƐŽƵƌĐĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

&ŽƌĞƐƚƐ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
tŽƌŬŝŶŐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŶĞǁƐǇƐƚĞŵƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƵƐĞƌƐ
&ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŽĨWĂŶĐŚĂǇĂƚŝZĂũ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ?:&DŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƚŽĂĚĂƉƚƚŽ
ĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
&ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŚŽƌƚ ?ŝŶƚĞƌǀĂů
ĐĂƌďŽŶƐƚŽĐŬĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
&ŽƌĞƐƚƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ

,ĞĂůƚŚ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĂƉĂĐŝƚǇƵŝůĚŝŶŐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ŽŶďŽƚŚĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶĂƐƉĞĐƚƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ĂŵŝůǇ
tĞůĨĂƌĞ ?tŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?>Ăď ? ?ŵƉůŽǇŵĞŶƚ ?ZĞǀĞŶƵĞ

/ŶĚƵƐƚƌǇ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
dƌĂŝŶŝŶŐǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŽŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝƐƐƵĞƐ &ŽƌĞƐƚƐ ?ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
^ƚƌĞĂŵůŝŶĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
K^DƚŽƚĂĐŬůĞĞǆƚƌĞŵĞĐůŝŵĂƚĞĞǀĞŶƚƐŝŶĐŽĂƐƚĂůĂƌĞĂ
K^D

DŝŶŝŶŐ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
/ŵƉĂƌƚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐŽŶDƚŽƚŚĞŽĨĨŝĐŝĂůƐŽĨ^ƚĞĞůĂŶĚ ^ƚĞĞů ?DŝŶĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ?

DŝŶĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨDŝŶĞƐ ?/DĂŶĚ^W
dƌĂŝŶŝŶŐŽĨŽĨĨŝĐŝĂůƐŽĨ^ ?DĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ?ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨ
DŝŶĞƐ ?^W ?/DĞƚĐŽŶǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
^ƚĞĞů ?DŝŶĞƐĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
'ĞŶĞƌĂƚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ĐƌĞĂƚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚƚƌĂŝŶƚŚĞŵŝŶŝŶŐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ?ůĞĂƐĞŚŽůĚĞƌƐŽŶďĞŶĞĨŝƚŽĨĐůĞĂŶĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨDŝŶĞƐ ?/D

dƌĂŶƐƉŽƌƚ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ŶƐƵƌŝŶŐ&ƵĞůĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?ƌŝǀĞƌƐdƌĂŝŶŝŶŐ Z ŽŵŵĞƌĐĞĂŶĚdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
WƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶĚŝŶĐĞŶƚŝǀŝǌŝŶŐƵƐĞŽĨŶŽŶ ?ŵŽƚŽƌŝǌĞĚǀĞŚŝĐůĞƐ ,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚh>Ɛ

hƌďĂŶ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
dŽŽƌŝĞŶƚĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǌĞƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƚĂůůůĞǀĞůƐŽĨ
h>ƐƚŽǁĂƌĚƐŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚ
ĐĂƉĂĐŝƚĂƚĞƚŚĞŵĨŽƌĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĞǆĞĐƵƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚ^ƚĂƚĞ
WŽůůƵƚŝŽŶŽŶƚƌŽůŽĂƌĚ
dŽƐĞŶƐŝƚŝǌĞĐŝƚǇĚǁĞůůĞƌƐŽŶŶŽŶ ?ƌĞǀĞŶƵĞǁĂƚĞƌůŽƐƐĂŶĚ
ŽƌŝĞŶƚƚŚĞŵƚŽǁĂƌĚƐǁĂƚĞƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐ ?dŽ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞǁĂƚĞƌŵĞƚĞƌŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂŶĚĞŶƐƵƌĞtĂƚĞƌ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚĂƵĚŝƚ
,ŽƵƐŝŶŐĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚŚŝĞĨŶŐŝŶĞĞƌWƵďůŝĐ
,ĞĂůƚŚ
 ?hƌďĂŶ Z
dŽŽƌŝĞŶƚƚŚĞĐŝƚǇĚǁĞůůĞƌƐŽŶĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐƚƌĞĞƚ
ůŝŐŚƚŝŶŐĂŶĚƉŝůŽƚŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƚŚƌŽƵŐŚĂDƉƌŽƉŽƐĂů ?
hƌďĂŶ>ŽĐĂůŽĚŝĞƐĂŶĚWƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐ

tĂƚĞƌ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ǁĂƌĞŶĞƐƐƌĂŝƐŝŶŐǁŝƚŚWĂŶŝWĂŶĐŚĂǇĂƚƚŚƌŽƵŐŚ&ĂƌŵĞƌƐ ?
dƌĂŝŶŝŶŐWƌŽŐƌĂŵŵĞ ?ĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŐƌŽ ?ĐůŝŵĂƚŝĐƐƚĂƚŝŽŶƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨtĂƚĞƌZĞƐŽƌĐĞĂŶĚĞƉĂƌƚ ?
KĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ








 ? ?

<ĞƌĂůĂ^W
^ĞĐƚŽƌ^ƉĞĐŝĨŝĐĂƉĂĐŝƚǇEĞĞĚƐ ?ĂƐ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇ<ĞƌĂůĂ^WĚŽĐƵŵĞŶƚ P
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
WƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨŽƌŐĂŶŝĐƉĞƐƚĐŽŶƚƌŽůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽǁĂƌĚƐ
ďƵŝůĚŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĞƐƚ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůĂŶĚƵƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ŝ ?Ğ ? ?ĐŽŶƚŽƵƌ
ďƵŶĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŽƌŚŝůůǇĂŶĚƐůŽƉĞĨŝĞůĚƐ ?ŵŽŝƐƚƵƌĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉŝƚƐĞƚĐ ?
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?ĞƉƚ ?ŽĨ^Žŝů
^ƵƌǀĞǇĂŶĚ<ĞƌĂůĂ^ƚĂƚĞ>ĂŶĚhƐĞŽĂƌĚ
 ?<^>h Z
'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐĂďŽƵƚǁĞĂƚŚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƚŽ
ŚĂŶĚůĞĨĂƌŵŵĞĐŚĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?WƵďůŝĐtŽƌŬƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ƵŝůĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĚǀŝƐĞŽŶ
ĐƌŽƉƉŝŶŐ ?ǁĂƚĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŶƵƚƌŝĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ŶŚĂŶĐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ?ƚŽĂĚĂƉƚƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ
ŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇĞƉƚ ?
dĂƌŐĞƚŝŶŐĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŵŽŶŐĨĂƌŵĞƌƐ
ĂďŽƵƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚƌŽůŵĞĂƐƵƌĞƐďǇƐĞƚƚŝŶŐƵƉĂŶŝŵĂů
ŚĞĂůƚŚĐĂŵƉ
ŶŝŵĂů,ƵƐďĂŶĚƌǇĞƉƚ ?

&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂŶĚŽĂƐƚĂůĐŽƐǇƐƚĞŵ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂƚ<ĞƌĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐ
ĂŶĚKĐĞĂŶ^ƚƵĚŝĞƐ ?ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐĐůŝŵĂƚĞ
ĐŚĂŶŐĞƌĞůĂƚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŽƚŚĞƌĂĐĂĚĞŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
<ĞƌĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐĂŶĚKĐĞĂŶ
^ƚƵĚŝĞƐ ?<h&K^ Z

&ŽƌĞƐƚĂŶĚŝŽ ?ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌŵŽĚĞƌŶĨŝƌĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂƚĐƌŝƚŝĐĂůĂƌĞĂƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐ
/ŵƉĂƌƚŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚĂƚ&ŽƌĞƐƚ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐĞŶĐŝĞƐ ?&Ɛ Z ?s^^Ɛ ?sĂŶĂƐĂƌĂŬƐŚĂŶ
^ĂŵŝƚǇ ZĂŶĚƐĨŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ&ŽƌĞƐƚƐ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵĨŽƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ƚĂƚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĂƌĚ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ^ƚĂƚĞŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĂƌĚĂŶĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ?

ƚŚƌŽƵŐŚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ŶŚĂŶĐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌĐŽŶƚƌŽůŽĨǀĞĐƚŽƌƐĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚ
ĐŽŶƚƌŽůƵŶŝƚƐĂŶĚƐƚĂƚĞĞŶƚŽŵŽůŽŐǇƵŶŝƚƐ
,ĞĂůƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚǇŐŝĞŶĞ ?ĂƚƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĞǆƚƌĞŵĞǁĞĂƚŚĞƌ
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚŵŽƌĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵĐŚĂŶŐĞŝŶĂǀĞƌĂŐĞǁĂƚĞƌ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽƌĂǀĞƌĂŐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ
^ƵĐŚŝƚĂDŝƐƐŝŽŶ ?>ŽĐĂů^ĞůĨ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚĞŵĞƌŐĞŶĐǇƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚĚƌĞƐƐĚŝƐĂƐƚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
dŚŝƐǁŝůůŚĞůƉŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƐƵŝƚĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌŝƐŬƐĂŶĚĞŶƐƵƌŝŶŐĞĨĨĞĐƚŝǀĞƌŝƐŬ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
^ƚĂƚĞŝƐĂƐƚĞƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ ?
<ĞƌĂůĂ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌŵŽĚĞůŝŶŐĂŶĚ
ƉƌĞĚŝĐƚŝŶŐĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƌŝƐŬƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ ?ƚŽĂƐƐŝƐƚ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞƌŝƐŬĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨ,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƚŝŽŶ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƐŬŝůůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ
ĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞĚŝƐĞĂƐĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚ
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞĚĂƚĂƐĞƚƐǁŝƚŚǁĞĂƚŚĞƌĂŶĚĐůŝŵĂƚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚƐŬŝůůƐŝŶĐŽŵďŝŶŝŶŐƐƉĂƚŝĂů
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇǁŝƚŚĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
ŶĞƌŐǇ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
/ŵƉƌŽǀŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĨŽƌĞŶŚĂŶĐŝŶŐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶƉŽǁĞƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĞ ?ƐŝůƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐĨŽƌ
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŶŐĐŚĂŶĐĞƐŽĨƐƵďŵĞƌŐĞŶĐĞ ?ĂŶĚƉƵƚƚŝŶŐŝŶƐƚƌŽŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ƉƌŽƉŽƐĂůƐ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWŽǁĞƌĂŶĚ/ƌƌŝŐĂƚŝŽŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŵŽŶŐƵƐĞƌƐŽĨƌĞŶĞǁĂďůĞ
ĞŶĞƌŐǇĂŶĚŽƚŚĞƌƵƐĞƌƐ ?ŽŶĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ
ƌĞŶĞǁĂďůĞĞŶĞƌŐǇĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ŶĞƌŐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐĐĂŵƉĂŝŐŶƐƚŚƌŽƵŐŚ ?ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ?ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŵŽĚƵůĞƐ ?ƚƵƚŽƌŝĂůƐ ?ƉĂŵƉŚůĞƚƐ ?ĞƚĐ ?
ŶĞƌŐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞ
hƌďĂŶ&ƌŽŶƚ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĨŽƌƐĐŚĞŵĞǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ĐŚĞĐŬŽĨĚĞƐŝŐŶƐĂŶĚƐĐŚĞŵĞƐ ?ĂƚƉƌĞ ?ƉŽƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ƐƚĂŐĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽĞŶĞƌŐǇĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞŶĞǁĂďůĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞŶĞƌŐǇ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨWŽǁĞƌĂŶĚ/ƌƌŝŐĂƚŝŽŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
 ? ?

dŽƵƌŝƐŵ
EĞĞĚ <ĞǇKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ/ĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƵƌŝƐƚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŚŝŐŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨdŽƵƌŝƐŵ


ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ^W
dŚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉůĂŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽĨ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ƌĞŝƚĞƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐůĞĂƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŝŵƉĂĐƚƐŽĨĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂĐƌŽƐƐŬĞǇŶŝŶĞ ?ƐĞĐƚŽƌƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇƚŚƌŽƵŐŚĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ŽĨ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĂĐƌŽƐƐ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ Ăůů ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚǇ ƐĞĐƚŽƌƐ ? dŚĞ ŬĞǇ ƐĞĐƚŽƌƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ WůĂŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŽĨ ŚŚĂƚƚŝƐŐĂƌŚ ŝŶĐůƵĚĞ ? ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ? &ŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ? tĂƚĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ?hƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?dƌĂŶƐƉŽƌƚ ?ŶĞƌŐǇĂŶĚ,ƵŵĂŶ,ĞĂůƚŚ ?/ƚŝƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĂƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ŽĨ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ĨŽƌ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƐĞĐƚŽƌ ďĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞǁŝƚŚ ƌĞůĂƚĞĚ ƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚ
ŚĞŶĐĞƐŚĂůůƚĂƌŐĞƚƚŽďƵŝůĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŵƉĂĐƚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ?

Ɛ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉůĂŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ? ,ĞĂůƚŚ ^ĞĐƚŽƌ ŚŽůĚƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ƚŽ ďƵŝůĚ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ĂŵŽŶŐĐŽŵŵŽŶŵĂƐƐďǇďƵŝůĚŝŶŐƉĞŽƉůĞ ?ƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŚĞĂůƚŚŚĂǌĂƌĚƐ ĨƌŽŵĐůŝŵĂƚŝĐĐŚĂŶŐĞƚŚƌŽƵŐŚ
/ ? dĂƌŐĞƚ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ŝƐ ƉůĂŶŶĞĚ ƚŽ ƌŽůů ŽƵƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĨŽƌ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĐŚĂŶŐĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐ ?ĞƐŝĚĞƐ ?ƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶŶĞĞĚƐƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂŵŽŶŐ
ĚŝƐĂƐƚĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĂŵƐ ŝŶ ĞǀĞƌǇ ĚŝƐƚƌŝĐƚ ŚŽƐƉŝƚĂů ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŽ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞ
ĞǀĞŶƚƐůŝŶŬĞĚǁŝƚŚĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ ?

ŶŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐƐƚĂƚĞůĞǀĞůĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŶĞĞĚƌĞŵĂŝŶƐ ?ƚŽĞŶŚĂŶĐĞĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐĂƚƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ^ƚĂƚĞ
ĞŶƚƌĞĨŽƌůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞĨŽƌƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚ ?ďƵŝůĚŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŽƵƚ
ƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌƐĞĐƚŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞŝŵƉĂĐƚƐĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ?

 ? ? ?

 
 ? ?

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